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Año t t Eatiana.—Miércoles 28 de Marso de 1894--Santos Sh'to IH, Castor y Doroteo. rúmero 72, 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA H A B A N A 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,469.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
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AproximacioiieB á los ndmero» anterior y posterior 
el premio <le Ion BO.UOO peso». 
11966 . . . 500 | 11968 600 
AproximRCIonea á los núiueroa anterior y posterioi 
leí pifiiuo do 10,000 pesos. 
12646 200 I 12618 200 
PAGOS 1)E PREMIOS. 
Desde el jueves 2!) del corriente mes, se «atlsfarán 
uur las OajM de esta olicina, de once do la maDana á 
los de la tardo, en tu inteligencia de que dos días há-
biles úntei do! sorteo su siiMpuuderáu, con ohjeto de 
brmaliz.ir lâ  opüiuoiuiiee. 
SKíUIU.VTR SORTEO. EN ORO: 
ExtiaorHin,i.i... vori«(.,.r« «I (Ka 14<)« abril ""<" 
tando do 15,000 billetes &. $ 40, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
1 de ! 
5 do'* i!ó<')ó'.!!".".'."'.'.!".'.!'.'.'.'.'.!'.'.!', 
468 de „ 400 
2 aproximaciones para lo» números 
nnterior y posterior al primer 
premio á $1,0 0 , 
2 aproximaciones para los ndmeros 










481 premios $ 4^0.000 
telegramas por el cable. 
SJÜ'.VK'IO TEI .Kf l l lAFKO 
Diario de la Marina . 
/iX üiAKIO HE LA NAKINA 
HA.BANA 
TE3LEGÍ-P.AMAS D E ANCCx-IE. 
Madrid, 27 de marzo. 
H a embozado la vis ta , en ju ic io 
o ra l y p ú b l i c o , do la c é l e b r e causa 
contra D . J o s é V á z q u e z V á r e l a , por 
la muer te do ou amante. L a notorie-
dad que dió a l acusado e l c r i m e n de 
la calle de Fuoucar ra l , en que pere-
ció asesinada su madre, d o ñ a L u . 
c iana Barc ino , ha l levado á la A u -
diencia una concurrencia numero-
eis ima. 
E l F i s c a l pide contra V á z q u e z V á -
re la quince a ñ o s de p r i s i ó n , que es 
la p o n m á x i m a a l caso. 
ilí adrid, 27 de marzo. 
E l v i e rnes , á las diez de la m a ñ a -
ñ a n a , se p r o c e d e r á á la voladura del 
casco del vapor Cabo de Machichacn. 
E l G-obierno t iene tomadas todas 
las precauciones necesarias, á cuyo 
efecto so cons t ruyen barracones 
para alojar á la gente. 
L o s presos i r á n á l a p laza de to-
ros , y se d e s a l o j a r á e l hospi ta l , para 
ev i ta r toda nueva desgracia. 
Ex i s t en , no obstante, grandes te-
mores en la p o b l a c i ó n , 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á consejo de 
min i s t ro s . 
Madrid , 27 de marzo. 
H a salido para M e l i l l a e l crucero 
Alfonso X I I , donde e m b a r c a r á el ge-
n e r a l M a r t í n e z Campos, de regreso 
ds su embajada á Marruecos . 
Aladrid, 27 de marso. 
Ztaa l i b r a s estsr l inas, á la vis ta , se 
cotizan hoy la Bolsa á 30-33. 
Nueva York 27 de marzo. 
E l Embajador de F r a n c i a cerca 
del Gobierno de Washington M r . 
Fartenotre ha celebrado sus espon-
sales con la Srita . L u i s a E l v e r s o n . 
Bendijo la u n i ó n el Cardenal G-ib-
bons y s ó l o concurrieron a l acto del 
matrimonio el embajador I n g l é s se-
ñor Faunerfole, e l Sr . Catacuzena, 
el c ó n s u l f rancés , e l alcalde de F i l a -
de l í ia y los familiares de la despo-
sada. 
Londres, 27 de marzo. 
E l explorador africano Mr . Came-
ron ha sido derribado del caballo 
que montaba y muerto en una cace-
ría en la finca perteneciente á los 
Sres. Fos tch i l . 
Londres, 27 de marzo. 
E n las elecciones verificadas últ i -
mamente en Loith, Escoc ia , ha sido 
reelecto Mr. Fergurson, partidario 
de la a u t o n o m í a de Ir landa. 
Londres, 27 de marzo. 
Dice el Vosi de Bermingham que 
algunos agentes de F r a n c i a han ob-
tenido, en las oficinas del departa-
mento de guerra, copias de los pla-
nos ds las nuevas fortificaciones 
que se han de construir en G-ibral-
tar, y con este motivo el gobierno 
i n g l é s ha ordenado que se l leve á 
cabo una i n v e s t i g a c i ó n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, marzo 20, d las 
5 i de la tarde. 
Gazas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.831. 
Descuento papel comercial, 60 d[T., de 8i 
á l i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr. (banqueros), 
á$4.8Ti. 
[dem sobre París, 60 d(y. (banqueros), á 6 
francos 18¿. 
(dem sobre Uambnrgo, GO dir. (banqueros), 
¿95*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, a 115, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, á 3. 
Regalar ábuen refino, de 2{ á2 i . 
Azúcar de miel, de 2f á 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
HENDIDOS: 1,000 sacos de aztlear 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.80 
Harina Patent Minnesota, $4.80. 
Londres, marzo 26. 
k'i&car de remolacba, á 12(9}. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15i. 
Idem regular refino, á 12i6. 
Consolidados, & 99 9[16, ex-íuter<5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento cspaQoi, á 65f, ex-Inte-
rés. 
París , marzo 26. 
Renta, li por ciento, á 99 francos 50 cts., 
ex-Interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
íntelectrutl. j 
MERCADO DE AZUCARES. 
Marzo 27 de 1894. 
Las noticias procedentes dé los prin-
cipales Centros de Consumo, señalan 
falta absoluta de demanda y por con 
secuencia se hace notar la poca dispo-
sición de estas casas compradoras á 
entrar en nuevas operaciones. Muy 
pocos son los lotes que so ofrecen á la 
venta, pareciendo bien dispuesta la 
especulación á aprovechar los bajos 
precios hoy vigentes. 
Solo sabonns de la venta siguiente: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Ingenio San Manuel. 
2040 sacos número 10J, polarización 
97 á 5.53Í. 
NOTICIAS DI VALORES. 
| A b r i ó de 88^ á 88J. 




Obllg, AjunUmiento 1?Hipoteca 
Obligaclonea Uipotocariuu dol 
Bxomo. Ayiiütamionto...., 
Billete» Itip'itecarloHdala Isla do 
Cuba r< 
ACCIONES. 
Bacoo Scpafiol de 1& Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comorcio. Ferrccarri 
les Uoidos do la Habana j AI 
maceu&s de Regla . . . . 
CorapaBía de Camicoa do Hierro 
de «.'árdonaa y Júcar^ 
Compañía Unida de lo» Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierre 
do íi .< ••<..,•• :• SubanUia 
Coraptifíía de CamtiiM de Hierro 
de S.iguu la Grande 
Siopafiía de Caminos de Hierre 
de Cicnfnegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
üompafiía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alnrubrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la (íompar 
ñla de Gas Consolidada 
CompaTiía de Gas Hispauo-Aine-
rioaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reflcerín do Arácar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenei de Ha-
cendados 
Enaprosa do Fomento y Navega-
oiún del Sur * 
Compnñía de Aliaaoonoa de De-
niúta de la Habana........... 
ObliíjacioiieB Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara 
Se.i Telefónica de la Habana . • 
Crédito Territorial Hipotecario 
dala Isla i». Cuba 
üompaRU Loija de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vlñalí-s.—Acciones 
•"'I IÍL'.VC oties 
T»! uvm. 27 * 
Coüipudoia h i i t 
Valor. 
88 á 100 

















81 á 3 























A(lHiiui>trac>(íu i'e Hacienda de la Provincia 
de la liaban». 
BECCIOM l ' R O V I N C I A L DE ATRASOS. 
DERECHOS REALES. 
Embargados por la Sección de Atrasos de esta 
proyíiicU las casas número 75 do la calle de Antón 
Recio y 18 de la calle de Pamplona, por los Derechos 
RealcH que adeuda D. Enrique Vila l Svtumayor, 
compuesta la primera de tabla, manipostería y teja, 
de planta baja, con una capacidad superficial de 237 
metros'liO milímetros, que lindan por la i/mierda 
con D. Julián Jiménez y D. Franc seo Madrazo, por 
la derecha con D? Manuela Valdés, y por el fondo 
con la calle de S.n Nicolás; y la segunda, de planta 
baja, compaeüta de tabla y teja, con una capacidad 
superficial de (Js metros 300 milímetros, lindando por 
la derecha con la casa de D. Felipe Macías, por el 
fundo con el nú'roro 29 de la sucesión de Salazar, 
tenieod > esta casa en la actualidad el número 21; se 
ha acordado tenga efecto sn remate el día lü del 
próximo mes de Abril, á la una de la tarde, bajo las 
bases y condiciones siguientes: 
Primera. Las pioposiciones se harán en pliegos 
cerrados, y en papel del sello 13, las que se admitirán 
desde la una del día señalado, hasta una hora des-
pués, ou que quedará definitivamenre cerrado el acto, 
y se procederá por el Sr. Administrador do Hacienda 
de esta provincia á la apertura de loa pliegos presen-
tados, adjudicándose al mejor postor. 
Segunda. Con arreglo á lu preceptuado por las 
regla-4? y 6? del artículo 45 de l i Initraccióa de 
15 do Mavo de 1K85, no se admitirán proposiciones 
que no cubran las dos torce as purler de mil setenta 
posos ciinuenia y sii-te ecutavue i- ' r lu de 1 • caile de 
Antón Recio, y dcsi ientos felfitiMU î sus cincuenta 
centavos por la de la caüe de Pamplona número 18, 
h-y 21, valor dado por tasación .. las referidas oasai, 
siendo condición precisa que los pliegos de condicio-
nes vengan acompañados de la carta de pago que 
acredite el depósito previo en las oajas de esta Ad-
müiistruujóij del Q por 100 del valor seagado. 
Tercera. Que en caso qne resultaren dos 6 más 
proposiciones ignales, se abrirá puja á la llana por 
espacio de quince minutos entre sus actores, adjudi-
cándose al mejor postor. 
Cuarta. Que el importe del remate, así como el 
del depósito, se entenderán en oro del cuño español, 
devolviéndose éste inmediatamente & los que resulten 
rematadores. 
Quinta. Que los dueños de las fincas ó sus causa-
habientes, podrán librar aquellas pagando el princi-
pal, recargos y costaa, si se presentasen antes de 
principiar el acto. 
S^xta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
gado el rematador á satisfacer en el acto el importe 
del expediente ejecutivo, y el resto al otorgamiento 
de la escritura. 
Séptima. Que los títulos de dominio estarán de 
manifiesto en la citada Sección de Atrasos, y si no 
los exhibiese el deudor, se suplirá su falta en la for-
ma que previene la regla quinta del artículo 92 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley Hipoteca-
ria; cuyos gastos de titulación suplirá el adjudicata-
rio y ee le deducirán del precio del remate, sin que 
tenga derecho á exijir otros títulos ni reclamación 
sobre medidas ni ningún otro particular; pudiecdo 
examinar el expediente respectivo los que deseen in-
teresarse en la subasta, todos los días hábiles, de 
doce á dos de la tarde, en el despacho de la Sección 
de Atrasos citada. 
Habana, 26 de Marzo de 1S9Í.—Augusto de Bá -
sales. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
D. N N vecino de 
oalle de enterado dd anuncio y pliego de 
condiciones publicado en del día 
hace proposiciones por las casas (aquí hará constar 
por la que opta) por la cantidad de (en 
letra) pesos oro del cuño español, obligándose á 
cumplir, aprobado que sea el remate á su fa'or, las 
condiciones expresadas en aquél. 
(Fecha y firma.) 
4-28 
Orden de la Plaza del día 27 de marzo. 
SERVICIO PARA EL D I A 28. 
Jefe de día: El Coronel del batallón de Ingenieros 
Voluntarios, E. S. D. Juan A. Bance?. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingeniero» 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios 
Batería de la Reina: Artilleria de Ejército. 
CaatUlo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató 
lies. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 5? capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 4? cuarto; Artille 
ría, 1er. idem; Ingenieros, 2? iaem; Caballería de Pi 
tarro, Ser. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El General Gobernador, Ardcríus. 
Comunicada. — El T. C. Comandante Sargento 
Mayor. Lais Otero 
i 
PÜEÜTO DE LA HAILLNA 
ENTRADAS. 
Díi27: 
De Pansacola, on 8 días, gol. amer. Horacio P. Sha-
rea, cap. Mouut, ton». 393, con madera, á Rafael 
Pérez Santa María. 
Mevizniento de pasajeros. 
ENTRABO 
De NUEVA-ORLEANS, en el vapor americano 
TrA.t<?ie.v; 
Sr. D. Juan F. Maynegra.—Además, 1 asiático y 
2 de tránsito. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACEUZ, en el vapor-
eorreo esp. Ciudad Condal: 
Srea. D. I'ernando Corral—Domingo Suárez y 2 
hijos—Rosendo de León é hij»—Cristóbal Bolafio. 
señora y 3 hijos—Celestino Miranda—Fernando Ma-
rín—Amadeo L. González—Francisco Llopis—Ra 
fael López—José Fernández, señora é hiji—Blas 
Gusino y señora—José Suárez—Mateo P. Casanova, 
—Además, 17 de tránsito. 
3 n q n « B cjtie o© latan lospar.b.3.d®. 
Para Delatare, (B, W.) bca. amer. Wm. Hule», ca 
pitán Stahl, por Luis V. Plaeé: con 8,616 sacos 
azúcar. 
Fernandina, gol. ing. Bessie Parker, cap. Brad 
ley, por R. P Sant i Maria: en lastre. 
Cárdenas, vapor inglés Earncliffe, cap. Lan 
chand, por Luis V. Placé; en lastre. 
MatanzTS, vap. esp. Miguel Jover, cap. Huguet 
por J. Balcells y Comp.: de tránsito. 
@uq.ti«& qu© iian abierto rvgiatfc 
ayttr. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos. 
Vigo, Coruña, Santander y Bilaao, vap. español 
Buenaventura, cap. Asteiuza, por Loychate 
Saenz y Comp. 
P o l i s a » carridafe «i die 2 6 
de marzo. 




Vxtracto de la carga de buques 
d.Oi3|>ach.adoa. 
Azúcar, saco». .646 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 27 de Marzo. 
150 c. quesos Patagrás, $?0 qtl 
i0# ». arroz semilla, corriente, $3-50 qtl. 
100 c. bacalao Etcocia, $8-25 c. 
25 c. i latas pimientoa. $3-12^ dna. latas. 
XOfO c. fideos amaril o« Cuba-Cataluña, $4 las 4 c. 
50 tabales bacalao Halifax, $7-75 qtl 
F0 idem robalo idem, $7 qtl. 
30 idem pescada, idem, $5 qtl. 
m i lo m 
Para ííibara. 
Pailabot EXPRESO DE GIBARA, patrón Este 
relia. A'lmite carga y pasajeros por el Muelle de 
Paula, De míU puroienores iuformirá su patrón á 
bordo. S9H2 a 3-38 d 3 28 




el hermoso y r 
11: dicho puerto sob̂ o ¿i 
ípido v.ipor frar.o.A* 
3 le abril 
L A N A V A R 
CAPITÁN DE KERSABIEC. 
Adm'ts carga (i 4ete y paa^jero». 
Tarifa» muy reducidas con sono^stfeato» dL<*ow 
para toda.-" ¡as -liudades iiuportsntea de Î rarcHa. 
Loa aeBi>res «iiupiadog y rallitarot obtea&Ata ti.'i 
dec renta,!»» eti vi^jai por 8.ita baeN. 
S950 8 ÍS 8a 6 
;EMPRESA; 
DE 
V a p o r e s ¡ E s p a ñ o l © © 
Correos do las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VíáJS A CANARIAS. 
V a p o r C T T J X Í I J É L , 
La Eupresa Armadora de este buque, que fué la 
primera que inauguró sus viajes directos á las Islas 
mencionadas, y que es la única que los limiia exclu-
sivamente á las mismas, pone en conocimiento de a-
quellos á quienes interese qne el expresado vapor 
emprenderá su acostumbrado viaje el 25 de abril 
próximo saliendo de e»ta capita! á las 2 do la tarde 
del expresado día, vía Caibarién para los sleguientes 
puertos: 
SANTA CHUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y 
PALMAS DE ORAN CANARIA. 
Para mayor comodidad de los aeñores pasajeros, el 
vapor estará atracado á uno de los espigones de los 
muelles de LUZ, que posee la caas, y en Caibarién 
será conducido el pasaje á Cayo Francój, por el va-
por CLARA, también de su propiedad. 
Como eu otras épocas en que se han efectuado es-
toa viajes, tenemos cartas de distintas personas dán-
donos cuenta de la propaganda que se hacía, tanto 
en el sentido de que el va^or no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atención de todos aquellos 
qne desean embarcarse eu el mismo, para que noee 
dejen sorprender por los qua se quieren valer de estos 
medios con miras interesadas: pues bien probado tie-
ne ya esta Empresa, que el día que ee señala para la 
salida, es fijo, y en cuanto al buen trato, pruébalo el 
hecho del crecido número de pasajeros que le dan la 
preferencia, y respecto á su rapidez bien demostra-
do lo tiene en todas las travtsías que lleva realizadas, 
pues solo ha invertido en la navegación de 10^ á 11 
singladuras, obteniendo de esta manera una ventaja 
de tres y hasta de cinco días sobre todos los demás 
?[ue han venido haciendo escalas en las referidas Is-as.—Se despacha por sus Armadores los Sres. So-
brinos de Herrera, San Pedro número 6 y eu Caiba-
rién por la representación de lo» mismos. 
I » 22»« 
W O R M S f f l í ? 
DE LA 
Cpapafiía Trasatlántica 
ANTES 0 B 
E L VAPOR COKREO 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN SAN EMETERIO. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30i de 
Marzo á las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Pto, Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán un-
as. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Cp,, Oficios 28, I 26 3I2-1E 
LUIA DBJfBW-YORK. 
«& e o s a b i n a c i ó n con los v ia jo» A 
Buropa, V e r a c r a z y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n trea mencnalea, salien> 
de los vapores de este pnerte los 
d í a s l O . 2 © y 30 , y del do Now-"2"orfe 
lee d í a s 1Q, 2 0 y 3 0 do cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá pira Nueva-York el 30 de Marzo á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
(rato que cata antigua Compañía tiene acreditado eu 
sus diforantos líneas. 
También recibe carga pura Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan y Ambere», con co-
nocimiento dirocto. 
La carga se reoibe hasta la víspera de la «olida. 
La correspondencia sólo se recibe en la AdminU-
elón de Correos. 
NOTA,—Esta CompaSfa tiene abierta ana póllss 
Sotante, tsi par» esta línea como para todas las de-
más, bsjo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
¿me ta embarquen en sus vapore?. 
I 28 S12-1 B 
tlITEÁ DE LXs ANTILLAS. 
Vapor M. L VILLAVERDE 
c a p i t á n Maxroch,. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de C\ib; . 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de marzo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólla 
íotante, asi ;mra esta línea como para todas las do' 
más, bajo m cual pueden asoguraro» todos los ofecto 
que ce embarquen es sus vapores. 
M. Calvo y Comp.. Ofloios número 33 
LINEA US LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York. 
oon la Compañía dol Ferrocarril de PAnamá y vapore» 




cap i tán Cas te l l á . 
Haldrá el día 6 do abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación sé 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
tatlflco. 




D E J . JOVER Y S E R I U 
D E B A E Ü E L O F A 
El rnágnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
capi tán 1). José Jove'*. 
do 5,500 toneladas, máquina de triplo ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA 
SIFICADO EN EL LLOYD «Í* 100 A 1 Y CONS 
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI 
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de esto puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIB^ 
RIÉN) para 
Sauta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz d'i Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y Zu clase en 
sua elegantes y espaciosas cámaras y có 
modo entrepuente, ofreciéndoles el exce-
lente trato que esta empresa acostumbra 
!>o más pormenores informarán sus con-
sitrnatarios, 
J . BALCEL1 S Y COMP., S. en C 
CVBA N U M . 4 3 . 
c457 25-27mz 
El hermoso y veloz vapor español 
J. JOVER SERRA 
de 5,500 toneladas, máquina do triple ex 
pansíón, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
EN EL LLOTD «J» 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá do este puerto FIJAMEN-
TB el 30 de Abril para 
C o r u ñ a , 
Santander, 
V i g o y 
Barce lona . 
Admite carga y pasajeros de 1?, 2* y 3a 
clase, en sus espaciosas y elegantes cáma-
ras y ventilado y cómodo entrepuente, ( fre 
cióndoles el excelente irato que esta Em-
presa acostumbra. 
Do más pormenores informarán sus con-
sign atarías 
J . B A L C E L L S ¥ COMP., S. en O. 
CUBA N U M i 4 3 . 
^ 458 31 27mz 
DE 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 




Saldrá á ñnes del presente mes do este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto Rico, para los de 
VIGO, 
COETJÍÍA, 
S A N T A N D E R T 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la Coruña y San-
tander. 
Do má^ pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Cp., Oñcios 
ptimero 19. e 412 13—mz 
SOCIEDAD CÓMANDITA-
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOYAGA, 
de 5,500 toneladas, olasiñoado en el Lloyds 
inglés 100 A. L , saldrá de esto puerto en la 
primera quiacena de Abril , á las 10 de la 
mañana, vía Caibarién para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sauta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Malaga y 
Barcelona 
o 304 10-mz 
El hermoso vapor español 
JUAN FORGAS 
capitán D. s. A. LUZIRRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril , vía Caiba-
rién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenprife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten nn resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para más informes dirigirse á BUS con-
signatarios, C. BLANCH Y CP., Ofloios 20. 
c 395 10-mz 
N O T A . 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon 
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha 
rán, como hicieron siempre quose anuncia 
ron, LA ESCALA DE CAIBARIÉN Y DEMÁS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS Y CARTELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO EIJA, exceptuando los 
casos do fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono 
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dón crédito á 
noticias falsas, propaladas oon ñnes aviesos 
por competidores de mala ley. 
c 454 25-mz 
Contaduría de la Compañía del Ferrocaml de Sagna la Grande. 
Situación de la Compañía el dia 28 de Febrero 1894. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. 
^ Banco del Comercio , 
I Administración de la Empresa 
y L. Caryajal y C?, Depositarios do los Pondos 
(.Caja 
Vales por cobrar 
["The Colonial Company llmitod de Londres 
j Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
CBÉDITOB VAHÍOS \ combinación 
I Otros créditos más 
(. Trasportes á cargo del Estado 
Constrncción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní y 
ramal del Calabazare 
Adquisición del Ferrocarril de Sagna la Grande á la 
Chinchilla 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
PROPIEDADES. 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Descuentos del Empréstito inglés. 
( Gastos de Explotao ón.—Dirección. Idem idem.—Administración.. ConTersión de Valores , . Intereses generales 
^lutereses del Empréstito inglés 
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P A S I V O . 
iüoea de vapoíes; 
S I E U R / Z a - A . 
El magnlñco y rápido vapor español 
F R A N C I S C A 
CAPITÁN D. SANTIAGO ABBIBI. 
Saldrá de este puerto con escala en Gi-
bara sobre el dia 1'.' del próximo abril para 
SANTANDER, directo. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Informarán sus consignatarios, Deulofeu, 
Hijo y Cp , San Pedro 28 (plaza de Luz.) 
' c 450 6-25 
COMPAÑIA 
Oeneral Trasatlántica 
Bajo eoutrato postal con el Gobierno 
francés* 
8 T . N A Z A I R E . 1 F R A M C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
dia 10 do Abril, el hermoso y rápido 
^apor-corroo francés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DE KERSABIEC. 
Admite panajeros y carga par» toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aireo y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Lo.'i 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Kuenoa Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente al dia 14 
le Abril, en el muelle de Caballería y loe 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa oousignataria con espe-
tíidcaoión del peso bruto de la mercancía. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán eaviaráo amarrados y sellados, sin 
ouyo requisito la CompaMa no se hará ros-
oonsab)-- A laa faltas. 
No pe admitirá nlcgftu bnito deppiifis d* 
día señ&lado. 
Los vapores da esta Compañía slguev 
dando á los áeñoro« pasajerofl el esmerado 
«ato qae tienen acreditado. 
De míie pennonoreo impondrán sus oon 
signatarios, Amargura número 5, BBTDAT 
VÍÍWTBOS VCOMP 





Fondo de reserva 
'Dividendos activos números 86 al 43 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Beal Hacienda 
Idem por pagar sobre dividendo 
Compañía del Ferrocrrril de Cárdenas y Júcaro, 
cuotas de combinación 
Perrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com 
blnación 
Varias cuantas 
OBLIOACIOHE» Á. PLAZO. 
GANANCIAS T PÉRDIDAS 
Bonos por pagar del Empéstito Inglés. 
Vales por pagar 
Productos por cobrar 
Productos: 
Sobrante del afio económico anterior 
En el afio económico actual del 1? de Octubre al 28 

























S. E. ú O.—Habana, 27 de Marzo de 1893.—El Contador, JH. A . Mántiei.~Yto. B9: El Presidenta 
Leopoldo Carvajal. C 464 4-28 
C L A R A 
CAPITAN LAUKAGAW. 
PABA SAGUA Y CAIBABMSN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz j llegará á Sagua los martes, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los 
miércoles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién loa jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á 1» 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
MorcancÍM 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A CAIBAEIEK. 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 0. 
I u. 25 812-1 IC 
i? 
OAPWAN O. ANGK1. A BAR O A. 
PAliA SAGUA Y CAIBAEIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde de! mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los sábados, do donde 
salUrú ol mismo dia, llegando á Caibarién el domingo 
BBTORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la ma 
ñaña y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S , 
A SAGUA. 
Mercancías á 46 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cti. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando on combinación oon el ferroon-
rril de la Chinchilla so despachan oouocimientot di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 6. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esU Empre-
sa y según lo que previene el artículo 79 de las ba-
ses y Reglamento de la misma, se cita á los señores 
accionistas para que se sirvan concurrir á la junta 
general ordinaria que ha de celebrarse el dia treinta 
y uno del corrienlt mes, á las dos de la tarde en la 
morada del Sr. Presidente, Monte número 7. 
Advirtiendo, que según el art. 49 del Reglamento 
tendrá debido t recto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana. 9 de marzo de 1894.—El Secrrtario. 
c403 I G l l m z 
MERCANTILES. 
Hospital Geiieral Ntra. Sra. de las 
mercedes. 
JUNTA DE PATRONOS. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Junta de Patronos, por acuerdo 
del Excmo. Sr. Gobernador General fecha 26 del 
mes próximo pasudo, para llevar á cabo por admi-
ul traciíu les serví ios de ebte hospital que no han 
sido subastados, conuistontes en pollos y huevos, me-
dicinas y efectos quirúrgicos, combustible, alumbra-
do, ropas y poneros, uteuúlíos y roatoriales y efectos 
Sara reparaciones, se hace saber que el viernes 30 el corriente, á las nueve de la mañana, se recibirán 
eif la moraila del Excmo. Sr. Presideriie (Prado nú-
mero 6') proposiciones para el sumitietro de dichos 
servioíot por todo lo qne resta dol actual año econó-
mico y tres meses mir. advirtiendo que los pliegos 
de condiciones se encuentran de manifiesto dosds es-
ta focha, en la morada del citado señor. 
Habana 20 do Marzo de 1894. 
Dr. Antonio S. Bustamante. 
8895 8-27 
Gremio de tiendas de tejidos con sastrería y 
ciuiiis. ría. 
El que suscribe. Síndico 19 del referido Gremio, 
suplica á todos los señores agrciniados, se sirvan 
concurrir á las ocho de la noche del día 29 del pre-
sente mes. á la Junta general qne ha de celebrarse 
en los salones del Casino Español, para tratar de la 
suscripción iniciada á virtud do loa sucesos de Meli-
lla y asuntos relacionados con la recolecta y dinero 
do depósito anterior. Habana, marzo 27 de 1891.— 
Manuel Llames. 396 ¿ 8a-27 2d-28 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
EMPRESTITO. 
El día 19 del próximo abril vence el cupón número 
8 de las obligaciones hipotiicarias de esta Empresa, 
el cual será satisfecho por los Sres. Sobrinos de He-
rrera del Comercio de la Habann, á cuya casa pue-
den acudir \oá poseedores de dichas obligaciones y 
desdn el citado día. á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 15 de 1894.—El Vicopres¡d"nte, 
José B. Beola. C4t7 15 22 Mz 
Compañía Cubana de Alumbrado de Oas 
En cumplimiento do lo que proscribo el nrt 27 del 
dol Reglamento do esta Empresa, y á IOH finos quo 
determina el 21, el Sr. Protiideuto ha diunnoKto se 
•invoque á los señores uccionistAS pant la Junta ge-
orul ordinaria quo ha do celebrarso ol 2!l del actual. 
\n.i 12 del día, ou ol desiiacho do la Adniinlsl.riició'i 
general, Amargura 31.—llubiiua, llano 17 do 1804, 
El Secretario, J, Ai. Carhonell y Bnie. 
8652 8-18 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
de fincas urbanas y rústicas—Habana 
SECRETARÍA 
En cumplimiento d« lo (pie dispono el nrlículo 99 
del Reglamento y por dinnosioión del Sr Presidente, 
to á los ne&orei asocUdos para la Junta general 
ordin*r.a que tendrá efecto á las doco dol día tres dM 
entrante raes do abril, en 1»8 oficinas Empedrado 42, 
Eu dicha Junta se leerá la Memoria do los asunto» 
en que se ha ocupado el Centro desdo 19 de enero á 
"1 de. diciembre de I8Ü8 y la cuenta de ingresos y pa 
s que comprende osta época; y fe olegirín seis vo 
cnleí. propietirioa y tres suplentes pura roomplnzur á 
los oue han cuiuplido el tiempo reglamentario. 
llábana, marzo'.íl do 1891.— Ido. l í a n w l Wa-
ren. 3798 10 22 
i m m w m 
U t ü b 
capitán ANSOATUGU!. 
Para Sagua y C a i b a r i é u . 
dallrá los miéroaltts de cadaeonana, á las seis do 1 
lai'de, del muolla do Luz, y llegará á SAO OA loo fru 
o» y á CAIBARIEN los viernoe. 
RETORNO. 
Sal'ira de CAIBARIEN, loeAnda tingas, yar* 
U A OANA, loe domingos por la mAfiana. 
TARIFA DE PRECIOS. 
e la 11 ab ,]Ua á Sa^ua.. 
De la idem á Caibarién.. 
Do Sagua á idem 
Mercancías 






(yNOTAi—Estando en oombinaoión oon ol foriú 
arril -la Chinchilla, «e despachan oonooimíontor Oi-
ectos para los Quemados do Güines. 
iU iiospachaR £ bordo í InforTrni* i.rnba nUmoTe I. 
(; 337 1 Mz 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A 8 P O E T B 8 M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS Olí MEHKKRA 
V A P O R 
Ramón d© Herrera 
Capitán GINESTA. 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS ol dia 29 
de Marzo á las 5 de la tarde. 
Recibe carga y patiijcros para los dos puertos el 
día 29 
Ratóruará de Nuevitas ol dia 2 do abril y llegará á 
la Habana el dia 4. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
GIBARA: 
Vi ve'es y ferretería, á 40 cts. 
Merciinef&p, é $1. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías á 75 cti. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro n. 6. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
En cnraplimieiito de lo prevenido en el articulo 52 
do loa Estatutos, y do lo acordado por el Consqjo do 
Gobien o do este Uanco ou eeéitfn dol día do hoy, ko 
convoca á los sefiores acciomstas para la Junta ge-
neral onliiiuría que deberá efectuarse el dia 30 do 
mnrzo próxima venidero, á bis doco do su raaüaoa, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa ndmero 81 de la callo de Aguiar; rulvirtiondo 
quo solo se permitirá la entrada en dicha Salo á los 
sefiores nccitMiista*, quo con arreglo á lo dispuesto eu 
el anlculo 80 del Koiflumento. (troseuten la papeleta 
do asibleuciu á la Junta, de la cual podrán proveorto 
en la Secretaría del Banco desdo el din 23 del inittmo 
marzo en adelanto 
Desde el expresado día 2J «lo uiuizo, t imbióu en a-
delaute, de. 1 á 3 do la larde y con arreglo al artículo 
Hl dól Reglamento, so satisfarán en las dependencias 
del Banco las preguntas que tengan A bion hacer los 
señores accionistas facultados pura asistir á las J un-
tas generales. 
M iliaim, 27 do febrero do 1894.—El Gohornador, 
Jovino 0, dé; Tuñifn. I 2(» 94-1 IM. 
comPAfQiA 
DEL 
F E H K O C A K I U L D E M I T A M A I S . 
SECRETARIA. 
Algunos do los señores accionistas, que 
roprosentan más do la décima parto do las 
acciones do la Compañía, Be han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
"quo no conceptuando acertada para loa 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, lo ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, so sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en olla los mo-
tivos quo determinan su Inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
rea accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiosos para BUS intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación A la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, so convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de ia reunión uno do los salónos dol 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha do 
tratarse del objeto para que so provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1^94.—Alvaro 
Lavasíida, Secretarlo. 0 257 34.15F 
Centro fle EncoiiieMeros Se la M m . 
MONTE N. 391, A L T O S . 
Acordad;) por la Junta celebrada en esto Centro 
en la noche del 20 del actual, que las obras de repa-
ración que deberán efectuarse en el Rastro de gana-
do mayor, se realicen por medio de licitación, se cita 
á los te&nres que deseen hacer proposicione-', previ-
niéndoles que en la Dfputaciód do dicho Rustro se 
hallarán o mai ifiesto, desde las once do la !!)• finí a 
hattaltf dos de la tarde, y desde la pub'icación (¡el 
presente hasta la víspera dol reñiste, el pliino y las 
bases á que habián de ajustarse, y el pliego de condi-
ciones á que deberán [¡cefiir sus proposiciouef. 
La subasta KO verificará el díu 8 de. a! ni á lus dooe 
del diu; los pliegos se abril án á prcMnolá do )a Jun-
ta, que con ese objeto so com-tituiri en laa oficinas 
del Centro, ca'zida del Monte n. MM, altos, < 1 dia de 
la subasta y será adjndicj da la realización de dichas 
obrns si quo más ventüjosas condiciones contenga. 
llubana, 2R de marzo de 1891.—El Prtsidente, 
Baldomero Pulg. C 455 12 27 
EL SALON DE LA MODA, 
IfifSta interesante Revista de Modas continóa favo-
recida como lo bu sido siempre por el gran uóraero 
do suflcriptoras (juo acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condicionos especiales de su publicación; 
ia que por su propia eonvenieucia sostiene airosa • 
mente con v«ntaja indiscutible su especialidii-l eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del aOo 1891. o : oro 
$5.30; por soraestro $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en «n agencia gonnral en Mn>-
» " Hi" > MA 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de l a J u r i s d i c c i ó n 
de la abana. 
Dobiondo ser vendido por desecho el caballo " A -
gapis" so anuncia al público para que la«i perRonaa 
que deso< n tomar parte en la licitación, cbnoutran á 
las ocho de la mafinna del veintiocho del actual al 
cuartel do la Ouaidia Civil do esta capital si'o en la 
calzada do Belascoaín n. 50. 
Habana, 19 de Mano do 1894.—El T. Coronel 1er. 
Jefe.—-P. A. y O.: El Comandante encargado del 
Depósito, Ju l ián Alonso Ariza. 
c 441 5d-2l 2a-21 
OBISPO, 129. 
tsta casa, dedicada exclnsivamente 
á sombrents, toques y capotap, pre-
senta los últimos modelos. Confeccio-
na trabajos por les figurines que se le 
pidan. 
Elegancia en las formas y equidad 
en los precios. Hay precios;dade* para 
señoras, señoritas y niñas. 
M m e . L e o n t i n e . 
O B X S Z P O ¡EsT. 1 2 9 . 
3783 4-23 
M I E R C O L E S 2S DE MARZO DE 189i. 
W M R E F O R M I S T A . 
YeMa íolca 4el 26 íle IIM 4e 1894. 
Discurso del Sr, Morales. 
(Vettión taquigráfica de los Sres. Martel y Kniglit, 
EISr . COXDE DE LA MOKXBRA.—Seño 
rea: va á hacer uso de la palabra el señor 
Morales. 
E l Sr. MORALES ( D . AEEREDO MARTÍN 
{ A l subir el orador á la tribuna es saludado 
con nutridos aplausos.)—Señores: con ver 
dadora emoción vengo á nsar de la palabra 
ante tan escogido y numeroso auditorio, no 
sólo por el peso abrumador que sobre mí 
gravita coa motivo de ser yo quien iuaugura 
las conferencias políticas acordadas por 
Directiva del Círculo Reformista, sino por-
que, después de mí ha de dirigiros la palabra 
uno de los grandes maestros de la oratoria: 
el Sr. Cerra y Dieppa. Mas, puesto en el 
estrecho de aceptar la empresa que se me 
ha cometido, procuraré cumplirla del me-
jor modo que me sea posible. 
L a causa, señorea, de las reformas, que 
es tema palpitante en la política del país , 
está, no lo dudéis, como no lo dudo yo, irre-
misiblemente ganada. No importa quo so 
oponga á olla una parto exigua de nuestra 
sociedad, cuando la apoyan, en primer tér-
mino y con absoluta inquebrantable deci-
sión, el partido reformista, y, en segundo, 
el partido autonomista, que le dispensa su 
benevolencia, partidos quo, como en repe-
tidas veces ha dicho la prensa liberal de 
todos los matices, y antes do ahora han 
afirmado oradores elocuentes, forman los 
dos factores hoy preponderantes en la civili-
zación cubana {asentimiento.) Yo no abrigo 
el más mínimo temor de que fracasen las 
reformas que han de venir, no ya porque 
formen el programa colonial del partido l i -
beral dinástico que hoy rige los deslinos do 
la Nación, sino porque, en verdad, respon-
den á imposición de las necesidades locales 
{aprobación) y están, de antemano, sancio-
nadas por la justificación y gonerosifiad de 
la Madre Patria. Identificado nuestro par-
tido, entre otras soluciones, con el proyec-
to del Sr. Maura, lo mantiene con brio y fe, 
considerándolo como empeño eminente-
mente nacional. (Aplausos), contra la desa 
tentada opinión de algunos para los cuales 
no es posible llevar el proyecto descentra-
lizador á cumplido término, porque tiene 
un alcance que yo no descubro, ni nadie 
alcanza á ver, juzgando serenamente su 
finalidad y su espíritu. 
Argumento de muy diverso origen, aun-
que igualmente de crítica negativa, em-
pléase por quienes arguyen que, así los 
grandes empeños coloniales, como los gran-
des fines de las instituciones representati-
vas, no corresponden sino única, exclusi 
vamente, á naciones do origen distinto de 
la nuestra: á las naciones sajonas; es de-
cir, á loglaterra y á Holanda. El tema es 
muy vasto y por extremo profundo: no pro 
tendo desenvolverlo porque no mo lo per 
mite la poquedad de mis facultades, ni 
es ésta la oportunidad más abonada para 
ello. Algo, no obstante, siquiera de pasada 
he de decir sobre asunto que plantea, na 
da menos, que el gran problema de Jas dos 
ilustres razas do la civilización. 
No pocos publicistas, algunos, por dos 
gracia, de nuestra raza, atribuyen á la sa 
joña una superioridad de criterio político 
sobre la latina, en cuya virtud explican 
el hecho de quo las instituciones liberales y 
progresivas alcancen en pueblos como la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos, un 
grado de perfección á que difícilmente lle-
gan en las naciones do origen latino, como 
si en los primeros se hubiese generado e! 
derecho político moderno. Pero, señores, no 
podemos, sin cerrar los ojos á la luz inmen-
sa de la Historia, desconocer que á nuestra 
raza latina, antes que á ninguna otra, dé-
bese el ideal democrático, el sentimiento del 
derecho, las mayores y más brillantes glo-
rias do la política. 
No es mensster, para, mi intento, acudir 
á las manifestaciones jurídicas dol pueblo 
clásico romano, ni á la génesis maravillosa 
del carácter hispano, á sus no rivalizados 
empeños liberales, como que en ellos quo 
daron afirmados el espíritu municipal y 
hasta el espíritu del sistema representativo. 
Bástame recordar los hechos capitales de 
Europa cu el aíglo pasado y on el actual: la 
Revolución francesa, la guerr.) de la índe 
dendencia española, la resurrección do Gre 
cia, la unidad de Italia, la transformación 
democrática do España, en su inspinu:;; 
alianza de la Monarquía y la democracia, y 
la consolidación de la República f. ancesn 
Cuando recuerdo, señores, la Asarahlea d^ 
1789, promulgando para todos ios ¿ombree 
—no como la Revolución Britana para loS 
ingleses sólo—el dogma de los derecho?, 
turalea; cuando recuerdo el espíritu esen 
cialtnente papular de la sublime guerra de 
la Independencia Española, ép que uu hijo 
del pueblo, un modestísimo alcalde declara 
la guerra al gran emperador ante quien 
toda Europa habíase prosternado, filió obe-
decer á otra ley que á la ley del patriotis-
mo, inmanente en todas las conciencias; 
cuando recuerdo las heroicidades helena." 
contra el turco; cuando contemplo, en la 
vición exacta de la historia, cómo realiza 
Italia el prodigio do su unidn.d; cuando veo 
realizar á nuestra España su inspirado con-
sorcio eutre la monanjuia y la democracia; 
cuando veo surgir en Francia su nuevo ré-
gimen; cuando recuerdo y admiro esas gran-
dezas y esos milagros del derecho y del c i -
vismo ¡ah! siento que la sangre latina circu-
la vigorosamente por mis venas, siento el 
orgullo de mi raza, experimento el amor 
inextinto y fervoroso á todo lo que engran-
dece y caracteriza á las naciones latinas, 
inspiradas en la concepción, rebeldes contra 
el estorbo, audaces en el acometer y triun-
fantes como Italia al desceñir de las sienes 
pontificias, no la augustísima tiara dol Pa-
pa, la corona del rey de Roma, ó vencidas, 
cual España, poro en fracaso tan heroico 
como la gloriosa rota de Trafalgar. (Atro-
nadores aptlausos.) 
En el punto concreto de la colonización 
remóntanse los adversarios de nuestra raza 
á los orígenes de la colonización española y 
de la colonización inglesa en América, y 
dicen que aquellos ciento veinte poritanoa 
de la Flor do Mayo, que fueron los funda-
dores, por decirlo así, do los Estados Unidos, 
trajeron á nuestro continente, muy al revés 
que los españoles, el sentimiento de la l i -
bertad. ¡Ahí señores, aquellos puritanos 
que no encontraban en su patria las liber-
tades políticas y religiosas necesarias á la 
vida de sus creencias, que emigraron do In-
glaterra á Holanda y á oíros lugares del 
continente europeo, en ninguno de los cua-
les pudieron permanecer, vinieron, á Amé-
rica, con su noble pasión de la libertad po-
lítica, pero también con la preocupación de 
su intolerancia religiosa, no obstante man-
tener la más radical tendencia del protes 
tantismo. Hay que hacer siempre honrada-
mente justicia á todos los grandes empeños, 
y en tal virtud debemos tributar homenaje 
da admiración á la raza anglo-sajoua, á los 
que echaron los cimientos de nación tan po 
derosa é ilustre como los Estados Unidos, < 
esos gloriosos peregrinos; pero cuando los 
puritanos se establecieron en la que había 
de ser enna de la gran república nortéame 
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—¡Ah!—dijo ella con amargura—hu-
biera debido preverlo. D e s p u é s de m i 
falta he esperado de t í en vano esta 
pregunta: "¿Quieres ser m i mujer l " H e 
sido tonta y cobarde menos que 
t ú , sin embargo, primero por haberte 
c re ído , d e s p u é s por haber retrocedido 
ante el miedo de un escánda lo 
H e causado mal Sufr i ré la pe-
na Esperaba m á s de t u honor 
Andrea se l evan tó . 
—Adiós—di jo .—Ya sé lo bastante. . . 
S é demasiado. 
Se d i r ig ió hacia la puerta. 
É l Conde se l e v a n t ó de u n salto, la 
cogió por los brazos y la l levó al lado 
del fuego. 
—¡Ehl—qué puedo hacer yo—excla-
mó .—Cuando he jurado que te amo con 
locura, he dicho la verdad. J a m á s hom-
bre alguno ha sentido por una mujer 
u n amor más violento, m á s abrasador. 
Pero en mi vida hay un misterio 
U n a cadena imposible de romper, m á s 
pesada que la de un presidiario. 
Y , ademá8,8i vosotros es tá is arruinados 
ricana, llevaron BU intolerancia religiosa al 
extremo de arrojar violentamente de aque-
lla tierra neoinglesa á muchos otros protea-
tantes, que no comulgaban de todo en todo, 
en su austerísima iglesia, como aconteció, 
entre otras sectas reformadoras, con la de 
los cuáqueros, según lo testifican loa críti-
cos de los colonizadores puritanos. {Bien, 
bien.) A l a descubridora de América, á ella 
sola, se acusa de haber traído un espíritu 
de intolerancia religiosa; y, sin embargo, 
señores, los descubridores y los primeros 
conquistadores españoles, anteriores al gran 
cisma de las creencias cristianas, no prac-
ticaban, no podían practicar el principio do 
la libertad de conciencia, como luego lo 
enaltecieron y practicaron los protestantes, 
los que se desligaron de la Iglesia de Roma, 
en nombre de la libertad de conciencia, 
bajo la cual al cabo se añilaron para com-
batir intransigentemente el catoliciamo, los 
que á pesar de traer á este nuevo mundo el 
credo inmortal de la libertad política, excla-
maron desdo la playa de la Nueva luglato-
rra: ¡Aquí no cabe más religión quo la religión 
do los puritanosl (grandes aplausos) ¿Dón-
de está, señares, esa tolerancia religiosa de 
los primaros colonizadores ingleses en Amé-
rica? 
Nuestros conquistadores, Cortés, que 
con setecientos hombres sojuzgó millonos 
de indios dol poderosísimo iroperio do las 
Azteca?, Pizarro, quo no míls que con 
100 compañeros desarraigó de cuajo de las 
alterosas cumbres do los Andes la secu-
lar dinastía de los Incas, hochos cuasi mí-
ticos, cualesquiera que fuesen las sombras 
quo los anublaron, no superados por ningún 
pueblo de la antigüedad heroica, que la 
pujanza española no ha sido jamás rivali-
zada, y aeí lo reconoció en inspiradas frases 
un orador chileno, disintiendo del apasio-
nado juicio de muchos do sus coterráneos, 
al aílrmar, en estos ó parecidos términos, 
que cada boto de la lanza española talló 
una. epopeya viva en la roca de la historia, 
{repetidos aplausos)', esos conquistadores in-
placables, pero gloriosos, maldecidos do 
muchos, pero que llenan con sus homéri-
cas bizarría todo un período de la edad 
moderna, esos conquistadores trajeron, sí, 
en las puntas de sus espadas el principio 
y la dureza de la conquista, fórmula por 
entonces generalmente aceptada por todas 
las naciones; fórmula de que había menes-
ter la nación española, descubierto ya por 
ella y para ella, un mundo inmenso, por-
que España no podía en sus restrictos 
límites europeos contener la inmensidad 
de su espíritu, necesitando extenderle, y 
aun prodigarle en el inexplorado mundo de 
América; esos conquistadores, que trajeron, 
sí, la conquista, también trajeron la reli-
gión de Cristo, quo ora el consuelo del gé-
uero humano; y si muchas veces, viéramo 
obligado á reducir á los indios, hiciéronlo 
para atraerlos á la religión cristiana, que 
ellos, con fanatismo, pero con íntima sin-
ceridad, juzgaban—y los modernos de ello 
uo disentimos—la única acertada, la única 
verdadera, la única indiscutible; religión 
de la conciencia que se confundía con la re-
ligión de su patriotismo y determinaba la 
psicología irreformable del español en tiem-
po del descubrimiento y ds la conquista. 
{Aplausos.) 
Pero, señores, entrando en otro orden de 
consideraciones, al período conquistador, 
harto lo sabéis, subsiguió el período de la 
colonización, y durante los últimos años 
dol siglo X V I , todos los del X V I I y los pri-
meros del X V I I t , España encauzó y regula-
zó la audacia dol descubrimiento y el pro-
digio de la conquista con osa serio de dis-
posiciones soberanas que, inspiradas en el 
principio de quo todos los españoles, como 
PU lo antiguo los romanos, oran en todas 
partos ciudadanos de su patria, coleccio-
náronse al cabo en el inmortal Código do 
Las Leyes de Indias, cuyo espíritu, en tal 
virtud, tendía á afirmar lo que hoy denomi 
UHriamos identidad de derechos civiles y po-
líticos para los españoles de Europa y para 
loa españoles do América. Esto os un ger-
men, que me permito calificar de clásico, do 
la política colonial contemporánea de Espa-
ña; como lo es asimismo, dentro do osa po-
lítica, dé la actual tendencia descentraliza-
dora. El solo nombro de Leyes de Indias 
os un pregón vibrante de la especialidad 
con que so gobernáronlos antiguos virreina 
tos y habrán de sor gobernados en lo ade-
lantólas dos Antillas. No os ocasión ahora 
de ahondar en la critica de eso Código de 
imperecedera sabiduría, empeño que aún 
no ha acabado de cumplirse, puesto que to-
davía no ee ba medido exactamente el tras-
cendental alcance de esas leyes, que á mí 
mo parecen, aun con todas sus deficiencias 
y eus errores, una gloria jurídica do la Na-
ción Española, [Grandes aplausos.] 
No se deduzca, empero, do mis palabras, 
•}u« yo sostenga, la pretensión de quo laé 
Leyes de Indias \)XxrA'M\ servir do norma á 
nueetroa modernos legisladores; pero sí quo 
ÍS sirvan de advertimiento y de glorioso 
antecedente histórico, en el camino de la 
buena tradición colonial de la Madre P.i-
tria, y en e! desonvolviniionto do una levan 
tada politiza do atracción y do justicia, co 
mo genero?;', fué esa legislación venerable, 
y mo apresuro á decirlo, ya que tanto se ha 
bla do su bondad y de sus errores-acu-
diendo al amparo del indio, á la guarda do 
su persona, y do la integridad do su déro 
cho como ser humano debilitado por su con-
dición moral, en cuya virtud considerán 
dolo como menor le otorgaba noblemente 
todos lo» beueücios que la ley civil otorga 
á los menores de edad, que siempre tuvo 
España cu sus épocas de mayor grandeza 
política, mayor grandeza aún de justicia y 
do generosidad. {Entusiastas aplausos.) 
Decayó al fia tríate y dolorosameute la 
colonización española ¡Señores, era im 
posible, aeí lo pregona la Historia, así loin 
duco la lógica, era imposible que mundo 
tau inmenso, á distancias que por entonces 
hacían más grandes los rudimontarios y 
lentísimos medios de comunicación con la 
Metrópoli, pudiese pertenecer eternamente 
á una sola nación. Loa sueños más atrevi-
dos de dominación universal no llega-
ron nunca á realizarlos ni Alejandro el Mag 
no, ni Napoleón el Grande Surgieron, 
al cabo, los estadistas previsores; surgió ol 
Conde de Aranda, bajo ol reinado por tan-
tos conceptos glorioso de Carlos I I I , y ol 
Conde de Aranda, con previsión que caliii 
oo, el, de profótica, y quo siempro consti-
tuirá, ¡.ara mí, un motivo de profunda ad-
miración, recomendó, en vista do los suco-
sos que se preparaban y realizaron en la 
América inglesa, que ee colocaraá tres infan-
tes de España en los tronos de tres respec-
tivos reinos de América, con el objeto do 
diferir del modo más patriótico y menos 
doloroso la inevitable desmembración del 
imperio colombiano do España, y con el fin 
do'perpeluar en él el genio inmortal do la 
Nación Descubridora; insistiendo además en 
que siempre conservara ésta las islas, es 
decir, las Antillas, os decir, Cuba y Puerto 
Rico, para quo fuesen, como dijoCastelarro-
pitiendo el concepto del ilustre político 
aragonés y quo yo me complazco en pro-
clamar, porque traduce mi pensamiento 
político y mi amor á mi patria y á mí raza, 
para que fuesen como el eslabón que 
uniese la España europea con la España 
Americana, por aquella creada más que 
descubierta. {Muy bien. Aprobación.) 
Con estos antecedentes que ligeramente 
acabo de exponer, porque ello apenas si es 
un bosquejo, compréndese al punto que ca-
recen de razón y fundamento los quo acu-
san sistemáticamente á nuestra patria de 
no haber sido nunca un gran pueblo colo-
nizador; como asimismo inciden en graví-
sima injusticia cuando también la acusan 
de no ser una nación liberal, cuando resul-
ta, señores, que siempre fué liberal el espí-
ritu do nuestros compatriotas, aun en a-
quellos tiempos en que se manifestó el ab-
solutismo y como no ha dejado de serlo du-
rente las rectificaciones de su derecho po-
lítico. Esas alternativas liberales y abso-
lutistas fueron magistralmente estudiadas, 
aunque con carácter general, en la teoría 
expuesta hace algunos años por don Fran-
cisco de Paula Canalejas, el cual, en una 
conferencia pronunciada en el Ateneo de 
Madrid sobre la reacción y las revolucio-
nes, decía quo el exceso democrático con-
duce inevitablomente á la reacción como el 
exceso reaccionario conduce inevitablemen-
te á la demagogia, siendo lo político el 
planteamiento en sazón oportuna de las re-
formas que necesitan las sociedades, pues 
con tiempo debe ocurrirse á salvar el dere-
cho de los pueblos, por lo cual los espíritus 
liberales, los verdaderos y atentos obser-
vadbrea do los hocbos históricos, compren-
den que las naciones se salvan con las me-
didas progresivas y prudentes, quo hacen 
imposible, señores, así la reacción como la 
demagogia. {Aprobación.) 
Nuestro problema, señores, ya todos sa-
béis, cómo está planteado Las refor-
mas su imponen: yo creo firmemente en su 
efleacia, como ya he manifestado, y que no 
dejarán de plantearse, no porque tengan 
asegurada en las Cortes Nacionales una 
mayoría do votos, sino porque responden á 
una necesidad profundamente sentida y 
porque constituyen una medida precauto-
ria para la consolidación do la paz moral 
on esta tierra, porque so inspiran en un 
sentido diamotralmeute contrapuesto al 
que mantuvo Ja intransigencia reacciona-
ria respecto do los antiguos virreinatos á 
fines del pasado siglo y principio del pre-
sento, en ol sentido olevadísimo que consa-
gra la especialidad incontrovertible que 
debe determinar nuestro régimen adminis-
trativo {asentimiento.) 
Para los amantes de las tesis absolutas, 
para los que no ponderan todas las ca-
racterísticas y elementos activos de una co-
lonia, el bello ideal, como todos irrealiza-
ble, sería que aquí no existieran nunca dis-
crepancias en el concepto de las relaciones 
de la Isla con la madre patria; pero como 
es necesario hacerse cargo do la psicología 
de los pueblos, poniendo en ello tanto ó 
mayor empeño que loa moralistas cuando 
estudian la psicología dol individuo, ee, 
asimismo, preciso que ee ponderen todas 
las determinaciones del sentimiento públi-
co, así las favorables como las desfavora-
bles al principio de la nacionalidad; que se 
tonga muy en cuenta quo el mismo aparta-
miento geográfico de la colonia respecto do 
la metrópoli es motivo para presentar en la 
primera, con tada su grandeza, el carácter 
y el genio do la segunda, para que do ese 
modo llegue á realizarse la compenetración 
de la antigua y de la nueva sociedad, do 
modo que venga á sor la colonia, uo un do-
minio, sino una dilatación do la nacionali-
dad, porque así es como debe definirse la 
patria en la colonia, y así es como la patria 
española tiene que subsistir en esta tierra. 
{Aplausos eyitusiastas.) 
Siempro deben evitarse, á lo menos do ese 
modo pienso yo, esos oonfiietos sombríos y 
angustiosos entro la conciencia y el patrio-
tismo, y siempre deben aquí enérgicamente 
conjurarse {aprobación). No revisten, os cla-
ro, en las metrópolis, talos choques do sen-
timientos y de principios, los graves y tras-
cendentales caracteres que revisten en las 
colonias, porque nunca afectan á la unidad 
déla nación. Recuerdo, señoree,—el ejemplo 
es relativamente cercano—que durante el 
período revolucionario de nuestra patria, 
cuando ee trataba on las corteo republica-
nas, de la aplicación do la pena de muerto, 
ol Sr. Salmerón, con la grandeza de su con-
cieucia y la inmensidad do eu pensamiento, 
se negó á gobernar, desde la primera ma-
giatraíura del Estado, con aquella terribilí-
sima pena. 
—Hágalo su señoría, lo dijeron desde un 
escaño del parlamento, por la ealvación de 
la patria. 
—No lo haré, argüyó el íntegro peneador, 
ni por la salvación dol género humano. 
Y el Sr. Salmerón que acaso consideraba 
necesaria la aplicación de la pena capital en 
aquellas durísimas y excepcionales circuns-
tancias, descendió del poder, "con ol repo-
so heroico de las estatuas griegas", según 
fraeo de un distinguido escritor. Entonces 
el Sr. Caetelar, aun admirando, y así lo de-
claró, al Sr. Salmerón, no puso inconvenien-
te en aceptar la responsabilidad do la apli-
cación de la pena de muerte on aquellos ca-
sos, quo exigía imperíosarnonto la discipli-
na del ejército, sostén y baluarte do la pa 
tria y del orden, resolviendo así, no como 
el Sr. Salmerón á favor de su conciencia, si 
no á favor do su patriotismo, el tomoroao 
conflicto suscitado entro su pensamiento 
ropublicano y su corazón patriota, y maní 
festando en un diecureo, como todos los 
suyosa'lmirablo, quo no era más que eexmiol 
y sólo español do tal manera quo aún lo pa-
recía estrecha su patria "desdo los riscos 
dol Pirineo hasta las olas del gaditano 
mar." Por lo que á mi respeta, siento co-
mo el Sr. Ca&tolar, y porque asi lo siento, 
do igual suerte procedería si por acaso mo 
v ioso en situación moral tau espantosa 
á bien que eao estado, esa tortura dol 
alma no creo quo jamás puedan atenazar-
me, porque para evitarlo, estoy afiliado al 
Partido reformista y eu él me siento tan 
profundamento cubano como irrevocable 
mente español. {Aplausos nutridos. Acia 
maciones ) 
Y yo, señores, como cubano, y por ser cu 
baño las palabras que voy á pronunciar han 
de toner cierto valor, niego on redondo, y 
nomo importa ahora volver sobre asunto 
quo ya he tratado eu esto discuso, niego 
que España, os decir, el pueblo español, 
haya representado ni pueda representar 
nunca jamás la intolerancia reaccionaria 
entro laa nacionea do Europa, porque, lo 
repito, no oa España la deidad do la con-
quista, pronta al arrebato y tarda á la jus-
ticia. A mí eo mo figura que España ea el 
genio de la libertad contelleando con os-
plendoroa de sol on la cabeza de Lanuza y 
en las frentes de Padilla, do Bravo y Maldo-
uadc>; es el puñado de aventureros inmor-
tales que escriben desdo el puerto de Palos 
bás ta la costa americana el poema del des-
cubrimiento más grande de ia tierra. A mí 
me pareco que España ea la personificación 
de todas laa grandezas liberales, sobre to • 
do, de aquellas institueiones democráticas 
que como la del Justicia Mayor de Aragón, 
magistratura única en la historia, osaba 
decir al rey, sobro poco más ó menos: Nos 
que cada uno de nosotros vale tanto como 
vos, y todos juntos más que vos, os promete 
mos acatamiento, si ju rá i s guardar y cum-
plir nuestros fueros y si no, no. {Aplausos.) 
Y si veo todo eso en España, si veo 
en ello el espíritu heroico y liberal de nues-
tra patria, y no puedo sino aceptarlo y 
encarecerlo como an tecedonto harto suges-
tivo, creo y mantengo que la época tormen-
tosa porque ha pasado España, no ha sido si -
uo una inmensa peregrinación en pos do esa 
democracia que balbucen todos los labios 
y mueve todos los corazones. Si yo veo que 
España representa y significa eeo, no pue-
do creer que el pueblo de nuestra patria 
represento nunca el retroceso. No. No pue-
de represontarlo la nación gioriosa que des-
cubrió un mundo, la nación que dió á todas 
las demás el ejemplo admirable de su colo-
nización, que enseñó á los países extraños 
cómo eo moría por la patria y cómo se le-
vantaba el honor de los estados. No: esa 
—se decía y yo no lo que r í a creer— 
¿estoy yo m á s desahogado, soy m á s r i -
co? M i padre me dejó una fortuna ya 
desordenada. Mis locuras han agrava-
do el mal. ¡Ah! como me reprocho esos 
ex t r av ío s , esas disipaciones e s túp idas , 
mis p é r d i d a s en el juego, la imposibil i-
dad en que me veo de decirte: ¡Es tá is 
arruinados, yo soy ricol ¡Te amo y ven-
go á salvaros! Este Bernardo de Cham-
bey tiene medios para hacerlo; yo no 
los tengo 
—¿Tampoco t ú tienes esperanzas? 
— Y o puedo luchar t o d a v í a , pero 
el resultado no es dudoso: s e r é ven-
cido. 
— ¿ Q u é s e r á de tí? 
—¿Qué se y o l U n hombre de corazón 
encuentra siempre medio de salir de 
apuros. 
—¿Es esa la ún ica razón de t u si-
lencio? 
—¿Te hubiera asociado á m i fortu-
bal ¿ P u d e yo arrastrarte con-
migo á un desastre que sólo un milagro 
puede conjurar? 
— ¿ H a b l a s de un misterio? 
So puso muy colorada y con los la-
bios crispados con t inuó : 
—¡Otro amor t a l vez! 
—¿Otro amor? ¡Ah, no, te lo ju ro! 
—¿Qué, pues? 
— M á s adelante lo s a b r á s to , 
do. Hoy una so.a idea me a t o r m é n t a -
me asedia: la de que nuestra doblo 
ruina nos separa y que puedes ser de 
otro 
Andrea l evan tó los ojos hacia el 
Conde y viéndole t an sombrío , tan 
doloroeamente afectado, dijo suavi-
zando la en tonac ión de sus palabras: 
—Pobres los dos, nos vemos obli-
gados á sufrir las duras leyes de la vida. 
E l Conde inclinó la cabeza y mur-
muró al oido de la señor i ta de Meil-
ham: 
—Nosotros podemos reparar en par-
te la injusticia de la suerte. D é j a t e 
amar en secteto, en silencio. ¿Quien lo 
sabrá? Mas fuerte entonces por el sa-
crificio, seguro de un carino decidido, 
confiados los dos el uno en el otro, a-
frontaremos el porvenir y sus contin-
gencias. Dime que consientes, 
Andrea estaba pá l ida y muy temblo-
rosa. 
Oliverio la cogió entre sus brazos 
por su flexible talle, y en un acceso 
de fiebre, cubr iéndo la de beso8,exolamó: 
— Y en olvidémoslo todo Sé 
mía ahora para siempre. 
Y la l levó bruscamente á la habita-
ción inmediata, cuya puerta estaba a-
bierta. 
La llama de la chimenea se h a b í a a-
pagado de nuevo. Unos cuantos car-
bones encendidos daban un resplandor 
rojizo, mientras que la lamparita, colo-
cada en un r incón, dejaba la casa en 
una obscuridad casi completa. 
E n la plazoleta situada delante de la 
casa, se oyeron pasos, pero tan ligeros, 
que hubiera sido preciso prestar gran 
a tenc ión para distinguirlos. 
Cesaron do pronto. 
H a b í a n debido detenerse al p ié de la 
casa de las yedras. 
Andrea no trataba de defenderse. 
nación no puede representar el retroceso, 
que no impunemente sa tiene la responsa-
bilidad de la gloria, como so tiene la res-
ponsabilidad de la culpa; y como yo conci-
bo así á la Madre Patria, y no quiero de 
otra manera concebirla, hago voto fervien-
te porque siempre brille en mi tierra el sol 
de su genio democrático, porque es necesa-
ria España en América para la armonía 
del mundo político, porque así se cumple 
una gran ley de justicia {Continuados y 
repetidos aplausos interrumpen al orador.) 
Señores: voy á terminar, porque, en ver-
dad, me siento muy fatigado. 
Agradezco profundamente esas benévolas 
muestras de deferencia que no habéis cesa-
do de tributarme de tal modo que vienen á 
constituir como la injusticia de la bondad. 
Termino, señores, cuanto antes, porque a-
demás todos estaréis ansiosos, como yo, do 
escuchar la palabra incomparable del señor 
Corra, el cual concretará y definirá, acaso, 
el eontido y alcance de laa reformas del Sr. 
Maura y probará por modo concluyente quo 
esas reformas significan la pacificación de 
los ánimos en esta Antiila, sin quo á estas 
mis palabrae so dé una trascendencia que no 
tienen, quo no quiero yo que tengan, on el 
sentido do quesean las reformas requisito in-
dispenaable parala seguridad do la sobera-
nía de la Nación en Cuba, aunque'sí dol so-
siego y de la concordia, base indispensable 
de nuestro progreso; que, do todos modos, 
cualquiera quo pudiera ser la suerte de las 
reformas, de cuyo buen éxito no dudo un 
sólo instante, Cuba ha de ser perpetuamen-
te española. {Aplausos.) 
Nuestra patria nos hará plena justicia, 
por j uatificación y para contradecir á loa que 
le niegan, respecto de laa Antillas, la fuer-
za de una espontaneidad reformadora: por-
que, aeñoros, á poco do la Revolución do 
Septiembre, España otorgó á Puerto Rico 
todas las conquiataa do la' democracia, y si 
no se trajeron al suelo do Cuba debióse á 
quo algunos elementos de la misma pedían 
reformas con las armas en la mano, pro-
cedimiento que nunca atiende nación tan 
altiva como la nuestra, porque á España, 
seboros, no se la amenaza {aplausos). Con 
todo, espíritus hubo entonces tan geuorosos 
como el Sr. Martoa, en las postrimerías dol 
reinado do Don Amadeo, allá por el año do 
1872—y por la fecha calculareis el alcance 
y el liberalismo de laa declaraciones del 
insigne tribuno—ol cual pronunció estas 
hormoaaa frasea, siendo Ministro do Estado, 
eu pleno Congreso: "Señorea Diputados, 
yo os pregunto si no ea llegada ya la hora 
de que, á la par que el ejército bizarro de 
nuestros soldados, vaya á las Antillas el 
ejército impaciente do nuestras leyes." 
Ha llegado el momento de que venga el 
ejército impaciente do las reformas del eo-
ñor Maura coaio complemento imprescindi-
ble y fecundo á las leyes democráticas que 
nos rigen. Así lo demanda la justicia y lo 
abona la necesidad y lo desea la opinión 
unánime del país, porque, aparto otras con-
sideraciones de mucha cuenta, esas refor-
mas afianzarán la paz de loa espíritus, como 
repetidamente he dicho, porque mientras 
aquí exista la división de insulares y penin-
sulares, Cuba no será, como tiene que ser, 
la gloria do la nación que la creó, la civili-
zó y.quo la conservará perdurablemente co-
mo síntesis de sus grandezas coloniales, y 
como reflejo luminosísimo do eu genio de-
mocrático. HE DICHO. (LOS aplausos se su 
ceden durante algunos minutos.—El ora-
dor es vivamente felicitado.) 
EN PINAS DEL MO, 
El próximo domingo, d ía primero de 
abril , t e n d r á lugar en la capital de la 
provincia de Pinar del Rio, un acto im 
portant ís imo. 
E l Partido Reformista, después de 
una propaganda tan activa como afor-
tunada y de un per íodo preparatorio 
coronado de constantes éxi tos , consti-
tuye en la región occidental de la Isla, 
su organismo director definitivo. 
A este objeto se ce lebrará una grande 
ó imponente asamblea en la que esta-
rán representados por medio de delega-
dos especiales y numerosas comisiones 
todos los términos municipales encla-
vados en la extensa y animosa provin 
cia. 
Significación y trascendencia treno 
el suceso que nos ocupa: la provincia 
de Pinar del Río, por su riqueza natu-
ral , tan castigada de la suerte, por su 
población y lo extenso de su terri torio, 
por la laboriosidad, honradez y nunca 
desmentido patriotismo de sus mora 
doreii, os dignado la mayor y más es 
pecial consideración, merecedora de la 
más constante y decidida a tención. 
Y ha ofrecido bin embargo á la críti-
ca públ ica y á la reflexiva observación 
de sus habitantes este s ingular ís imo 
fenómeno: 
Quince años hace quo so fundaron eu 
Cuba los partidos poUtieote: el de Unión 
Constitucional ocupó aquella vasta re 
gión, tomó posesión de ella ele manera 
tau completa, que puede añ rmaMe que 
la dominó en lo absoluto, exclnyendo 
totalmente al partido autonomista, a-
r reba táudole dospiadadamonta haaba la 
representac ión de las minor ías consa-
grada por las leyes patrias, absorvién-
dolo todo y poniéndolo todo á su ser-
vicio y á los fines, que luego juzgare 
mos, de su influjo y su dominación . 
Y sin embargo una región de ta l mo-
do adicta y sometida, constituida y 
proclamada como baluarte inexpugna-
ble, no ya de las ideas, sino de los 
hombres que gobernaban esa agrupa-
ción política, ha estado, seguramente 
en premio á su excepoional adhesión, 
condenada durante esos mismos quin-
ce años , á un régimen de organización 
que la colocaba en condiciones de iofe-
rioridad para con las demás regiones 
aná logas de la Isla, constituida en una 
especie de menor edad polí t ica, que la 
privaba del manejo, dentro de la agru 
pación, de aquellos asuntos de orden 
local de que gozaran siempre sus her-
manas las otras provincias de la i sU . 
E l partido Unión Constitucional, em-
pequeñeciendo en su organización á la 
región que más decididamente le servía, 
la tuvo siempre privada del Comité 
Provincial, ofreciéndola como una ex-
cepción, seña lándola como poco apta 
para gozar de esa relativa descentrali-
zación ó temiendo ta l vez que una vez 
Estaba bajo el dominio de un desfalle 
cimiento. Sen t í a desaliento profundo 
á consecuencia d é l a s declaraciones ines 
peradas que le h a b í a n hecho y que la 
agobiaban. 
Aque l Oliverio que, si hubiera sido 
sincero, no hubiera debido tener más 
que un propósi to : su honor, su seguri-
dad, la preocupac ión de la familia, del 
porvenir, se revelaba á ella con sus v i -
cios y sus faltas. 
H a b í a disipado tontamente su patri-
monio, h a b í a gastado su fortuna en or-
g ía s , eu locuras juveniles, de las cua-
les la r azón hubiera debido separar-
le, como su pensamiento deb ía prohi-
birle. 
E ra jugador, se entregaba á todas 
las disipaciones. 
Confesaba tener deudas, sus nego-
cios en desorden, un compromiso grare. 
¿Qué otro pod ía ser el misterio de 
qae hablaba? 
Todo se h u n d í a á su alrededor. 
E l l a se h a b í a dejado llevar hasta en-
tonces por eso que nuestros padres 
llamaban en su lengua, infinitamente 
m á s castiza que la nuesera, el r io de la 
vida. 
Los Meilhan llevaban uno de esos a-
pellidos que tan bien resuenan á la en-
trada de los salones, cuando la voz so-
nora de un ayuda de c á m a r a los lanza 
en la mul t i tud de los invitados: 
—¡El señor m a r q u é s de Meilhan-Ta-
veniayJ ó ¡La señor i t a Andrea de Meil-
han! 
Su padre no tenía «iploros. 
Su madre, alma sencilla, era uu mo~ 
organizada debidamente, no se presta-
se tan de buen grado á los inconcebi-
bles y famosos abusos de que ha sido 
objeto en la historia del par t ido por 
parte de la fuerza central confabulada 
con el omnipotente caciquismo al l í i m -
perante. 
E n cambio el Part ido Reformista, a-
penas surgido á la v ida, coloca á la pro-
vincia de Pinar del R ío , en el rango que 
de derecho le corresponde, la eleva á 
igual a l tura que las d e m á s y se apresu-
re á darle o rgan izac ión uniforme cons-
ti tuyendo el Comité Regional, que ha 
de regir con la p leni tud de facultades 
que á esos organismos es propia, la v i -
da del part ido y los intereses de la re-
gión. 
A s í se explica que al par del entu-
siasmo que despiertan en la parte occi-
dental, como en toda la Isla, los ideales 
reformistas proclamados por nuestro 
partido, se sienta con la ap rox imac ión 
do esa gran fiesta pol í t ica que el p róxi -
mo domingo ha de celebrarse, la satis-
facción que engendra el sentimiento de 
la just icia y el reconocimiento de la 
importancia local, y que la cons t i tuc ión 
del comité regional al par que un im-
portante acto polí t ico revista los carac-
teres de un verdadero acontecimiento 
regional. 
D e m á s e s t á seña la r cuan estimable 
ha de ser para la provincia de Pinar 
del Río, su nueva y adecuada organi-
zación polí t ica y cuan fecunda para sus 
valiosos y comprometidos intereses la 
existencia de un fuerte organismo re-
gional que digna y ené rg icamen te la re-
presente. 
Eu este sentido fuerza es apreciar lo 
que ya no vo lverá á acontecer m á s nun-
ca y los progresos y g a r a n t í a s que ne-
cesariamente han de obtenerse. 
Ko será , en lo adelante, esa región 
materia disponible para los deseos, los 
caprichos ó los intereses del personalis-
mo quo la tomó por feudo; no subsisti-
r á n osas circunscripciones y distritos 
ocupados de por vida por el cunerismo 
quo así descuida los intereses locales 
por el total desconocimiento y n i n g ú n 
aprecio que les merecen, como compro-
mete el propio crédi to de los represen-
tados, por el abandono que acusan con 
tales procederes, de tan preciados dere-
chos; no se v e r á la región, como se ha 
visto, durante tantos años privada de 
represen tac ión directa y efectiva en 
Cortes, y desposeída de todos los bene-
ficios que un orden de cosas diverso lo 
habr ían proporcionado; no segu i rá sin-
t iéndose en su sonó, como consecuencia 
de tales antecedentes, la impres ión de 
angustia y de zozobra que hoy la ago 
bia. 
Constituido en la capital de la pro-
vincia, un organismo fuerte, inteligen-
te y previsor, on que todos los depar-
tamentos y municipios es tén eficazmen-
te representados, en que todas las fuer-
zas se hallen ponderadas, en que todas 
las iniciativas puedan desarrollarse; 
formado así un núcleo de fuerza y 
acción donde el talento, la influencia 
legít ima, el comercio, la industria, la 
agricultura tan preciada en la comarca, 
se hallen congregados y donde los dos 
grandes elementos preponderantes en 
el pa í s se unan y confundan, p o d r á la 
provincia occidental disponerse á des-
envolver con positivas g a r a n t í a s de 
éxi to , todo el poderoso esfuerzo de que 
lia menester para levantar su presente 
y lamentable s i tuación, hasta conjurar 
sus actuales peligros, reconquistar el 
pasado y aun no remoto bienestar, po-
aieudo término al horrible y no expli-
cable fenómeno de que la comarca pro-
ductora de r iquísimo y no igualado 
ffuto sea asiento de la pobreza y las 
difloultadeSj y sienta asomar por sus 
horizontes la siniestra faz de la mi-
sor ia. 
Las ideas del Partido Reformista 
lian obtenido en la sufrida provincia 
de Pinar del Rio, una adhesión tan sa 
r: i ' ; •loria para nosotros, como sor-
pcen lente para aquellos de nuestros 
opositores que iguoraban cuan delez-
nable es todo lo creado al calor de la 
simple fuerza y la constante injusticia: 
nuestras ideas se han abierto ancho 
campo on toda su extens ión y la orga-
nización local se ha producido y u l t i -
mado de una manera tan r á p i d a como 
brillante hasta culminar on XÁ solemne 
const i tución del Comité Regional, que 
d a r á ocasión á quo nuestros amigos de 
aquella provincia ofrezcan á la obser-
vación de todos y al aplauso del pa ís , 
elocuente muestra de la fuerza que han 
alcanzado y dol entusiasmo que sienten 
por las levantadas ideas que x^roclama-
mos. 
Eo será pasajero, sino firme y decisi-
vo ese verdadero despertar de nuestros 
hermanos de occidente; bajo la bande-
ra do nuestro partido, coronada do vic-
torias, apenas dada al viento, s ab rán 
proseguir con firmeza el camino em-
prendido, desenvolviendo grande y efi-
caz actividad, haciendo oir su voz y 
sus necesidades y derechos, del pa ís y 
las autoridades locales, y ante el parla-
mento nacional por medio de represen-
tantes directos, conocedores do su si-
tuac ión , identificados con sus intere-
ses, afectos á sus destinos, de lo cual 
hasta ahora se ha visto en conjunto, 
dolorosarnente privada. 
A compartir con nuestros amigos de 
délo de bondad y de abnegación , l l u -
biora derramado sin una queja su san-
gre por los suyos. 
Solo su hermano Roger, elegante y 
brillante como el M a r q u é s , hac ía som-
bra eu el cuadro de aquella familia tan 
favorecida. E x t r a v í o s de la juventud, 
deudas precoces, una cabeza ligera, el 
ardor de su sangre demasiado viva, le 
presagiaban un porvenir tempestuoso. 
Pero esto no era m á s que un punto 
negro en el horizonte. 
El la , desde su nacimiento, h a b í a si-
do mimada por todo el mundo. 
Pose í a todo lo que constituye ó pro-
mete la dicha: belleza, fuerza, riqueza 
y salud. 
Y bruscamente, en pocas horas, el 
terreno florido sobre el cual hab ía ca-
minado hasta entonces, el suelo que 
creía tan sólido, se ocultaba bajo sus 
pasos. 
Allí estaba, á su lado, ©1 hombre á 
quien en su imaginación de muchacha 
hab ía ella enriquecido con todas las 
cualidades, con todos los prestigios. 
H a b í a querido interrogarle antes de 
decidirse; ahora le conocía. 
E l n i aun p o n í a su valor á prueba; 
uo la p ropon ía compartir con él su e-
xisteucia, luchar contra la mala suerte 
encarnizada en ellos y t ratar de ven-
cerla. ¿Qué val ía , pues, aquel hombre? 
fie aqu í lo que pensaba, mientras él 
la estrechaba entre sus brazos y la 
llevaba á la hab i t ac ión en donde no pe-
uatraba más que un rayo de luna. 
Aquel la habi tac ión tenia, dos venta-
nas, ventanas que daban al parque, 
la provincia de Pinar del Rio su nata 
ra l sat isfacción y grande entusiasmo 
i rá una nut r ida y selecta representa 
oión de esta capital: los vicepresidentes 
del partido Sres. Ta l l e , Du-Quesne 
Rabell d a r á n con su autoridad mayor 
realce al acto pol í t ico que va á cele 
brarse; nuestros m á s elocuentes orado 
res fo rmarán parte de l a comisión que 
ha de representar á l a Jun ta Direc t iva 
y h a r á n oir en la asamblea regional su 
siempre aplaudida palabra; miembros 
de la propia Direct iva y representantes 
del comercio y la industria, con exten-
sas relaciones en la comarca, acompa-
ñ a r á n á los citados amigos en esa im-
p é r t a n t e excurs ión , en la que se conta 
r á n t a m b i é n los taquígrafos encargados 
de tomar í n t e g r o s los discursos y los 
reporters de la prensa de esta capital. 
L a numerosa comisión de esta ciu 
dad s a l d r á para la de Pinar del Rio, el 
p róx imo s á b a d o treinta y uno del ac 
tHal por el t ren que parte de la l ínea 
del Oeste á las seis de la m a ñ a n a , al 
cual se i r án incorporando on las diver-
sas estaciones los delegados y comisio-
nes de todas las localidades compren-
didas on el trayecto: ese tren recor re rá 
toda la l ínea llegando á la propia esta-
ción de la ciudad de Pinar del Rio; la 
excurs ión r e g r e s a r á á esta capital, en 
tren expreso, que sa ld r á de la misma 
estación de Pinar dol Rio, on las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a del lunes. 
Dia por todos conceptos memorable 
ha de ser para la olvidada y laboriosa 
provincia de Pinar del Rio, el primero 
de abr i l próximo. 
N O T A B L E S INFORMES. 
Nuestros queridos amigos los intel i -
gentes letrados Sres. D . Benito del 
Campo y D . Lncio Suárez Solís, han 
tenido á su cargo los informes, ante la 
Sala de lo C iv i l de la Exorna. Audien-
cia de este torr i torio, de los expedien-
tes electorales vistos hasta ahora. 
E l derecho de nuestros correligiona-
rios ha tenido en tan distinguidos abo-
gados esforzada defensa; al dominio ab-
soluto de la ley electoral y la jur ispru-
dencia de los tribunales en la materia, 
se ha unido la elocuencia de la palabra 
y la serenidad del animo que hubo de 
contrastar con la violencia que en algu-
nos informes dominó á los representan: 
tes togados de nuestros siempre apa-
sionados adversarios. 
Cenerales han sido los elogios quede 
las oraciones forenses de los Sres. Cam-
po y Solís, se han hecho; á ellos uni-
mos la felicitación del part ido Refor-
mista y la muy expresiva y car iñosa 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a ÍG i i s p c i i . 
E n el tren de m a ñ a n a por la tarde 
sa ld r á para Matanzas, el Bxcmo. señor 
Intendente General de Hacienda, con 
el fln de empezar por la Aduana del 
puesto antes citado, la visita de inspec-
ción que piensa llevar á cabo en todas 
las de la Isla. 
A c o m p a ñ a al Sr. Moral , en calidad 
de Secretario, el Oficial de la Intenden-
cia Sr. D . Manuel Macher Meca. De-
seárnosles un próspero viaje. 
LA MONEDTÍÍCÍSÍ 
E n la reunión celebrada ayer en Pa-
lacio por ol Exorno. Sr. Gobernado Ge 
neral, Intendente General de Hacien-
da, Director del Banco Españo l , D i -
rector del Banco del Comercio, Presi-
dente de la Cámara, de Comercio y Te-
sorero General de Hacienda, so acordó 
i r en consulta al Gobierno de S. M . so-
bre el premio que ha do darse á la mo-
neda francesa, cuyo curso legal se ha 
promulgado ú l t imamente en esta Isla. 
ÍMILÜEIÍÑTO'" 
Según datos emitidos por la admi-
nis t rac ión de Hacienda de Matanzas, á 
la Intendencia General de Hacienda, se 
han declarado allí expon táneamen te , 
t reinta fincas que no figuraban amilla-
radas. 
El aumento de renta declarada ex-
p o n t á n e a m e n t e t ambién es á veces tan 
considerable que unas fincas rús t i cas 
que ven ían t r ibutando tiempo ha por 
seiscientos pesos, se ha elevado á tres 
mil quinientos y pico. 
ISTos congratula, pues, el procedí-
mi (Mito de los contribuyentes á que la 
noticia so refiere, y desear íamos que se 
hiciese general, porque de ese modo muy 
pronto q u e d a r í a anulado el procedi-
miento investigatorio. 
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P r o c l a m a c i ó n de F e l i p e IZ e n l a 
c iudad de V a l l a d o l i d . 
Tuvo Ftilipo I I la gloria de regir tau 
vastos territorios, que con r azón dicen 
los cronistas que nunca se puso el sol 
en ellos. A d e m á s de heredar de su pa-
dre los reinos de Nápo les , Flandos, Es-
p a ñ a , posesiones del í í u e v o Mundo, 
Méjico, P e r ú y gran parte del Africa, 
ciñó la corona de Inglaterra como con-
sorte de d o ñ a Mar í a Tudor, é incorpo-
ró á Castilla el trono de Portugal que 
estaba vacante y le co r respond ía ocu 
par. 
E n sus hechos de armas no fué me-
nos afortunado, como lo atestiguan la 
memorable batalla de San Quin t ín , en 
la que quedaron vencidas las tropas de 
Enrique I I de Francia; la de Graveli -
nos, librada con igual éxi to , contra el 
ejército de la mi smanac ión ; la conquis-
ta del P e ñ ó n de la Gomera; la pacifica-
ción del reino de Granada, donde h a b í a 
estallado una formidable insur recc ión 
morisca; la derrota que su hermano na 
t u r a l don Juan de Aus t r i a causó á los 
turcos en el golfo de Lepante;, la con 
quista de Por tuga l , que se v ió precisa 
do á emprender para sostener allí su 
sobe ran í a y , finalmente, l a abolición de 
los fueros de A r a g ó n . 
IsTo se crea por esto que las armas del 
sucesor de Carlos Y estuvieron exentas 
de desastres, entre otros podemos ci tar 
la p é r d i d a de Cád iz , cuando la reina 
Isabel, sucesora de d o ñ a M a r í a en el 
trono de Inglaterra , dec l a ró á E s p a ñ a 
la guerra de re l ig ión, y el alzamiento 
de varias provincias de Fiandes que 
acabó porque unas prestaron vasallaje 
al calvinista Guillermo de Orange 
otras en n ú m e r o de siete, formaron en 
tro sí la r epúb l i ca de Holanda. 
De buen grado t e r m i n a r í a m o s este 
bosquejo his tór ico, poniendo t a m b i é n 
de manifiesto las cualidades personales 
de Felipe I I , pero para ello ser ía nece 
sario ocupar un espacio de que no dis-
ponemos, y que as í lo- exigen los var ia 
dos aspectos en que aparece, ya por su 
intolerancia religiosa, que fué un dique 
poderoso ó invencible para el progreso 
intelectual por la creencia que abriga 
ba de que con él h a b í a n de difúndirse 
á la vez las doctrinas del protestantis-
mo, ya por la impenetrable y sagaz d i -
plomacia con que procedió en todos los 
asuntos, ya por su ca rác te r austero, 
mezcla de té t r ico y adusto y extrema-
damente aficionado á los rigores inqui-
sitoriales, ya en fln, por su exagerada 
minuciosidad al querer examinar todas 
las cuentas y escritos para rectificar 
hasta los m á s pequeños errores ó faltas 
gramaticales, y que extensiva á otros 
casos le hac ía pensar en qué color ha-
bía de inscribirse la inicial eu los libros 
de rezo ó llevar los ornamentos sagra-
dos eu cada festividad. 
Su reinado d u r ó hasta e l 13 de sep-
tiembre de 1598 (12 años) en cuyo d ía 
y á 71 de edad exha ló el i i l t imo suspiro 
en el monasterio del Escorial, reciente-
mente construido de orden suya para 
perpetuar el t r iunfo de San Q u i n t í n . 
Su hijo Felipe I I I le sucedió en el 
trono. 
SocieM M t a i e Befleficeacia. 
Junta directiva electa en 25 de mar-
zo de 1894. 
Presidente. 
I l t tno. Sr. D . Celso Golmayo Z á p i -
de. R. 
Vicepresidentes. 
1? D . Isaac Mori l la B a r ó n . R. 
2? D . Angel Alonso Diez. R. 
Tesorero. 
D . Ezequiel Ort iz Arna iz . R. 
Vicetesorero. 
D . Felipe González L i b r á n . 
Vocales. 
D . Juan Antonio Castillo Castresa-
na. R. 
D . Pedro Maseda Moreno. R. 
. . Luis P i ñ a n . R. 
. . Antonio Granda. R. 
. . Jacinto Gaviria Vallejo. R. 
. . Tomás F e r n á n d e z Alonso. R. 
. . Manuel Carracedo Riesca. R. 
. . Angel Conejo Castro. R. 
. . Maximiliano Ortega Villanueva. R 
. . Nicasio Alvarez Alvarez. R. 
. . Melquíades Murcia Malban. R. 
. . Nicolás Merino Mar t ín . 
J o s é del Barr io Ibañez . R. 
. . Manuel Alvarez Yalcárce l . R. 
. . Juan Guerra Velo. R. 
. . Pedro de los Campos. R. 
. . Yictorino Salazar Alonso. R. 
. . Patricio Bueno Alonso. R. 
. . Gabriel Mar t ín Alonso. 
. . Baldomcro Terrosa gasti Oribe. 
. . Cipriano Yaler. 
. . Manuel López y Angulo. 
. . J u l i á n de la Presa. 
. . B l á s López Marañón . R. 
Suplentes. 
D . Antonio Robles. R. 
. . Yicente Yoga. 
. . Fé l ix Juarrero Juarrero. 
. . Juan de la Fuente Castellano. R. 
. . J o a q u í n A r d a v í n y Rey. 
. . Anastasio Garc í a Díaz . 
. . J o s é Puente Alonso. 
. . Desiderio Almanza. 
. . Emil io Luengas. R. 
. . J u l i á n Almanza Juarrero. 
. . Uipiano Alvarez. 
. . J o s é Merino. 
sacos de azúcar , comparando la fecha 
de 20 del presente mes con la conclu-
sión de la zafra de 92 á 93. 
Este movimiento ha tenido logar en 
la forma siguiente: 
Existencias - 871.323 
A flote 10.000 
Embarcados 396.314, 
Total 777.631 
sacos de azúcar recibidos hasta la men-
cionada fecha de 20 de marzo. 
Para suponer á la presente zafra un 
aumento de 15 p . g (que a ú n p o d r á su-
perar en a lgún tanto por ciento más, á 
la anterior), necesitamos apelar á las 
siguientes consideraciones: 
Zafra de 1892 á 93 700.000 
Aumento debido á nuevas 
fincas que almacenan a-
q u í sus frutos 120.000 
Cantidad á que asciende el 
15 por ciento (nuestro cál-
culo) sobre los setecien-
tos m i l sacos de la zafra 
anterior 105.000 
I . A Z A P H A A C T U A L . 
C Á R D E N A S 
A medida que avanza la fabricación 
se confirma el superabit, anunciado des-
de el principio de la actual c a m p a ñ a 
azucarera. 
Respecto á la rica zona azucarera de 
C á r d e n a s , he a q u í lo quo dice, con fe-
cha 21 del corriente, ^ E l Debate" de 
aquella localidad. 
"Insistimos en suponer que la pre-
sente zafra a l canza rá un aumento de 
un 15 p g , por lo menos, sobro ia ante-
rior. 
E l movimiento de frutos recibidos 
por ferrocarril hasta el 20 de marzo ac-
tual , arroja una total idad de 680.162 
sacos, con una diferencia de 227.802 en 
f.i vor de 1891 respecto de igual pe r íodo 
de 1893. Y como por igual medio de lo-
comoción sólo se recibieron en esta ciu-
dad en la zafra p r ó x i m a pasada 671,523 
sacos, tenemos que el t i r o de a z ú c a r 
por ferrocarril alcanza ya en la actuali-
dad uu exceso de 5,639 sacos sobre el 
total do los acarreados en la zafra com-
pleta de 1892 á 93. 
Queda, pues, comprobado que el t i r o 
do azúcar por ferrocarril t e n d r á este 
año una importancia muy superior al 
l año 93 y a l canza rá el m á x i m u m del 
movimiento ferroviario de la Empresa 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
Másdatof^: 
El año próx imo pasado se recibieren 
n este puerto, ya por tér rocarr i l , ya 
por carretas ó por lanchas 700,000 sa-
cos. 
Este año se han recibido 
por ferrocarri l 680.162 sacos. 
Por carretas y por m a r . . 97.475 „ 
Del lado de la plaza era imposible 
saber lo qae pasaba en aquella habita-
ción, aunque hubiese estado inundada 
de luz. 
Andrea no volvió eu sí hasta el mo-
mento en que su amante la dejó sobre 
el lecho v i rg ina l de Rosa, y cubr ió su 
cara y sus manos de besos. E n verdad 
que debía creerla muy suya. 
J a m á s mujer alguna se ha abando-
na lo con m á s inercia y languidez. 
Hubiera podido creérsela sepultada 
en un sueño magné t ico . 
Pero de pronto se l evan tó indignada. 
P a s ó las dos manos por su frente, 
s epa ró los cabellos que ca ían sobre 
ella en desorden, y mirando con dure-
za á su primo, le dijo con voz ahogada: 
—¿De modo que es eso todo lo quo 
tienes quo ofrecerme en nuestra des-
gracia1? 
—¡Andrea ! 
—¡Como en aquella noche odiosa en 
que me sorprendiste, aletargada con 
tus mentiras, amenazada de uu modo 
infamo! ¡La v e r g ü e n z a , siempre la 
ve rgüenza ! 
—¡Te amo! 
—¿Si eso que dices es cierto, por q u é 
no me ofreces realizar el resto de tus 
fincas é i r á v i v i r conmigo al fondo de 
una provincia, ó espatriaite, i r en bus-
ca de fortuna? 
—¡Quimera! 
—¿Por q u é lo que á los d e m á s les sa-
le bieu nos ha de dar á nosotros mal 
resobado? 
—Yo no tengo la sangre de uu Cham-
bay en las venas, 
que arrojan un to ta l de. .777.637 „ 
lo que significa uu aumento de 77,037 
Tota l 925.000 
sacos que deben recibirse 
en esta zafra para que re-
sulten ciertos los aumen-
tos por los dos conceptos 
precitados. 
Si hasta el 20 de marzo se 
han recibido ya 777.631 




sacos para que se traduzca en hech© 
nuestro cálculo, y sea comprobado por 
los n ú m e r o s y por la experiencia el 15 
por ciento de aumento que hubimos de 
augurar á la zafra de 93 á 94 con refe-
rencia á la de 92 á 93. 
Igualmente v e n d r á n á ser acredita-
dos por la p r ác t i c a y por la enseñanza 
del tiempo los cá lculos que fueron faci-
litados por uoa respetable casa de co-
mercio de esta plaza al Comité Central 
A u s t r o - H ú n g a r o de fabricantes de azú-
car. 
A h o r a no se rá aventurado asegurar 
que el aumento p a s a r á del 15 p . § , to-
da vez que en lo que resta de labor en 
boestraa fincas azucareras, y por consi-
guiente en lo que se halla pendiente de 
sor conducido en diversas formas á es-
to puerto, ha de haber azúca r en canti-
dad mayor de los 147,363 sacos pendien-
t u * de recibirse para la certeza de aque-
llos cálculos que anticipadamente se h i -
cieron. 
Los 147,363 sacos representan meaos 
de dos decenas de t i ro ferroviariario, y 
como «1 resto de la zafra ha de pasar de 
20 d ías , tendremos que todo lo quo pa-
se de 147,363 sacos de azúca r que se 
han de recibir por mar y por t ierra (y 
que fijamente p a s a r á de esa cantidad) 
v e n d r á á aumentar el tanto por ciento 
de exceso de 93 á 94 sobro 92 á 93, que 
p a s i r á de un 15 á favor de la presente 
zafra. 
Pronto el tiempo conf i rmará nuestro 
vaticinio. 
A z ú c a r recibido en C á r d e n a s por fe-
rrocarr i l on la presente zafra hasta el 
d ía 20 de marzo de 1894: 680,162 sacos 
y 29,287 bocoyes miel. 
Recibidos en igua l fecha de 1893: 
452,230 sacos; 167 bocoyes y 25.001 bo-
cayes miel. 
Diferencia á favor de 1894: 227,862 
sacos y 4286 bocoyes miel. 
Diferencia en contra de 1894:167 bo-
coyes. 
NOTIOIAS "COMERCIA L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del C í r c u l o do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva York, 27 de mamo. 
Mercado: quieto, y sostenido. 
Cent r í fugas , polariza ción 96 á 2 l o j l C 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúca r remolacha 88 aná l i s i s á l 2 - 9 . 
N O T I C I A S J U D Í C Í A i m 
SENTENCIAS 
La Sección Primera ha dictado las si-
guientes: 
Condenando á D . Manuel Pato y Sieo á 
dos meses y un dia de arresto mayor, por 
hurto á D . Jo6é Vega. 
Condenando á Manuel Cuesta, por el de-
lito de hurto, á dos meses y un dia de a-
rresto mayor. 
Condenando á Joaquín Valúes Lara á la 
pena de dos años cuatro meses y un dia de 
presidio correccional, por hurto. 
Condenando á Wenceslao Pona y Ocaña, 
como autor de dos delitos de hurto y otro 
de tentativa de hurto, á dos meses y un dia 
de arresto mayor por cada uno oe los dos 
primeros y á 325 pesetas de multa por el 
tercero. 
Condenando á Marcos Jorge Beain, por 
hurto á Pedro Gómez Villavicenclo, á 325 
pesetas de multa. 
Condenando á Leopoldo Barrete y Ma-
clas á 400 pesetas de multa, por tentativa 
de hurto. 
Condenando al encausado Jacinto Sán-
chez Barcelona y Valdés (a) E l Bijas, á 
325 pesetas de muka por hurto á D . Mlgu»! 
Valdós Morejón. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra Eulogio Montero, por atentado-
Ponente: Sr. Noval.—Fiscal: Sr. Mora.— 
Defensoi: Dr. líodriguez Lendian.—Procu-
rador: Sr. Valdés Losada.—Juzgado de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra Severlno Fernández, por injurias. 
Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Enjuto.— 
Defensor: Ldo. Chaple.—Procurador: señor 
Valdés Lose.da.—Juzgado de Belén. 
Contra Eusebia Medina Carbonoll, por 
hurto. Ponente: Sr. Isern.—Fiscal: señor 
Enjuto.—Defensor: Ldo. Montes.—Procu-
rador: Sr. Mayorga.— Juzgado de Jesús 
María. 
Contra Juan Cordovi y Reyes, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidedte.—Fiscal: se-
ñor Revilla.—Defensor: Ldo. Guardia.— 
Procarador: Sr. Valdéa Hurtado.—Juzgado 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E L A HABANA 
—To rao r e s i g n a r í a á l a pobreza 
—¿Y el honor de t u padre? ¿Y el 
orgullo de loa Meilhan? 
—Entonces, si en Chambay e s t á la 
salvación, dice bien mi padre, debo ca-
sarme con él. 
—¿Te c a s a r á s con él? 
Andrea repl icó, con tono menos pro-
vocativo, asustada por las miradas bi -
liosas del Conde. 
—¡Quien sabe ref lexionaré 
veré! 
Oliverio tuvo una sonrisa cruel. 
—Es inú t i l te c a s a r á s con él, a-




— Y t u creas que yo. Ol iver io de 
Rambert, t u amante, porque yo tam-
bién tengo derechos, sufr i r ía el supli-
cio de ver quo eres de ese hombre. E n 
verdad, me conoces mal. ¡Yo te amo! 
— E s t r a ñ o amor, al cual comienzas 
por ajar, para abandonarlo en seguida 
Y o esperaba otra cosa de t í H e fal 
tado una vez Contaba con el por 
venir. 
— L a suerte nos ha hecho t r a i c ión . 
—Bueno. Sufr i ré m i destino; pero si 
tengo la desgracia de casarme con u n 
hombro, sin amarle, no me c o n d e n a r é 
al menos á una existencia llena de re 
mordimientos y de falsedades. 
—¡Te amo y estamos solos! 
Andrea trataba de defenderse; pero 
su primo la t e n í a cogida por las m u ñ e 
cas y la ar.retnba do ta l modo que ella 
» 0 podía hacer nada. 
IIBCAUDACIÓN. 
Pesos. CU. 
D í a 27 de marzo $ 50.524 82 
-¡Es infame esto que haces!—le di-
jo . 
L a pas ión lo escusa todo. Te amo. 
¿Es te amor qu ién lo ha alimentado si-
no tú? imprudente, muy imprudente es 
la mujer que juega con el fuego, di-
c iéndose que le b a s t a r á uu soplo para 
apagarlo. ¿Qué me has dicho, qué me 
has escrito cien veces? que serías mía 
siempre. ¡Cumple t u promesa! 
— ¿ H a s cumplido t ú las tuyas? 
Andrea hizo un esfuerzo supremo; 
pero el conde, o lv idándose de que era 
u n caballero, tuvo u u acceso de salva-
jismo, inconsciente t a l vez. 
E n la lucha rompió á Andrea una 
pulsera de oro que llevaba puesta. El 
metal so le introdujo en la carne. 
Andrea l anzó una exclamación. 
—¡Miserable!—le dijo. 
— ¡ P u e s bien, s í—murmuró él,—soy* 
u n miserable, pero t u me has enloque-
cido tus cartas me han abrasado 
el corazón! Desde la noche en-
cantada en que fu i á la vez feliz y cul-
pable, he tratado de aturdinne. E l de-
só rden de mis negocios ha aumentado. 
E l juego, el horrible juego me tenía en-
tre sus garras, y cuando se es tá cogido 
por él, se acabó, todo es poco. Hubiera 
querido llevarte lejos, hui r contigo y 
no podía Ahora es demasiado tar-
de. E l honor me prohibe arrastrarte 
conmigo al abismo en que voy á caer. 
Con el corazón destrozado te dejo libre 
para salvar á los d e m á s y pnra salvar-
te 4 t í misma; pero quiero una prueba 
i del amor de que tus cartas están lie* 
í ñ a s . . 
Casino EsiMol U la Haliana. 
(LISTA NVdO.) 
Susoripción Iniciada p.ir eJ mismo para 
atenderá! liiércifco y la Ar.nada que com-
bate.) á tifa DMriM. 
CANTIDADES 
OEO. P L A T A BTl iS . 
Ps. CB, P«. CS. Pa. 
Suma) anterioras... 
D. Guillermo Morales.. 
B? Isabel Párez 
D. Manuel Gómez 
Botica "LJ Concordu". 
Campanario 45 
D. Federico Martínez... 
. . Ramón Lorenzo 
. . Josó Pórez 
. . José Pérez Reguera.. 
. . Juan Fernández 
. . Francisco Rodríguez. 
. . Emilio Valdés 
..Antonio Souioauo... 
. . . Manuel Martínez.... 
. . Joaquín Gnmá 
Juan Hernández Ca-
rrillo 
. . Juan Larln 
Sre». Aoher y Ferrer...-
D. Joté Pomo 
. . Juan Faya 
. . José RÍON 
. . Juau Soler 
Suscripoión iniciada por 
el Casino Español do 
Regla. 
Centro do Detallistas da 
Regla 
D. Lorenzo Boch y Ma-
ten 
Miguel Roura y Pont, 
. . Eugenio Castañeira.. 
. . Joaquín López 
. . Benigno Bobea 
, . Manuel Lámela 
. . Lino Serrano 
Juan Lluria Pujadas. 
. . Rey as 
La Logia Lazos de 
Unión del Oriente Na-
cional EspuBa 
La Logia Primera Unión 
y Concordia de id. id.. 
Suciedad ' El Amparo".. 
D. Santiago González.. 
. . Manuel Morán 
. . Francisco Milán 
Manuel Lorenzo 
. . Eduardo García 
Vicente Póréz Archar 
. . Antonio Riera 
Sres. B Guach y C» . . . . 
D, Tomás Burtalot 
Francisco Pardo 
Jo»ó Cabrero 
Srea. Barrios y Cuello.. 
D. Luí» Mi'ner y Cí 
. . Benito Botet y C?... 
. . Jaime Font Grog.... 
El Palacio D. Bonifacio 
Castro 
La Logia Hijos de Colón 
del Orv nacional do 
España 
D. Manuel Fernández 
Peletería 
. . José Lópoz y Aceredo 




, , Manual Cabiedes . 
..Antonio Uermida... 
. . Juan déla Flor 
. . Manuel Martíner.... 
. . José Cangas.'. 
Leodegario Vlllado-
moros 
. . Leonardo llenran 
. . Francisco ForiiándoK. 
. . José OsBorio 
. . Antonio Fernández 
Menóadez 
. . Manuel Ilavcz 
. . Manuel GonzMezSuá-
rec 
. . Josó Urtado Larrea.. 
. . José Rodríguez 
Amador Fernández.. 
. . Josó Ponabal 
. . Manuel Plz 
Frano ŝoo Vázquez.. 
. . Estóban Reyes 
"El Louvre", Dulcería 
D. José Gutiérrez 
José Galán Mufliz... 
. . Luciano Fernández.. 
. . Miguel Rodríguez... 
Enrique Pérez 
. . José Ponjuan 
. . Manuel Geijo 
.. Andrés Prieto 
. . Marcelino Avelodo.. 
-. Juan Cabezas 
. . Juan Viadé 
Francisco Díaz 
Leandro Gómez 
. . José Platas 
. . Juan López 
. . Ceforlno Miranda.... 
. . JOÍÓ Almuaín 
. . Fermín Menénde»... 
. . José Paz 
. . Faustino Cueto 
, . José García 
. . Juan Bánohei 
. . Narciso Batlle 
. . Rodrigo F-cajadillo.. 
. . José Niñón 
. . Simón Sánchez (Cu-
ra Párroco) 
. . Pedro Geilín 
. . Cristóbal Fornagueru. 
Victoriano Gómez... 
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3 . . 
48089 96 34 1320 
(So continuará). 
CRONICA GENERAL 
S« enciieutra, restablecida de la en-
fermedad que ha padecido la preciosa 
nifía María Sanquírico, Lija de nuestro 
compaDoro en la prensa el Sr. Director 
del Avisador Comercial, 
Letíinos en nuestro colega JEl Pa í s : 
"JB1 próximo día 30 del actual se era-
bami r í l para la Pen ínsu la el joven Ca-
tedrátioo auxiliar de la Universidad de 
la Habana, Dr. D . José Antonio F r í a s , 
comisionado por la Excma. Diputac ión 
Provincial de Santa ü l a r a y de nume-
rosos AyuntamitMitos para recabar di-
rectamente del Gobierno la promulga-
ción de la ley ofrecida por el Sr. Mau-
ra, poniendo término á las dificultades 
quB se presentan en la práct ica al tra-
tarse del deslindo dé laa haciendas co-
muneras. 
La competencia del Dr . F r í a s hace 
esperar el mejor éxito de su comisión." 
Bn atenta circular que hemos recibi-
do nos participa la Sre. Da Juana A u 
t r án , viuda de Diaz, que quedando, co 
mo queda, al frente de loo bienea de su 
difunto esposo, D . Enrique Diaz, por 
expresa voluntad de este, no HC inlro-
dueirá por ahora modifleación alguna 
en au estiiblec.miento de ropas Xa Ora 
nada, cuyas operaciones cont inuarán 
en la misma forma que hasta el pre-
ecnte. 
De conformidad con lo propuesto por 
el Banco Bspafiúl de esta Isla, y lo dis-
puesto además eu las reglas dictadas 
por esta Intendencia con fecha 12 del 
corriente, y entre las marcadas con los 
números 1 y Imn sido nombrados 
IdspectoreH para la l ienta del Sello y 
Timbre, del Estado eu esta provincia, 
los seüores siguientes: 
Para la 1* agrupación, D . Josó M i 
guel do Lasa, 
Para la 2!í idein, D . Josó Leal. 
l ' a ra la 3* idein, D . Ramón Salgado. 
Para la 4o idem, D. Benito Posada 
Y para la 5? idem, D . Juan de U r 
quía y Redecilla. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 21 de marxo. 
Por ihi, después de un calafateo m i 
nucioso que no ha dejado en el proyec 
to de arancel rendija ni intersticio don 
dono Layan metido su estopa los se 
nadores que han recibido encargo de 
defender defenninados intereses indus-
triales, dicho proyecto fué ayer presen 
ta lo por la Comisión de Hacienda al 
S imul ) en pleno, y Mr . Voorhees, po-
nente de dicha Uomisión, propuso que 
se tome dicha medida en consideración 
el dia 2 de a b r i l próximo, lo cual apro-
bó el Senado, eonstituyendo así la or-
den do ese dia. 
Jja Comisión de Hacienda ha formu-
iádo dictamen: se ha limitado á reco-
tnendar el proyecto descarnado de todo 
preíiiiibulo, dejando para cuando so 
inicie el debate el hacer las explicacio-
nes y cxp'ai iücioues necesarias para su 
mejor (oii!.cimiento y apreciación. Eu 
el Í n t e r i n , el proyecto es tá en manos 
del impresor del gobierno, y p a r » los 
Seiiadoies que quieran estudiar <l fondo 
el asunto ha preparado la Comisión de 
H icienda una tabla comparativa entre 
la mvunbición do derechos arancelarios 
segán el arancel Mo K'inlcy y la presu-
puesta recaudación sobre la baso del 
nu^vo Arancel. 
[j v minó'ía republicana de la citada 
O J úi 'o ' tampoco ha formulado infor-
ma, y uno tle sus individuos ha anun-
cia l / que la minoría se o p o n d r á á la 
<5láüán!H que prescribe la contribución 
sobre rentas, HSÍ como á algunas par t i 
das del nuevo Arárioel, Y uno do los 
SenaooreH demócra tas de la misma Co-
misión, Mr . Me Pherson, manifestó 
igualmente que es tá opuesto á la t r ibu-
tvición indicada, por considerarla no 
solamente innecesaria, sino anti-ameri-
cana, anti democrát ica y en extremo 
perniciosa, y que además combatirá la 
tarifa azucarera tal como eu definitiva 
la ha acordado la Comisión de Hacien-
da, por juzgarla excesivamente favora-
ble á los interese» del trust, en cuyas 
manos pondr ía el nuevo arancel una 
palanca que le permit i r ía gravar los 
azúcares importados según mejor le 
conviniese. 
E l Senador Me Pherson se refiere á 
una modificación que á ú l t ima hora se 
ha introducido en la partida del azúcar 
por inspiración d é l o s agentes del trust, 
que han trabajado con empeño y sin 
descanso para lograrlo. No les satisfa-
cía á loa refinadores el que la tarifa 
arancelaria estuviese basada sobre la 
polarización del azúcar , por cuanto eso 
hubiera franqueado la puerta á los azú-
cares amarillos de producción escocesa 
que, teniendo muy baja polarización, 
g r a d ú a n alto en la escala cromática 
holandesa. Los refinadores quer ían te-
ner en sus manos la vá lvula reguladora 
de los derechos sobre aquellos azúcares 
que pudiesen hacer alguna sombra al 
refinado, y han logrado su objeto con 
la siguiente escala que propone la Co-
misión de Hacienda en el nuevo Aran-
cel. 
"Todos los azúcares , guarapos de 
azúcar ó de remolacha, mieles y mela-
dos que no polaricen más de 80° en el 
polariscopio adeudarán un derecho de 
un centavo por libra, y un derecho adi-
cional do un centésimo de centavo por 
l ibra por cada grado ó fracción do gra-
do do polarización que pase de los 80° 
y no llegue á los 90°. Los azúcares cu-
ya polarización pase de los 90° y no 
llegae á los 98°, adeudarán , además de 
los derechos arriba expresados, el adi-
cional de dos centavos por libra, por 
cada grado ó fracción que pase de los 
90°, y por últ imo, aquellos azúcares 
cuya polarización pase de 98°, ó cuyo 
color esté por encima del tipo 10 de la 
escala holandesa, adeudarán sobre los 
derechos expresados otro adicional de 
un octavo de centavo por libra. Laa 
mieles que polaricen á menos de 50° 
adeudarán 2 centavos por galón, y las 
demás de alta graduación adeudarán 4 
centavos." 
Los agentes del trust es tán altamen-
te satisfechos con esa tarifa que casti-
ga á los azúcares de alta graduación, 
ya sea en el polariscopio ó en la escala 
holandesa, según mejor convenga á sus 
intereses. Así , si una partida de azúcar 
polariza á 90? y tiene un color superior 
al tipo 10 de la escala holandesa, adeu-
dará lo mismo que si su polarización 
fuese mayor de 98 grados. 
Es t á por ver si no sufrirá otra modi 
ficación esta tarifa después que haya 
pasado por las tres tramitaciones que 
le esperan, á saber: debate en el Sena-
do, traslado á la Cámara y tramitación 
definitiva por la Comisión mixta. Para 
que la mayoría de eada uno do esos 
tres cuerpos apruebe esa tarifa será 
preciso que se pongan en juego todos 
los resortes del trust para llevar al áni-
mo de los legisladores el convencimien-
to de que esa solució'n es la más conve-
niente y — proyeoliosa. 
Otros cambios ha introducido en el 
proyecto la Comisión del Sonado, pero 
casi todos se refieren á art ículos de im-
portación que no interesan á los lecto-
res del D I A R I O . En las disposiciones 
referentes á la t r ibutación industrial 
de art ículos para el consumo, se define 
minucioBamente lo que constituye la 
elaboración del tabaco y se establecen 
las bases para la calificación de fabri-
cantes que lo serán todos aquellos que 
elaboren, preparen, ó empaqueten el 
tabaco de cualquier modo y por cual-
quier procedimiento, y como tales esta 
rán sujetos á la t r ibutación de consu 
mos. También se considerarán como 
fabricantes, para todos los efectos de 
la ley, todas las personas (á excepción 
de los vegueros y cultivadores de taba-
co) que vendan tabaco en rama en par-
tidas menores de un bocoy ó de un ter-
cio, ó que vendan tabaco eu rama (sea 
cual fuere la cantidad) directamente á 
los consumidores ó á cualesquiera que 
no sean fabricantes, y la hoja que ven-
dan dichas personas se considerará co-
mo tabaco torcido para todos los efec 
tos de la ley. No puedo irse más lejos 
para protejer á la industria tabacalera 
que pervertir la sustiincia del lenguaje 
y la significación de las palabras. 
Una de la innovaciones importantes 
que ha introducido la Comisión de Ha-
cienda cs la derogación explícita de los 
tratados de reciprocidad celebrados con 
varias naciones en v i r tud de la ley Me 
Kinley. La cláusula referente á este 
asunto dice así: 
"Los art ículos 3,15 y 10 de la loy de 
Io dé Octubre do 1890 quedan deroga-
dos, como asimismo todos los convenios 
ó arreglos celebrados en v i r tud de los 
mismos entre el gobierno de los Esta 
dos Unidos y varios gobiernos extran-
jeros, y el Presidente denunciará dichos 
convenios de conformidad con las pres-
cripciones en ellos contenidas." 
A esta disposición no es de esperar 
que se opooga la Cámara, y por lo tan 
to puede considerarse ya como próxi-
mo á desaparecer el convepio do reci 
procidad celebrado entre E s p a ñ a y los 
Estado Unidos, pues ambos gobiernos 
so reservaron el derecho de denunciar 
lo cuando así les conviniese, siu plazo 
fijo. Será, pues, el mismo gobierno de 
lo» Estados Unidos el que desligará á 
España de todo compromiso arancela-
rio, y como es probable que el nuevo 
orden empiece á regir desde el día Io 
de junio próximo, conviene á los intere-
ses de esa A n ti da el prepararse para 
el cambio de una manera prudente y 
juiciosa. 
Parece que á xiltima hora ha cambia-
do de idea la Comisión de Hacienda 
respecto del tratado de reciprocidad 
con Hawaii, pues ha eliodnado del pro-
yecto de arancel la cláusula que en un 
principio figuraba en él disponiendo 
que el Presidente denunciase el tratado 
de 1875, celebrado con el gobierno del 
archipiélago. Si no vuelve á insertarse 
esta cláusula quedará en pie dicho tra-
tado que, como m sabido, permite la 
libre entrada en los Estados Unidos de 
los azúcares de aquella procedencia... 
¿O es que se ha quitado la clausulita 
para dar ocasión á los señores del trust 
á hacer otro viajecito á Washington? 
¿O tal vez se ha hecho para dar gusto 
á Mr. Spreckels! 
E l país tiene la vista fija en el Pre-
sidente en espera de su determinación 
por lo que toca á la ley de Mr. Bland 
que aprobó el Congreso hace una se-
mana. Las Cámaras do Comercio de 
Nueva York, Boston y otras plazas, así 
como otras varias corporaciones mer-
cantiles é industriales, han elevado al 
Presidente enérgicas protestas contra 
la proyectada legislación que se consi-
dera en extremo perniciosa. La Cámara 
de Comercio de Nueva York ha envia-
do al Ejecutivo uua exposición en la 
cual se pone de manifiesto la contra-
dicción que resulta de dicha ley, puesto 
que dispone la acuñación de una canti-
dad de plata que no existe, debido d la 
depreciación de este metal que ha oca-
sionado al gobierno una pérd ida de cer-
ca do cincuenta millones. Los exponen-
tes comparan la operación que prescri-
bo la ley de Mr. Bland, á la que har ía 
un Banco ó casa de comercio que decla-
rase su pasivo como activo y emitiese 
sobre el mismo obligaciones. En el caso 
de un establecimiento de crédito ó do 
una casa particular, esa operación sería 
un fraude punible según las leyes, y 
¿por qué ha do autorizarse semejante 
procedimiento por parte del gobierno 
de la nación? E l Congreso p o d r á ha-
cerlo íegalj pero moralmente resu l ta rá 
un fraude estupendo. 
Una Comifi^n contpuesta de quince 
presidentes de otros tantos Bancos, se 
disponía á i r á hi capital para pedir al 
Presidente que ponga su veto á esa 
medida, y ul pedir por telégrafo au-
diencia, lo contestó el Presniente qoe 
les agradecía la intención, pero que po-
d ían evitarse la molestia del viaje. Es-
ta respuesta ha dado pie á muchas con-
jeturas y comentarios. Unos creen que 
significa que es inúti l toda ingerencia 
pues el Presidente ha resuelto firmar 
la ley, y otros la interpretan en sentido 
opuesto. A mi se me figura que los pri-
meros se van á llevar chasco. 
K . LBNDAS. 
VARIEDADEST 
KN BUSCA DEL POLO NORTE. 
La Sociedad Nacional de Geografía 
de W a s h i u g t o » proyecta y se propone 
costear una nueva expedición al Polo 
Art ico . 
F o r m a r á n la expedición veintidós 
hombres, los cuales saldrán de Saint-
John (Nueva Finlandia) el primero de 
mayo próximo, en un ballenero, para 
ganar el cabo Tennysou, en la costa de 
Ellesmere. All í se construirá un barco 
que aprovis ionará para uua campaña 
de dos años y del que se ha rán cargo 
cuatro hombres. Ocho seguirán la cos-
ta hácia el Oeste é i rán á establecer un 
depósito avanzado, á unos 100 kilóme-
tros de la base d® operaciones. Otro 
grupo do seis hombres se dedicará á 
buscar en la costa oriental loa restos de 
las expediciones de Bjorl ing y Kals-
tennius. 
En la primavera de 1895 la expedi-
ción completa t r a t a r á de internarse 
más, calculando su marcha de manera 
que en septiembre pueda hallarse en el 
cabo Wammader, en el estrecho de 
Lancaster, donde encont rarán un ba-
llenero en el que regresará la expedi-
ción. 
Los fondos necesarios se reun i rán 
por suscripción organizada por un co-
mité. 
Recuérdase que hácia el mes de junio 
úl t imo Mr. Nansen se embarcó en su 
buque jFVawwnít, tomando el mismo rum-
bo, aproximadamente. 
Véase lo que decía acerca de este via-
je Mr. do Nadaillac: 
"Nansen ha cruzado la G-roenlandiíi, 
lo que ninguno iu t en ta rá antes que él. 
La naturaleza del país es horrible, has-
la tal punto que los daneses estableci-
dos en la costa occidental, menos ár ida 
que la oriental, apenas han emprendido 
más que pequeñas escursiones; y las ra-
ras exploraciones proyectadas han fra-
casado. Toda la Groenlandia, salvo una 
pequeña parte libre, es tá perpétuameu-
to cubierta de hielos. 
Butre los paralelos de los estrechos 
de Smith y de Kennedy, el te rmómetro 
desciendo á 40 grados bajo cero y al-
gunas veces á 60. Parece que la vida 
animal y la vida vegetal no existen. Es 
el reino del silencio, de las densas t i -
nieblas, de la muerte, bajo sus formas 
más crueles. 
En ol mes de febrero de 1891, Nausen 
decía á la Sociedad de Geografía de 
Manchester: "Gran número de proble-
mas científicos de la mayor importan-
cia pueden ser resueltos en el Polo. Es 
necesario penetrar hasta allí: los pro-
gresos que honran los tiempos moder-
no» así lo exigen.5' 
¿Por qué las expediciones anteriores 
han fracasado? La respuesta es fácil: 
tedas han sido detenidas por los bancos 
de hielo que arrastrados por las corrien-
tes descienden hácia el Sur con rapidez 
vertiginosa. U n barco no puede nave-
gar por tales regiones; atravesarlas por 
medio de trineos siempre será una em-
presa ante la cual retrocederán los más 
temerarios. 
Es posible que una tierra facilite la 
llegada al Polo; y en este caso ningu-
na comarca ofrecerá dificultados mayo-
r- s que la Groenlandia. Pero su exis-
tencia es dudosa y, dados los conoci-
mientos actuales, la mar con sus peli-
gros y sus escollos es la única vía 
abierta al explorador. Se presenta, 
pues, esta cuestión: "Las corrientes 
contrarias ¿son las únicas que el nave-
gante puede hallar? ¿No exist i rán co-
rrientes favorables que puedan venir 
en su ayuda? E l problema se reduce á 
encontrar estas corrientes." 
La más importante do las corrientes 
polares es la que baña la costa de Gro 
enlandiaen dirección Norte-Sur; se cal-
cula que su longitud pasa de 250 mi-
llas, su profundidad no es menos con 
siderable y su velocidad media es de dos 
millas por hora. La fuente que brota 
tan inmensa masa líquida recibe en 
cambio contribuciones no menos impor-
tantes por loa extrechos de Zembla y 
de Behering, así como por los numero-
sos ríos do la Siberia. Esta últ ima co-
rriente es la que debe de atravesar el 
mar Polar que Nausen espera encon-
trar cerca de la embocadura del Sena. 
Numerosos y fuertes indicios autorizan 
á creer que tal esperanza no es quimé 
rica. 
Nansen no ha descuidado ninguno de 
los medios materiales que pueden lle-
varle á la realización do su ensueño. 
Ha hecho construir eu la pequeña ba-
hía de Redving, cerca de Laurvig (No-
ruega), un barco de trescientas cincuen-
ta tonelada", del cual éí mismo ha dado 
el plano y las dimensiones. 
Lo más notable de este buque es el 
grueso de bis ín ideras empleadas en la 
oonstracción y la forma semicircular del 
barco, que recuerda la de los Vítrings, 
esos gloriosos reyes do la mar, cuyas 
tradiciones y lejenda tan queridas son 
de los noruegos. 
Las provisiones se han calculado pa 
ra un viaje de seis años. U n globo cau-
tivo permit i rá á los navegantes elevar-
se á alturas considerables y hacer ob-
servaciones. 
Con estos preparativos y teniendo á 
au disposición todo lo que la ciencia hu 
«nana puede proporcionar, el in t répido 
explorador se propone llejí*!' á las re 
giones polares por el estrecho de Bebe 
ring; navegar á lo largo de las costas 
de la Siberia hasta la altura de las islas 
y entonces escoger el momento favora-
ble para dirigirse por la mar libre, todo 
lo lejos que sea posible hacia el Norte. 
A l ílegar al punto en que la mar no es 
navegable, Nausen avanzará á t r avés 
de los hielos dejándose transportar por 
ellos; y así espera llegar hasta el Polo, 
desde donde piensa regresar por Spiz-
berg. 
FUNCIÓN TAURINA .—El domingo Io 
de abril próximo, se l idiarán en la pla-
za de la Calzada de la Infanta, á bene-
ficio del empresario de la misma, don 
Miguel Pollo, cuatro toros españoles 
de la ganadería de Concha Sierra; y 
como el beneficiado ha colocado esta 
función bajo los auspicios de la Socie-
dad Protectora de los Niños, cediendo 
á favor de los fondos de esta benéfica 
Ins t i tuc ión, el 25 por ciento de la en-
trada ín tegra que por todos conceptos 
so realice, las Excelentísimas señoras 
doña Dolores Martínez da Calleja, do-
ñ a Aurora Martínez de Arder ías , doña 
Concepción Heres del Valle y Condesa 
do la Mortera, por deferencia y señala-
da protección á la mencionada Socio-
dad, han aceptado gustosas el nombra-
miento de madrinas de la taurina fies-
ta que les ha hecho aquella. 
Existe con este motivo, gran anima-
ción para esa corrida y gran pedido 
de localidades. 
Las moñas que regalarán las distin-
guidas madrinas, se expondrán al pú-
blico la víspera do la corrida. 
A u n se preparan otras novedades de 
importancia, que iremos participando 
al páblico. 
Para más pormenores y pedido de lo-
calidades, á la Secretaría de la Soeie-
dad, Paula 98. 
E L TREN Y L A BICIOLETA.—Los aíl-
etonadô  al velocípedo pueden añadir 
bicicletas,, de acero todo, ing l e sas , no s o n p a r a regateos , s i n o p a r a 
paseos y para pr inc ip iantes . T i e n e n ruedas de 28 p u l g a d a s con g o m a m a -
c iza , cadena de pr imera c lase , y todas l a s partes de f r i c c i ó n e s t á n montadas sobre b a l i n e s de acero. P e s o 18 k i l o s . 
i A. 1^1 P1 ^ i ^ A ^ 1 ̂ Q M U K Í É ] i ü T C I rec ibieron por e l vapor COUCHO, 54 de U S S ü her-
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un nuevo triunfo á los muchos que en 
todas partes va alcanzando su máqu i -
nafavori ta. 
La bicicleta ha vencido al tren en 
una carrera de desafío. 
Se ha hecho la apuesta en Valladolid, 
entre u n maquinista del ferrocarril eco-
nómico quo une dicha ciudad con Bio-
seco, y el joven ciclista don Manuel 
Brizuela. 
La carrera tenía por meta la primera 
estación de la l ínea, distante de Yalla-
dolid cinco kilómetros. H a ganado la 
apuesta el Sr. Brizuela, quien llegó al 
pueblo de Z a r a t á n dos minutos antes 
que el tren. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — E l sábado 31 
se efectuará en los salones de dicho 
instituto un gran baile de sala, en el 
que tocará la primera de Valenzuela. 
A principios de abril , se efectuará una 
velada que, á juzgar por las noticias 
que á nosotros llegan, será magnífica. 
POR TANDAS.—Como el tiempo se 
presenta algo sospechoso, esta noche se 
arma L a Tempestad en Albisu, encar-
gándose de los truenos los señores 
Bruzzi, Cabra Ferrer, Bachiller y Cas-
tro. En medio del es t répi to , apa rece rá 
la tiple Enriqueta Alemany á manera 
de arco-iris. 
No hay que olvidar que la par t i -
tura de esa hermosa zarzuela, es origi-
nal del maestro Chapí , uno de los po 
eos compositores de mérito que quedan 
en Madrid, después de la sentida muer-
te del correcto Arr ie ta y del ingenioso 
Barbieri. 
VACUNA.—Hoy , miércoles, se admi-
nistra en la Sacrist ía de San Nicolás, de 
2 á 3. En la del Santo Angel, de 1 á 2. 
CÍRCULO DE REUNIONES .—Para la 
noche del viernes 30, prepara un ani-
mado baile, la sociedad de recreo cu-
yo nombre va á la cabeza de estas lí-
neas. 
La orquesta que dirige el profesor 
Raimundo Valenzuela, tocará en dicha 
soirée, habiéndose encargado de servir 
las bebidas y de la parte gas t ronómica 
el conocido establecimiento ''Cuba-Ca-
taluña. ' ' 
Entre el bello sexo reina extraordi-
naria animación para asistir á la men-
cionada fiesta, a t ra ído por los grat ísi-
mos recuerdos que dejaron los bai-
les celebrados por el Circulo de Reunio-
nes. 
Pronto comunicaremos á nuestros 
la casa elegida, para efectuar en ella la 
precitada soirée. 
SURTIDO PARA E L VERANO. — La 
hermosa tienda de ropas L a Casa 
Grande, que se ostenta orgullosa en 
una de las esquinas quo forman la cal-
zada de Caliano y la calle de San Ra-
fael, acaba de recibir cinco grandes ca-
jas con tejidos, á propósito para el ve-
rano, entre los que se encuentran mu-
«elinas, clanes, gasas brochadas, gra-
nadinas, etc., todos de calidad supe-
rior y de colores preciosos, unos lisos y 
otros estampados; noticia que l lenará 
de júbilo á las infinitas damas que 
acostumbran visitar aquel bien monta 
do establecimiento, donde rigen precios 
cómodos y hay una dependencia solíci-
ta en complacer á las parroquianas, 
proporcionándoles toda clase de venta-
jas. 
La Casa Grande se vió muy concu-
rrida en los alrededores de la Semana 
Santa, merced á un anuncio llamativo 
que publicó en los periódicos, en el que 
daba cuenta de algunas de las mercan-
cías caprichosas que encierran aquellos 
amplios almacenes. También en las no-
ches del Jueves y Viernes Santo exhi-
bió en sus suntuosas vidrieras, las úni-
cas en su clase, un mundo de sedas, 
rasos y fayas de encantadores matices; 
porque la referida tienda tiene para to-
dos los gustos y para todas las fortu-
nas, desdo lo m.ls humilde, á lo más 
suntuoso, desde los géneros de uso dia-
rio hasta los que se llevan en las gran-
des recepciones. 
Terminaremos estas líneas recomen-
dando á las señori tas aficionadas á ves-
t i r bien, que hagan una visita á La Ca-
na Grande y examinarán allí las primo-
rosas telas que se confeccionan en las 
fábricas de Manchester, Lyon y Barce-
lona. 
A UN SUSCRIPTOR.—Luis Kossut, 
nació en 1800. Defendió desde muy jo-
ven la emancipación de su patria, Hun-
gría, del dominio de la casa reinante 
de Austria. En 1848 fué el jefe de una 
vasta conspiración en ese sentido, la 
cual provocó una insurrección general 
en Hungr í a . I^ossut vió muchas veces 
vencidas las tropas aus t r íacas y tuvo 
la salisfucción de no deponer su espada 
á los enemigos entre quienes luchaba, 
sino á un ejército ruso que había ido 
en auxilio del Emperador de Austria 
Retirado al extranjero j u ró no volver 
á su pa t r iá mientras en ella dominase 
la Casa do Lorena-Austria, y cumplió 
su promesa, á pesar de haber reconocí 
do Francisco José , actual Emperador, 
la independencia de H u n g r í a con reía 
ción al Austria, coronándose en esa vir-
tud. Rey de H u o g r í a en Buda-Pesth, 
y teniendo ministros y Cámaras hún 
garas, con separación del gobierno y de 
los cuerpos legislativos de Austria. 
Kossnt es con relación á Hungr í a 
lo que fué Mazziui con relación á I t a 
lia; ambos con Garibaldi componen la 
famosa trinidad revolucionaria europea 
<áe la ^egunda mitad de este siglo. 
ASCENSIÓN PELIGROSA .—El prínci 
pe Pedro Alcán ta ra , primogénito del 
conde de En, ha terminado su educa 
ción en la Escuela M i l i t n - de Wiener 
Nenstadt (Austria), y para solemnizar 
este acontecimiento, y como primer 
paso en el mundo, ha realizado la as-
censión más difícil y peligrosa que pue-
de acometerse en invierno. Ha subido á 
la cima de la montaña de Schueeberg 
(Baja Austria,) perteneciente á la cor-
dillera de Wienerwald, que tiene más 
de 2.000 metros de altura. 
Esta cima está en todo tiempo cu-
bierta de nieve, y en la estación pre-
sente loa hielos se extienden por toda 
la falda, siendo la temperatura horri-
blemente fría. 
A l principio acompañaron en su pe 
ligrosa ascensión siete oficiales. Todos 
pasaron allí la noche, y la mañana si 
guíente, provistos de patines noruegos 
de los llamados skis, emprendieron el 
descenso que se verificó sin el menor 
incidente. 
En Viena ha sido muy celebrado el 
valor del joven príncipe y de sus esfor-
zados compañeros. 
E N ROMA.— 
¡Y nada respetó la e'lad avara 
ni regio pueblo, ni sagradas leyeal 
En paz yacieron extranjeraa greyes 
do la voz del tribuno resonara. 
No ya del trinfador por gloria rara 
siguen el carro domeBados reyes, 
ni de Clitumno loe hermosos bn«yes 
en la pompa triunfal marchan al ara. 
Como nubes, cual sombra», como naves, 
le pasaron ejércitos, grandoaa.... 
sólo una cruz se alzó sobre tal ruina. 
Dime tú ¡oh cruz! que BUS destinos sabes: 
¿Será de liorna la futura alteza 
hermana gloria, ó majestad divinal 
M . Menéndez Pelayo. 
PREGUNTA INOCENTE.— U n sacer-
dote explica religión en un colegio de 
niños, y les habla contra las supersti-
ciones. 
—Hijos míos, no se debe consultar 
nunca á las tiradoras de cartas, n i á 
las sonámbulas , n i á las adivinas, n i á 
los charlatanes 
—¿Ni á los médicos tampoco?, pre-
gunta un renaouajillo de cinco años. 
E L HIERRO IIGNON 
m m 
BERNAZA N. 8. 
Casa de contratación y compra-venta de 
alhajas, muebles y toda cla«o (Je objetos de 
valor; completo y variado surtido de pren-
dería de oro, plata, brillantes y piedras 
preciosas que procedentes de relance y 
contratos vencidos se detallan á precios 
baratíeimos. 
Gran surtido de muebles finos y corrien-
tes de todas formas v caprichos. Precios 
sin competencia. No olvidarse do 
LA NUEVA MINA. 
BERNAZA N. 8. TELEFONO 510. 
M. Torrente y Comp. 
39fl8 P 4-28 
| VOMITOS DE LOS NlSOS Y SEÑORAS j 
EN CINTA 
C 367 P 18-4M 
DIA 28 DK MARZO. 
El Circular está ou el Santo Angel. 
Anlmae. San Castor y San Doroteo, mártirei' y 
San Sixto I I I , papa y coiifesor. 
FIIGSlAa EL JLEVB8. 
Kioftí SoIomaBs.—En ía Catedral la de Tercia 4 
las ocho, f ou las demás Iglesias las do oostum 
br». 
Votí« de Sí aria.—Dia 28—-Corresponde visitar á 
Nuestra Stfiora de las Angustias en San Felipe. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
Excm*. tí IItmo. 
SO. JOAN MIGUEL OBTIL 
E . P . D . 
Todas las misas que se cele» 
bren el (lía 2 9 del actual, hfts-
ta Isis ocho y media de la mn-
fiana, en la Iglesia de San Fe-
lipe, serán aplicadas por el al-
ma de dicho Excmo. ¡Sr. 
4014 1-38 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, 7eiaereoy 
Síñlis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 3 , 
3^ 
O ' R E I I Y , 106 
16 8 Mz 
i F ' L O I R . a a i E & I . i L 
MURALLA 49 
Participo á mi distinguida (diente 
\n y al público « n general, haber re 
cibido los nuevos modelos do sombre-
ros y capotas para la presente esta-
ción. 
Así como una gran remesa do som 
breros paja tielg»». los cuales vende-
mos á cmtén. 
A pesar do recibir siempre las tíl-
timas novedades y sor todos los ar> 
ticulos de primer orden, nos propo-
nernos vender á precios tan módicos, 
que encontrarán ventajas positivas 
comprando en este acreditado esta-
blecimiento. 
L i PRIMAVERA. 




CENTRO m m 
Sección lirlco-draniáliea. 
BKORETAKIA. 
Habiéndose establecido por esta Sección las clases 
diurnas de CANTO y PIANrO para señoritas y noc-
turnas de CANTO par* caballeros, debiendo tener 
lugar unas y otras en las aulas del plantel que sostie-
ne este Centro, de ocbo á diez de la mafiana las de 
señoritas y de 7 á 8̂  de la nocbo las de caballeros, 
se hace público por ette medio para que las personas 
que deseen matricularse en las mismas ocurran á la 
Seorctaría general de la Sociedad todos los dias há-
biles de ocho de la mafiana & onee de la noche, hasta 
el 30 del presente mes. 
Todas las cV-se» expresadas serán gratuitas. 
Habana, 12 de marzo de 1894.—El Secretario, A n -
tonio Quintana. C 419 alt é-15 
S O R T E O 1 , 4 6 9 . 
12647 
Vendido por 
I P E L I L i O l s r . 
TENIENTE REY 16.—PLAZA VIEJA. 
O 461 3a-97 3d-28 
SORTEO 1469 
• I I 
VENDIDO POR 
H a m ó n V i v a s . 
MURALLA 13. 
ciea aa-37 8(i-2« 
E L HUERO Mffim S a S 7;. 
tartrato de hierro y de cuasina. Este pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro de glóbulos y asimismo contra la debili-
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 




la tícrosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caquexias. 
Depósito en París, 28, rué Bergére, y en 
todas las farmacias. 
Las Moras p tienea pelos ea el rostro 
ó en cualquiera otra parte del cuerpo saben 
por experiencia, que todos loa epilatorios, 
sin excepción, no producen más resultado, 
que el de excitar el crecimiento de los pe-
los, que reaparecen siempre más fuertes y 
más numerosos. 
Solo la Electrólisis, una de laa más re-
cientes y más ingeniosas aplicaciones de la 
electricidad, atacando la bulba vellosa, 
destruye para siempre el pelo sin temor de 
que vuelva .1 reaparecer. De aquí eu ade-
lante, gracias á la Electrólisis, las señoras 
podrán, en algunos minutos, con la más 
grande facilidad y sin el menor inconve-
niente hacer desaparecer de su rostro 
estos huéspedes importunos y poco gracio-
sos. 
A este efecto, el Dr. Duck, médico de la 
Facultad de París, ha imaginado un apa-
rato electrolítico, que pone á la disposición 
del público. Este pequeño aparato está 
construido do tal suerte que las personas 
mas inexperientes pueden manejarlo con 
la mayor facilidad. 
Hacemos observar que el Dr. Duck reei-
be ou París á las personas que deseen so-
meterse al tratamiento epilatorio electrolí-
tico. 
Para todos los informes complementarios 
dirigirse directamente al eeñor Dr. Duck 
que vive en la calle Boissy d'Anglas, 31, 
París. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre «71 (aianemian 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable on la ceHraleceaola de 
las fiebres palúdicas y fiebre tlfoideat 
D E V E N T A : 
Drograsría y F a r m a c i a del D r . 
Johnson. 
O S I 3 F O 6 3 . — H A B A F A . 
C 830 1-Mz 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
E l usar el artíailo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGASO. 
EL ANÍZISIS HA FROJ 
TANTO en PROPOBOIC 
l BADO QJTJS ZA EUtüXSlÓydo SCOTTes aVPEiaOIi a lar. DEHrAS* 
TÓXdo XlTOltimiENTEa COMO en ELEGANCIA de PltEPARACIÓN. 
Los (jue trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistemd. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
boticario que carece siempre de ella le ofrecerá probable- I 
otra para reemplazarla; rechace su ofioiosldad y compra [ 
parte. 
\ LA CUBIERTA ES DE PAPEL COLOR SALMON. LA MASCA D E FARRICA ES 
WN TRIANGULO CON LAS LETRAS P. P. P. EN EL CENTRO, T LA ETIQUETA DB 
RESGUARDO ES UN PESCADOR CON UN BACALAO A CUBISTAS. NINOUN ERAScZ 
QUE CAREZCA DE ESTOS REQUISITOS ES LEGITIMO. 
Dá energía y nutrición. Puede 
confiarse en el articulo legítimo en 
lo que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
ConvénzaseUd. de su notable poder 
curativo, consultando al médico. 
I P 3K O É* 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimion-
to Bencillo eia extracción del liquido.—-Especialidad 
on fiebres palúdicaa.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 833 I-MÜ 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 2021 alt 26-18 F 
JOSE TBOJILLO Y H A S . 
n 
Su gabinete en Caliano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
. . con cocaína.. 1.50 
limpieza de la dentadura da 1-50 á2.50 
. . empastadura „ 1.50 
. . orincación , 2.50 
M dentadura, llanta 4 dientes. „ 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
. . 14 . . „ 15.00 
Estos precios son on oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusivo los de fiesta, de 8 á5 de la tarde 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundirlo con otro, Galiano 36. 
C 323 alt 13-2 M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Bus precios llmUades, 
A M A H O U E A 74 
2580 5>8-2ñF 
D E . M . D E L F I N . 
Praotics. roconooimientoe para elección du or/audo-
ras, aUíilizundo la leche por lo», procedimieutos y con 
tos aparatos más modernos. Monte 18 (alto» ) Coi., 
«ultíi» de 1 1 * 9 . 
José Eamírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Agujar n. 1081. Telefono 95"*. 2 80-2 E 
D R . A D O L F O R E Y E S , 
MÉDIOO-CIHUJAXO. 
Se dedloa con preferencia á las enfermedades del 
hígado. Consulta» de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 36-1 SMz 
D K . G t ' ü ' f i íTAVO L O ^ K a ; . 
Interno de la CaJM de Enajenados.—Beclhe avilo 
lodos los diae, y da oonsultas so!>re enfermedadei 
m.iatalí>t< v iiorviofl'ií, todoii lo; ¡uems, 4k 31 f 2. Ntíp 
knno n. «4. C 336 1 Mt 
ü a l i & m 124, altos, esquina.-í Dragones 
Especialista en onferraedade* venóreo-eiiiliUoas j 
ifecnioues de la piel. 
Consaltas íe 2 4 4. 
TELEFONO N. l.Slfi. 
^331 1-Mz 
J . L . DE 
8a» Nicolís 91, Consultas, de 11 i . I . 
Para los vurdadtrameule pobres GRATIS. 
28R2 36-2 Mz 
RAFAEL UHAÍJUACEDA Y UAYAMIO. 
DOÜTOtt EN OtaUUIA DENTAL, 
del Colegio ile Pensylvanla, ií incorporado íl la ünt-
voreidati de 'a Sabana. Consultas de 8 ¿4. Prado ni-
mi-ro 73 A. fi 823 26 3 M 
Dr. EoMín. 
Eufei mcdados de la piel.—Consultas de 12 6. 3. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
8000 a* 0 M 
M r . Stye. C a r b o u c l l y R i v a a . 
Homeópata de Pu l». 
Manrique 102. Telófeuo l,r-89 r.vnsulta,-le 12ú 1 
C 335 2P-1 ME 
Dr. Manuel O. Lavin 
Ex-iuteruo do lo» Hospitales do Parí». 
Da regreso de Europa participa ú mis clieutes y â  
migo» que ha eiitndiado con MpociÜlldad las onfor-
meda íes del es'ómugo y <lb las vías urinaria» y que 
trata IÜS estrecheces Ao la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2 
Cahada de la Reina }13. 1977 S3-14P 
Obrapía número 51. 
C343 
O C U T L I S T A . 
De doce á dos. 
1- M i 
D R . M O N T E S , 
DE LÁ ÜNSVEIISIDAD CENTRAL. 
Sípecialisla en «afemedaidM do la piel y slfllítl-
CoiiíuHas de 1 í 4. CUeilly 30. A, altos. 
O S03 Í7 35 F 
tlenoroso K í m Fernández 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 4 4. Animas 18. 
3811 15-13 
BE. J i C O B S E N . 
Consultas diarias de once ii dos. 
Para KNFEIíMfiDADES DEL COUAZOJí 
j de LOS PULMOXES, los marte», Jueves y 
silbados. Benuua 21). 
8457 15-14 Mz 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Beiilly 80 A , primer piso. 
Horas de «onsulla; todos los días hábiles de doce 
á tres He lu t.ardnr -14 N 
i M I I I 
UN B A C H I L L E R 
con práctica y referencias, se ofrece á. los padres de 
familia y colegios para dar clases á demicilio. Infer-
marán Villrgas 80. 3970 4-28 
Oricelda Ferreira de Lastra, 
profesora de canto y piano, se ofrece & los padre» de 
familia y para conciertos y veladas musicales: pre-
cios módicos: referencias Obispo n. 2, altos. 
3803 4-57 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en olla solo se habla el inglés. El método es tan fá-
cil y tan práctico, quo se puede poseer el idioma «n 
posas lecciones y peco gasto. Knlueta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 3821 4-25 
ü NA PKOFESÜRATNGLESA flE LONDRES con título da clases á domicilio y en su morada á precios módicos; enscila idiomas, música, solfeo, di-
bujo é instrucción, por su sistema adelantan mucho 
los discípulos que hablan el tnelél en pocos meses. 
Dejar las señas en Prado 106 ó la librería La Moder-
na POESÍR. O'Reillv 13. 3831 4-25 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO directo ra • 0 colegio, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio en su i liorna, mú»ic!i ó instrucción general 
. en castellano Tiene inmejorahleg recomendaciones, 
. Trowdero S3, altos. 8881 4-25 
BE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & B O W N E , - Q U Í M I C O S . - N U E V A Y O R K , 
J A H Ü B B P E C T O H A L . C ^ M Z Í T T S 
DE BREA, CODEINA YTOLÜ. 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnes estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados & la CODEINA, no expone i los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como sucede eos los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más imtensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ríición. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 63 San Rafael, esquina á Campanario, y on todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la lata do Cuba, 
C 3ñ9 alt 13-1M 
Tie Mírite Waíson & Yaip Cfliií , Med. 
C S - L i A S a O W . 
CONSTRUCTORES D E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiolies, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Olariflcadoras, LJombas, Oarros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Havaua, Frederio ff. Sawyer, Auímas 67, altos 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todoa 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
P O K E L . J A R A B E 
DE BROMURO BE ESTROICIO PURO 
DSXs 
¡ B B V E K T T A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , Obispo 
S S . - K a b a n a . C 332 1-MZ 
"SANTA ANA," 
OOI.E6IO DH 1? T 2? ENSBÍfAWZA PASA SBSORITA» T 
ACADEMIA PREPARATORIA PARA MABSTRA». 
Campanario 136. Telefono 1,372 
Las clases de este plantel se reanudarán el miér-
coles 28 del actual; lo que hago presente á les seño-
res padres de familia que me tienen confiada la edu-
cación 6 instrucción de sus hijas. So admiten pupilas 
medio, tercio y exlernas.—Habana, marzo 26 do 1894 
—La Directora, Franeisea V. de Cortina. 
3901 4-27 
Colegio "Isabel la Católiea" 
De primera y segunda ensoilanza. De primera clsse. 
Prado 77, esquina 6. Animas. 
Reanudar/i sus clases ol miérooles 28 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. Se faoill-
an prospectos. la-24 3d-25 
ACADEMIA MKHí;ANTIL DE F. DK HB-rrera perito mercantil, profesor de inglés con tí-
tulo, profesor de teneduría (le libros y aritmética mer-
oantil del Centro de Dependiontt-s y del Centro As-
turiano Callo Nueva del Cristo núm. 4. Ifiu la mis-
mo y en la librería de M. Rlcoy Obispo 86 so vende 
í $2 60 plata el ejemplar de la 8Í edleión do »u obra 
"Teoría y Práctica de la Teneduría d* Libros" de-
clarada ^t i l para la ensofianza v adoptada general-
mente do tox'-o 8848 8-18 
Academia de Kiísica 
D E P A B L O M I A E T E N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á, ds-
micilio. Precio (le la A •ademia $4-25 cts. wo men-
suales. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedi»«:*nB8 en la Isla de Cuba. 
C 379 20-7m 
CODIGO D E L HONOR. 
El moderno (afío de 1S91) contiene los procedi-
mientos que luy que cumplir en el iuesperado caso 
de una Difnia ó duelo, ser pudrirlo 6 conciliar en él, 
armas legulm, obligaciones do los testigo», formula-
rios para levantar actas, esplicacióu de la legislación 
vigente en Cuba sobre Injurias, calumnia, duelo, 
scutmiciai del Tribunal Supremo, etc. 1 tomo pasta, 
$1, Nco'uno 124, Libncria. 4(04 4-28 
Consultas Aladicas 
con descripción del aparato gcnito-uninarlo de am-
bos sexos, sn» enfermedades y «iodo de curarlas; se 
reparto nn librito on la esquina de Albisu. 
8990 4-28 
COMER Y BEBER SABROSO 
AL GUSTO CRIOLLO. 
Nuevo Manual del cocinero cubano aüo 189t edi-
ción aumentada, contieno varias clases de caldos, 
opas, atoles, ollas, ajiaco, carnea, pescados, aves, 
guisado», frituras, etc. ote.; pasteles, dulces y repos-
tería; licores de Cuba, etc.; además la urbanidad y 
cortesía de la meen, ol arlo de trinchar, servicio de 
banquetes, el uso de los distintos vinos, et. 1 tomo 60 
otntavos. De venta Salud n. 23 libreiía. 
E l Agr icu l tor , 
h o r ü c i i l t o r y j a r d i n e r o c u b a n o . 
Contiene cuanto debo saber el hacendado y el la-
radur rfn Cuba, par.i sacar de la tierra lo» innagota-
bles tesoros quo ella encierra; cultivo cioutlflco de 
todos lo» frutos conocido» y de otros nuevos de gran 
ruducción y de poco gasto. 
Los agricultores cubanos, especialidades en cada 
ramo, han contribuido á formar esta obra que consta 
de 6 tomos con láminas; precio $2. 
De venta Salud númeeo 28, librería. 
c i m 4-28 
Lenpaje de las flores 
del abanico, del pafiuelo, de las frutas, do las pie-
dras y de los colores, nueva odielón un tosjo llnttra-
do con muchas láminas, cromo y empastado, $1 La 
Mujer Adúltera, por Escrich, 4 tomos. Amores cé-
lebres, colección ae leyendas históricas d« todos los 
aíses, 2 tomos grandes con magníficas láminas y 
asta fina $10. De venta Salud 28, librería. 
C 443 4-21 
CANTINAS—AGUACATE N. 81,-OFRECE-mos al público en general comidas & 'domíeilfó. 
Excelente sazón, aseo y abundancia. Precios suma-
mente módicos. Aguacate KI. Eu la mi»ma com;ira-
mos una casita de $3,000 á 5,000. 
378J 4-22 
CABELL© RUBIO 
en dos horas por el empleo del AGUA RUBIO DE 
VENUS. Vale DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba de recibir la segunda remoss. 
Peluquerfti LA PERLA, Aguiar n. 100, esquina á 
Obrapía. 
NOTA.—Especialidad para ondear el cabello, para 
los pslnados de moda. 3476 15-15 M 
COSTURERA Y CORTADORA. UNA SEÑO-ra do refinada educación y con título de profeso-
ra desea colocarse como tal ó bien para dar clase de 
1? enseñanza: también desea colocarse un individuo 
para cobrador 6 agento de bebidas. Vendemos uu 
esfé T varias bodegas. J Martínez lino. Aguacate 58 
Telefono 590. 4001 t-28 
Q E DESEA UNA SEÑORA DE LAS QUE PA-
ÍOsan á la Península, y sea su defieraharque eu 
Ilnrcelona, por si quiero llevar un nifio do 3 mesep, 
alimentáodolo durante el viaje, ya sea con luclu) do 
pecho ó condensada y quo sea práctica. Se lo paga el 
pasaje. Dirigirse & Villr-gai 29. 8ít71 4-28 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA Península desea colocarse de criandera, tiene 
tres mosrs do parida y buena y abundante 'eche, se-
gunda vez de lo que solicita; tiene quien la acredit* 
y responda por ella. Impondrán Acosta núm. 22. 
891«9 4-28 
DBSBA COLOCAHSSJ 
de cobrador ú «tro empleo eu el comuroio uu joven 
de 28 alios, tiene perdonas que respondan por su con-
ducla. Pueden dirigirse á Obispo 82, vidriera do ta-
bacos La Abeja Montafies», 3995 4-28 
Desea colocarse 
una seflor* para acompafiar á señoritas ó niiios. A-
iniatad aMoí. 4007 4 38 
UN JOVEN DE 80 AÑOS DE EDAD, POR-mal, do buena conducta, sólida instrucción co-
mercial y que conoee correctamente varios idiomas 
extranjeros, solicita un empleo en una «asa do co-
mercia é administraoióa. Tiene óptimas recomenda-
ciones. Ocurrir á G., cesado J. Brochíy("q. 138 
Industrio. 39P9 4-28 
ÜN JOVEN DE IJUENA LETRA, HONRADO trabajador, con referencias, bastante entendido 
en cálculo, solicita una modesta colocación encar-
peta, •Usina ó casa particular. Informes Villegas 89. 
3960 4-2 •( 
DESEA COLOCAltSE PAftA CRIADA D É mano uno Jóv»n peninsular, en una casa parti -
oular de poca familia, os muy formal y sabe cumplir 
con su obligación y tiene qmen responda por su con-
ducta. Informarán Uelascoaia entre la bolera y 
Virtudes, accesoria en wedio. 8977 4-28 
D E S S A COLOCARSE 
una Joven redeullegada de la península en buena, 
casa, de criada do ruano: desea ganar 8 centenes y no 
ha do Iwioor mandados en la calle. Informarán Vil le-
gas 120. 397(5 4-28 
s E DESEA UNA LAVANDERA QUE SE H A -ga cargo de lavar la ropa de una casa particular 
para llevarla fuera, que lave bien y que tengi bue-
nas referencias y si no que no so presento y un mu-
chaehe para segundo camarero. Infonaaián en ei 
Hotel v Restaurant El Bazar, calle de Zulueta n. S8 
entre Dragones y Monto. 8974 4-28 
S E S O L I C I T A 
un general ori.ido de mano que tonga buenas refe-
rencias de las casas que haya servido. Cuba 120. 
* 3973 4-28 
m n i m m 
L MODELO CUBANO, GRAN TREN DE 
cantinas do Gonzalo Castatieda, sucesor de José 
Rodríguez, calle de Aguiar n. 67. Se sirven «antlnas 
' domicilio á precio» módicos y á la carta cen buena 
sazón y puntualidad y so admiten abonado». 
3949 4 28 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, RICLA, 88.-IIABANA. 
Usense los brngrueros del 
Miirüuez y se obtendrá uní 
resaltado sntisfaetorio. 
3880 alt 15-26 Mz 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS. 
86, O'REILLY, 8«. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 344 alt 1-Mz 
• 'TNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA 
J Península desearía encontrar algunas casas pa-
•a peinar á domloilL) á precios sumamente módlons, 
lagos a lelantados; mzóa oalle da O'Raiilv 41, cuar-Wio», 8MI ' 4-87 
S E S O L I C I T A N 
des criadas de color, una general coniaei'<v y la otra 
para la mano, que sean muy limpias, aumplan eon su 
obligación y tengan quien abeae por ellas. De no ssr 
asi que no se presenten. Empedrado 6. 3981 4-28 
MECANICO MAQUINISTA.—DESEA CfT-looarse sea en imprenta, fábrica ó easa importa-
dera de máquinas 6 cualquiera industria mecánica, 
será moderado en su sueld* en caso de colocarse. 
Tiene personas que informarán de sus procedimieu-
tos Industria 101. 3988 4-28 
v ; A G R A D A B L E m ñ 
i 3 
So recomienda como el mejor | t j , , Í d 
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S E I D E S E ^ L 
un murhicho para el mostrador de 12 á 13 aBos. 
O'Reiily t úmero 66, colchonera. 
39S3 M I 
UNA PARDA 
de dea mese* da parida, desea encontrar una media 
leche, es muy buena criandera. Aguacate 45, infor-
nsarán. 3994 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
•un chi-̂ o j «ven r ucien llegado de la Península, en ta-
ller de muebles, ebanistería, de medianas instruccio-
lie-» T dá huecos informes. Jardín el Féuix, Carlos 
I I I i i m 20 darán raión. 39>i5 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
n í a buena cocinera asturiana, aseada y de toda con-
fiatiza bien sea en casa particular 6 en establecí 
miento, teniendo nersoaas que la garanticen: impon-
drán calzada de Vires n. 119. 3933 4-28 
S E S O L I C I T A 
Tin cochero que sepa »u obligación, para una quinta 
próxima al pueblo de Arroyo Naranjo. Informes Ofl 
dos n 70. 8914 4 28 
COCINERA.—UNA SEÑORA PENINSULAR, buena cocinera, muy formal y aseada, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. En la 
misma se lava toda clase de ropa á la española: tie-
nen personas muy decentes que respondan por ella 
San Miguel y San Francisco, bodega, n. 270. 
3991 4-28 
S E N E C E S I T A 
.ana muchachita de 10 á 14 años para entretener un 
niño: se le darán 6 pesos de sueldo. Neptuno 196. 
3989 4-38 
DOS HOMBRES JOVENES RECIEN L L E -gados de la Península, el uno de 23 años y el otro 
de 26. desean colocarse de criados de mano ú otros 
trabajos domésticos en esta ciudad, ó de portero. Di 
rigirse á Empedrado B. 3. 4002 4-28 
TELEEONO 590.—CRIANDERA: tenemos una práctica y muy oariñoía con loa niños, tiene bue-
na y abundante leche. Ofréceme» honrados porte-
TOS, criados de mano, excelentes cocineios. Vende-
mos casas, establecimientos, cafés, bodegas. J. Mar 
tínez Hno. Agnacate 58. Ttlafruo 590. 
4000 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, se lo dan 11 plata de sueldo y 
ropa limpia. Sol n. 65. bajos. 3997 4-28 
COCINERO 
repostero, deifa colocarse bien tea en casa par 
ticnlar ó establecimiento: es a-e* -o y de buena con 
dncta: impondrán calle de Campanario 123. 
4005 4-28 
Una sonora peninsular, 
ain f»milia y aclimatada en el país, solicita la plaza 
de pasanta en un Colsgio en la Habana, ó para pre 
Ceptora de niños ó nifiis en el campo. Si son niñas 
le» enseñará á co-er, bordar. &c., «Stc. También se 
ofrece para acompañar una señora. Darán razón 
Muralla y Compootela, La Elegante. 
C 4fi5 4-28 
UN TENEDOR DE LIBROS QUE TIENE disponibles algunas horas ¡e la muñanay noche 
ofrece su» servicios á lo» d cños de estahletimieiitr 
y particulares para trabajos de contabilidad, cojii 
de documentos v traducciones del inglés. Informa 
r i * Damas 4. " 39 V7 4-28 
Desea colocarse 
una general lavandera y planchadora en una casa 
particular: tiene quien responda por su conducta: ín 
formarán Aguila 114. 3P61 4-28 
.LESEA COLOCARSE 
un cocinero de color pura casa particular ó para es-
tablecímierito: impondrán Reina 32, boaega, esquina 
i San Nicolás 3990 -1-28 
D E S E A COLOCARSE 
un buen erado de mano, sabe muy bien su obliga-
ción: tiene buenas referencias que responden por su 
conducta; informarán Cuba 57, funda. 
B96t 4-28 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E M N -anl-r de criado de mano ó portero, sabe bien su 
obligación y tiene p-rsonas que lo garatticen y una 
criandera peninsular cou buena y abundante leche, 
parida aquí y aclimatada en el país: tiene per-onas 
que la garanticen: calle de la Cárcel n. i9, cuarto 9. 
:->96'í 4 
s 
E SOLICITA UNA MÜJEK DE MEDIANA 
edad pjra coitos quehaceres, se» blauca ó de co-
lor, que duerma en el acomodo. Neptano esquina á 
San Nicolás, alto» de le tienda la Retórica. 
3867 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular para criada de maco 6 mane-
jadora, teniendo personas que retpomUi! por ella. 
San José 163 impondrán. 3951 4--'* 
UNA BUENA CRIANDERA GALLEGA SIN pretensiones do nitguna clase, casaba, aclimata-
da en el psís de.'e.i colocarse: dan razón 7 respon-
den por ella en Agosta número 111. 
3920 4-27 
UNA S tÑORA PENINSULAR DE MEDIA na edad, iuieügente, acostnmbraLia á este servi-
cio so desea colocar de criada de mano, no cose ni 
maneja niño, sabe cumplir con su obligación tiene 
Sersonas que respondan por su conducta. Infirmarán [anr.que 125. 3*97 4-27 
S E SOLICITA 
una buena criada de m- ho y r.n jr.vea de 13 á 14 a-
fios con refereuciar. Calle de loa BAHOS iiú^ero 12 
Vedado. 3892 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarle y nna h'ja, ambas ágiles para trabajar lo 
mismo para ¡a Habana qae par.» el i iWioí, para co-
cinera ó criada de mano-: puede dormir c-n el aco-
modo: tienen personas que respondan por ellas. Sol 
27. informarán. 3900 4-27 
TJ. 
ocarse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y kbnndante y es cariñosa con los niños y sana 
j robusta y tiete personas que ¡a garanticen: darán 
razón San Lázaro número 271. 
3S99 4-27 DESEA COLOCARSE 
un cocinero penmíular para café ó ĉ sa de comer-
cio: »abe su obligación: informarán calle del Sol es-
quina á Inqu-aidor, bodega. 
3834 4-27 
EaEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
lor,de niñera ó diada de mano ec c-íta de corta 
familia, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella L-imparilla n. 48, casa 
de veindad. impondrán. 39'28 4-27 
T T N A JOVEN PEM>SULARDt.SEx\ COLO-
\ j carse de < riandera, es primeriza, fana y robusta, 
aclimatada eu el paív tiene buena y abundiiute leche. 
Esperanza 61. En la misma hay un j >veu para coci-
nero para un establecimiento. 3927 4 27 
ISTEPTüjNTO IT. 232. 
Desea colocarse una jovf.n peninsular de criando-
rac abundante y reconocida: á leche eirtera. 
39/19 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente cocinera peniLSular prefiriendo sea en 
establecimiento: sabe cu:n^iir con sa obligación y tic 
ne personas que la garasticei': Uex ed 98 de ^ á 4 
de la tarde informarán. '*8$6 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍvORA PE-uiiignlar de cocinera: es de inediaDa edad, a-ea da y con personas qae la garanticen: calle de San 
Ignacio núrnt-ro 5 i altOo." en la misma se coloca un 
pertinsular licenciado del •jército. de portero, íere.no 
ó criado de mat o, tejiendo quiea responda por él. 
San Ignacio número 53, alius. 
38M 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera p-)niqsular á leclu entera, la quo tiene 
buena y abundame, do 5 m«oes de parida: para m 
forme-» c»We del Morro n. E8. 
390 1 4 27 
TlSO A LOS VlAdEKÜS—UN MATRLUO 
nío peni-sular desea ericoi¡trar nna fimiiia par 
ac myafi ría, junt a 6 separados, siendo el £0 de a 
hnl: él tiene patie'o.s de ha^er nacegado en las Anti 
lias y travesía: mforujarán Cuba 26 ei poittro. 
SAOS 4-17 
A V I s O . 
Se solicitap operarios para fregar botellas. Zulueta 
26 por Animas 3̂ 3H 4 27 
MORRO iN". 46. 
Se B«licita una muchacha blanca 6 de color, de 12 
á 14 año». :-9 47 4 27 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO ptrninsular desea eucontrar uní ct-sa para coló 
carse lo mismo particular que hotel ó restaurant 
so duda eo salir al campo: tiene referenc'aü. Berna-
Z3i48. café El Canario, impondrán. 3̂ 25 4-27 nílfíEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de 19 años, bien sea de portero ó criado de mano, sabe leer y escribir y tiene buenas refereti-
cias: no tiene inconveniente en ir al campo^ San 
Francisco y Neptuno, tren de coche», informarán. 
3913 4- 27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carse de criada de mano en cata de buena fami-lia, también entiende de cocina. Informarán calle de 
la Gloria n. 125, á todas horas. 392J 4-27 
Y ^ E s E A N COLOCAR.-E 3 CRIANDERAS, 4 
X^/criadas, 5 cocineros de primera, 3 criados finos, 
Sjaniioeros, 1 carpintero, 1 lavandera, todos con re 
fírencias: necesito una costurera; vendo 2 pavos rea 
lea barato», esrableciniientos fincas rústicas y urba-
joas de too'os precio.'. M. Valiña. Teniente Rey 100. 
a9)l 4-27 
De 8 á 12 pof ciento anual 
Sa da dinero con hipoteca sotre fincas 
urbanas. Las ofertas ó proposiciones dirí-
janse por carreo á N . N . , Consulado 74. 
3884 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
un hombre da cincuenta años de edad-, penlns' l~r y 
sin familia, sabe leer y escribir; dímis po: menores 
O'Reilly n. 90: tiene quien garantice sa conducta. 
3881 4-27 
Obispo 67 interior. 
Necesito un cocinero moreno ó chino 2 onzas oro 
de tuirldo, 1 camarero práctico 1 onza oro; 1 cocine-
ra 1 onza oro: tengo porteros cigarrero», 2 criadas de 
i edaO 10 criados de mano, 14 cocineros, de 1?, 2? y 
3? clase, y una institutriz de i edad, pidan. 
3770 4-22 
D E S E A COLOCARSE 
UQ criado de mano, bien sea en casa partisular como 
ea casa de comercio; sabe eumplir con su obligación 
! v ti^ue persoi as que respondan por cu conducta. I n -
I formaran índoBirlá T3 i. 3751 4-21 
SI mediana edad para servir á un matrimonio sin ni-
ños. Se le dan do» centenes de sueldo y ropa limpia. 
Merced n. 30. 3879 4-27 
Carlos I I I número 219 
Be solicita una orlada de mano que friegue suelo». 
3898 4-27 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno para un colegio. Reina 46 esqui-
na á Manrique informarán. 
3923 4-27 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una manejadora con recomendacio-
nes, sueldo dos centenes y ropa limpia: impondrán de 
9 á 3 Cuba n. 120. 3883 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
una «eñora peninsular á media leche,tiene seis meses 
de parida y tiene quien responda por ella, darán ra-
zón Virtudes 7. 3913 4-27 
S E D E S E A COLOCAR 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de mano: informarán mercado de Tacón n. 25, tienda 
de ropa. 3915 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora y una criada de mano, han de ser de 
color y no muy jóvenes, han de tener personas que 
respondan de su conducta. Tnniente Rey n. 35 es-
quina á Habana. 3916 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano ó de dependiente de cafó un joven peninsular,sa-
becumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informarán Prado y Drago-
nes café, bajos del Centro Gallego. 
38S2 4-27 
r j N PENINSULAR DE 30 AÑOS DE EDAD 
\ J desea colocarse de portero ó criado de mano, sa-
be su ohlijfación y tiene qujen responda por él: darán 
razón Aguila y Barcelona, bodega 6 carbonería. 
3889 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente criada de mano peninsular; sabe coser 
i mano y á máquina y tiene persona» que respondan 
por ella, impondrán Corrales n. 125. 
3917 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E M A -no ó manejadora una peninsular que sabe cum-
idir con su obligación y tiene personas que respon-
lan por ella. Teniente-Rey 32, en los altos impon-
Irán 35)19 4-27 
D u n a buena criandera peninsular con abundante 
U'-he, de 5 meses de panda y cariñosa con los niños; 
•'ene personas que respondan por ella: calzada de 
Belascoain 615, fonda de Cristina informarán. 
38fi5 4-27 
D E S E A COLOCARSE 
de criancera una joven peninsular de dos meses de 
marida: tiene quien responda por ella. Informarán 
San Ignaoio 82. altos. 3888 4-27 
OJO UNA SEA. PENINSULAR G A L L E -ga, desea encontrar en cualquier correo 
del mes de Abril ó antes, una familia para acompa-
sarla á la expresada patria de criada ó de manejado-
ra de niños ó se ofrece á llevar un niño para junto 
i su familia, cualquiera cosa que se le presente, la 
cual la recomiendan los señores de la misma casa en 
que sirve. Vedado calle7 núm. 99 A. 
3822 4-25 
S E SOLICITA 
una criada de manos, que tenga quien la recomien-
de. Virtudes 10. 
S819 4-25 
S E SOLICITA 
una señora para instruir niñas en una casa de fami-
lia en el campo, y que sepa algo de piano. Referen-
cias locería "La Bomba" Muralln 85 y 87. 
y833 4-25 
S E SOLICITA 
Un criado de mano y una manejadora, pero es in -
dispensable quo presenten buena» referencias. Im-
pondrán Oficios números 1 y 3. 
3825 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano l lanca quo sepa cumplir y que 
duerma en el acomodo: en san Ignacio 47, altos. 
3824 3 a 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora de niños ó cria-
da d • mano; sabe cumplir curi su obligación y tiene 
personas que la garanticen. Impondrán Calzada del 
Monte hotel Cabrera. 3813 4-25 
"TVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de 
jL?color, de cuatro meses de parida, la que tiene 
buena y abundante leche y quien responda por su 
conducta, y en la misma se hacen cargo de criar ni-
ños blancos y de color. Autha del Norte n. 269. 
3826 4 25 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de mano, tiene quien 
responda por su conducta San Pedro n. 12 La Do-
minica. 3841 4-25 
r \ E S E A COi OCARSE UNA BUENA C O U -
JL/nera peninsular en casa de familia respetable ó 
bio?! para el servicio de criada de mano: sabe cum-
plir coa sn cbijgación y tiete personas que respon-
dan por eil»: calle de Cárdenas n. 5 impondrán. 
S8.'2 4-25 
S E SOLICITA 
en la calle do San Nicolás n. 3, una criada de color 
que sepa coser alg»» y que traiga buenas referenclts. 
3811 4 25 
/CRIANDERA. CNA JOVEN PENINSULAR 
Vy'de abundantísima leche y seis meses de parida 
iesea roleoarKe para criandera: informarán en la ca-
lle de Tenerife n. 33: tiene quien abone por su con 
ducia. 3814 4-25 
r ^ f S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
Jl^f blanca con buena y abundante lech« para criar 
4 leche entera: tiene tres meses de parida, os muy 
cariñosa con ¡os niños y tiene personas que la garan 
ticen. Informarán calle de San Miguel núm 2i2. 
3H40 4-24 
D E S E A COLOCARSE 
una stSora peninsular de tres meses de parida, á le 
che entera o á media leche, con su niño, tiene buena 
v abundante leche, n conocida por médicos. Vive en 
Inquisidor n. 3 383 1 4 2.í 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano, que tenga quien la ga 
rantiee: te pnfiere sea blanca. Concordia 22. 
38Í8 4-25 
S E SOLICITA 
un criado de mano peninsular, joven que tenga bne 
uas rtforencias: en Ccnsulado 65. 
38*4 la-2l 3d-25 
ar cou buena y abundante leche, do tres 
muses de ( árida, para criar á leche entera: tiene per-
:ODas que reí.pondan por ella. Impondrán calle del 
Carmen n. 19 li Cárlos I I I n. 4. 3797 4 22 
T ^ t . S E A COLOCARSE UN JOVEN PE • I N -
Xysutar, excelente criado de mano, con una familia 
de moralidad: es de ejemplar conducta y tiene quien 
dé informe» de !a misma, así como de su pulcritud y 
modales. Convento Ursulinas, el portero informará. 
3980 4-57 
SO L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN PE-nlnsnlar de criada de mano sabe ceser á mane y máquina gma tres centenes: tiene los isformes que 
••pidan; darán razón Cuba 18, altos. 
3>7l ' 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera do color de seis meses de pari-
da con buena y abundante leche para criar á media 
leche: es muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que la garanticen: impondrán San Rafael 54 entre 
Manrique y San Nicoiás. 3893 4- 27 
N CABALLERO QUE HA APRENDIDO 
teórica y prácticamente ei francé» en París y el 
inglés en Londres y Norte América, así como la ca-
rrera comercial, solicita un destino d -nde pueda ser 
ít iL Dirigirse á O-Reilly 23 ó San Rafael 58 
386« 8-27 
DBSKA COLOCARSE UNA t H I A D A DE mano ó maneji-lora psoinsnlar; sabe cumplir cou 
cu obligación y tiene personsa que garanticen sn 
bnena conducta. Impondráu calzada del Monte nd 
mero 135. 3S76 4-27 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse de criad -.a de ma o. »aben coser á ma-
BO y A máquina. Impondrán Apodaca n. 6, esquina á 
Cienfoegos 3*75 4 '¿7 
ESE A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
•nlar «le 22 a^os de e:ia t coa baena y abundante 
tfe'hft, de dos á n̂-s meses de p ¡rida, para criar á le 
ch* entera: es cariñosa con los niños y t ei:e quien 
responda por ella. Imprnuirán calzada de San Laza 
ro n 319 3873 4 57 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsalar para criar á leche cutera, tiene buena \ 
•kuadante li'che. 6 canses de parias, puede v. rse • '• 
nifiosano y robust a, n ' i aclimatada en el país, eda^ 
SO año*, con huetia f .mi'ia y cariñosa para los ciño.»: 
tiene quien espo':d i p . t r sa i-ondacta: laformaráii 
S-in Lázar» u 3 i l , esquina á Espad-i, frente al Ce 
meuterii.-, tr^n de coches, en los altos, dan rez^n. 
3872 4-27 
DESEA COLOCARSE 
una crisoder^ pciiin ular ron buc a v abundarte le 
«he, •clim^tida en el país j muy cariñesa con lo» ni 
ños Rovül ' e í ^ d " n .V. 38*0 4-27 
MODISTA, se n ^ i t a uaa oficiala 
f » l SOL X. i 4-27 
S E SOLICITA 
un cocinero asiático para corta familia, que sea asea 
do y formal y que tci'ga quien lo garantice, si tío que 
no sa prpsente. O'Reiiiy 54, camisería. 
4 22 
T T N IND V1DÜO PENINSULAR DESEA <JO 
VJ locarse para creado de mano ó portero: s.'ib-í cum-
plir con su obligación en cualquiera de los dos traba-
jos: tiene personas que garanticen su conducta. In-
forma^n San Ignacio 8i, bodega. .S779 4-22 
"PVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE 
oiiisnlar con buena j abundante leche para criar 
á Lche entera: tiene un mes dn parida y personas 
que respondan por elk: lleva nn año Je residencia en 
esta. Impondrán San Lízaro 203. 8784 4-23 
DE COLOCACIONES, Reina 28. Te 
yléfono 1,1 77.—No se paga adelantado más que 10 
centavos por inscripción y boleta Se facilitan y solí • 
citan criados, compran y venden prendas, muebles y 
ropa y venden vinos, licores y refrescos. Se cobran 
toda clase de deudas. 8786 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular; que traiga referen-
cias. Galiano 63. 3786 4-22 
S E SOLIOITA 
una cocinera y criado de mano, ambos peninsulares 
y que duerman en el acomodo Ancha del Norte nú-
mero 223. alto». 3783 4-23 
F ICORISTAS E IMPORTADORES. SE ofrece 
JLjuu individuo práctico en fabricar licoref/ por sis-
tema moderno, siendo mucho más económico que el 
conocido basta hoy. Especialista en Mistela, Ojén, 
Ccgñac, Ginebra, etc. A l mismo tiempo se presta 
para envasar, embotellar, etc. Ordene» Obispo 32, 
sastreiía de Celestino Sampere. 
3757 4-22 
D E S E A COLOCARSE 
uu c:iado da mano do msdiana edad, inteligente en 
este servicio p^r haberlo practicado en varias casas 
informarán en Economía n. 13 á todas horas. 
3749 4r4í,l 
UN JOVRN DK 30 AÜOS DE EDAD, PRAC tico en comercio y formal, quo tiene óptimas re-
ferencias, eoiicita colocac'ón; vá á cualquier parte 
Dirigirse Luis J., Amistad 136. 3725 4 21 
UN JOVEN PENINSULAR DE SDENA con ducta, desea una colocación de criado de mano, 
portero 6 cocinero: tiene quien responda por su hon-
radez. Informarán en San Miguel, esquina á Manri-
que, bodega. 3726 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular do tres meses do parida 
con bnena y abundante leche, tiene quien responda 
por su conducta. Prado n. 3, vidrier.i La Punta, á 
todas horas. 3734 4-21 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA DE color muy aseada y que tenga buenas referencias y 
en la misma se venden unas monturas y una prensa 
de copiar. Amargura 76, altos. 3721 4-21 
AGENCIA ' ^ L }7Í£GÓ(M0.,'-AGÜIÁR fi. 63, —Telefono n. 480.—Necesito 10 cocineras, 2 la-
vanderas, 15 criadas, 1 institutriz, 9 manejadoras, 6 
cocineros, 8 criados, 3 cocheros, 2 porteros, 1 depen-
diente de bodega, y facilito todo servicio doméstico: 
se sirve correspondencia & domicilio y tengo 23 crian-
deras blancas y de color.—E. Gallego. 
3739 4-21 
S E SOLICITA 
una mujer de edad que sea ágil y no esté enferma, 
para unos cortos quehaceres y ayudará repasar ropa. 
Se le da un centén y ropa limpia. Aguiar n. 45. 
3736 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular para manejadora de un niño ó acompa-
ñar una seSora, ó bien para criada de un matrimonio 
solo. Tiene personas que la garanticen. Egido 95, 
3733 4-21 
Dinero en hipoteca y alquileres. 
Lo doy en cortas ó grandes cantidade» hasta 200,000 
pesos, ó compro varias casas que no excedan de 5,000. 
Dragones número 98 y Habana número 190. 
3731 4-21 
C E R R O N. 592. 
Se solicita una criada de manos, de mediana edad: 
se dan 15 pê os plata. 3767 4-22 
A VISO A L PUBLICO—C on muy buenas refe-
jCX.rcnciaR desean colocarse 4 criadas, 2 niñeras. 3 
cocineras. 2 costureras, 4 cocineros, nno francés y o-
tro asiático de primera, 4 criados finos, porteros, co-
chero», crianderas y todo lo que se necesiten se enm 
píen los pedidos en dos heras, de 5 á 6, se alquilan 
casas, pidan á M. Valiña, Teniente Rey 100. 
3792 4-22 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho blanco, de 14 á 16 años, para criado de 
mano, quo sepa su obligación, y tenga quien lo ga-
rantice, sino, que no sa presente. O'Reilly 54. Ca-
misería. S775 - 4- 22 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano para los quehaceres de la casa 
y cuidar un niño. San Miguel 47. 
3̂ 74 4-22 
PVESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
JLrdera peninsular que salió aquí de su cuidado, con 
Huena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene quien la garantice, y de pocos meses de parida, 
lo mismo para aquí que para el campo: informarán 
calle de Escobar núm- 27 entre Lagunas y Animas 
a particular. 3722 3-22 
0 E NECESITA UN SOCIO CON CUATRO ó 
Oeinco mil pesos oro de capital para explotar un 
negocio que rinde grandes utilidades. Ha de ser 
hombre d« negocios, prático é inteligente y ha de es-
ar dispuesto para salir para Europa en Mayo á ha-
er compras. Dirigirse personalmente al despacho 
le esta Imprenta. 37u5 4-22 
SOLICITAMOS.—CON BUENAS REFEREN 
0 1 i'»: n^a cocinera peninsular de $ 17; 3 criados á 
-? 15: 3 manfjadoras á $ 14; un jardinero, 2 cor-ino-
os á $ 17: una criandera, 3 rbnohachos y compramos 
na tinca de 25 á 30 caballerías de tierra para sem-
n.r caña y dos casa-de $ 5.000 á 7,000, dentro 6 
•lera de la Habana: Aguacate 58, Telefono 590. J. 
Tarti!;.:/ y Hno 3787 4 22 
pvEbEAN COLOCARSE EN CASA UEltíO 
L/raüdad do* jóvenes peninsulares iccihn llenadas 
Asturias. Saben el desempeño iie las obligaciones 
le UDa casa y además c^seii y bordan. Para infer-
es, Pedro Guena, Aguila 114, 
:-773 4-9? 
O E SOLÍCITA UNA INSTITUTRIZ PARA T-A 
0="8eñanzH elemental, costuras, etc., de U-.-ÍS i"ñ.is 
i Saj José de los Ramos, provincia do MataLz:>s. 
Debe además eaber música y piano. Paga buen-i y 
• tt; te paéi el Tiaif ei oOBTiene- Informes Jq-
dostria W, hijo». 87«? *-2« 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI 
ñero peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa de respeto, teniendo personas que la garan-
ticen; sabe cumplir cgn su obligación; sueldo menos 
de tres centenes no se coloca: impondráu caile de 
Puerta Cerrada n. 1. 3717 4-21 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de criada de mano ó mouejadora en casa de 
corta familia; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen, si es posible desearía 
dormir en su casa. Concordia n 114. entre Gervasio 
y Belascoain informarán. 3717 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad, que 
sepa desempeñar bien dicho servicio y traiga refe-
rencias. Calzada de Jesús del Monte n. 124, de 12 
á 2. 3742 4-21 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN RECIEN llegado de la Península, ya de criado de mano ó 
de dependiente de café ó bodega. Darán razón en la 
calle de las Anima», frente á la plaza del Polvorín, 
aflladuría. 3724 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criada de mano ó manejadora en una casa de 
moralidad, sabe su obligación y tiene personas que 
la garanticen. Impondrán calle del Aguila 116. 
3737 4-21 
S E COMPRAN 
descasas, ana de $2,000 y otra de $3,000, juntss ó 
separadas: el que solicita no es corredor: pueden de-
jar aviso Salud 23, librería. C 459 4-27 
Bnena ocasión 
So compran dos ó tres carritos de mano para ven 
der helados, se desean con tapa de metal ó niquelada 
en la sobertera. Darán razón Jesús María 112. 
3802 8-22 
TJERDIDA.—El 20 del corriente ha desaparecido 
JL de casa do su dueño, un perro perdiguero, blanco 
con manchas amarillas, orejas grandes amarillas, lar-
go de cuerpo y robnsti, de palas cortas; entiende por 
2Ze<!. Al que lo entregue en Marianao, Santo Domin-
go 2, ó en la Cija del Banco Español al Sr. Varona, 
se le grat.fleará generosamente. 3839 4-25 
P E R D I D O . — L A PERSONA QUE SE HAYA 
i encontrado un perrito negro ratonero, con las 
orejas cortadas, patas color canelo, ayer tarde de 6 á 
64, que se salió de sn casa Obrapía 52, tendrá la bon-
dad de entregarlo en la misma, donde se le gratifica-
rá y se le agradecerá al mismo tiempo. 
3837 4-25 
AVISO. 
Habiéndose extraviado al enviarse á Cárdenas dos 
pagarés suEoritos á nuentra orden por D. José y D. 
Gabriel Caról, udo de $3,150 oro, vencedero el día SO 
del mes actual, y el otro de $1,230 oro, vencedero el 
15 do mayo próximo, so avisa por este medio quo 
dichos documentos son niiloa y de ningún valor, tan-
to por haber sido ya satisfechos ior los Sr*s. Caro' 
cnanto que, por precaución, llevan sus firmas tacha 
das. 
Mas deseando los inlcresados conservarlos, ne gra-
tificará á la persona qim los ei-treguo, en eota á los 
Sres. Barraqué y C?, Olidos 4)í, 6 en Cárdenas á ios 
Sms. Caról, Laborde 61. Habana, 20 de marzo do 
1894.- Barraqué y G? CTin 4-21 
I L O l l E S . 
Se alquila muy barata si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la casa Picota n. 59, tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc. Lia llave 
está en la bodega esquina á Fundición y el dueño en 
la calle de Cuba 143. 40('8 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Paula nú-
mfro 76 con 4 cuartos, comedor, cocina y agua y la 
casa Ancha del Norte número 340con comodidud pi^ 
ra una regalar familia. Su dutño Villegas 65. altos 
39>u 4 28 
T)01" utiil pequeña mribucióu nos hacemos i-argo 
¡T de facilitar casas en alquiler de t u ' O n prer-.i 
Rogamos á los propietarios pasen aviso á sta oficina 
si desean alquilar pronto sus casas. ¡Orátisf Con to-
das comodidades se alquila Santo Suárez 51, Jesús 
del Monte. M. Valiña y Cí, Teniente Rey 100. 
4011 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos con en rec-bidor, pisos de 
mosaico, á caballero? solos ó matrimonios sin hijos, 
Escobar 178, entre Reina y Estrella. 
S93) 5-Í8 
DOCE CEUTEITES. 
Se alquila la casa Virtudes 2 A, bajos, elegante, 
cómodos, con portería. 3958 8-28 
VEDADO 
Se alquila por nBo ó temporada una casa capaz 
para regular familia, en f eme están los baBos. tiene 
agua, jardín, huerta con frutales y horttilizas. Infor-
mea, su dueña. Obispo 1H5, altos. 396 4-28 
VEDADO. 
Se alquilan 2 casas porafioa ó por Ineses, tienen sa-
la, comedor, 4 cuartos, otro do criados, cocina, agua, 
jardín, gas y teléfono, y por su posición sobre la lo-
ma y á me ia cuadra de los carritos, son muy sanas y 
cómodas. Quinta Lourdes frente al juego de Pelota. 
3979 4 28 
OBRAPIA 05 
Casa de familia decente: se alquila nna magnífica ha-
bitación con vista á la calle y asistfincia l i la quieren 
en precio módico. 3993 4-V8 
Oficios 86, altos. 
Se alquilan cuatro habitaciones interiores con co-
medor, cocina y llave de agua. Informarán Muralla 
número 121. 4006 4-28 
En casa de familia respetable se alquilan tres bo-nitas habitaciones ála calle, independientes, jun-
tas ó separadas, á caballeros ó familias decentes que 
no tengan niños. Si se toman las tres juntas se dan 
en piecio moderado: h 'y agua, inodoro, llavía y gas 
si lo desean. Villegas 87, entrada por Araarg ra al 
lado de la fonda, primer piso. 3968 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, cómo la y fresca casa número 43 de la 
calle de San Ignacio, esquina á Santa Clara. Está 
acabada de pintar. Informarán en Muralla n. 59. 
C 463 4-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Refugio n. 6; tiene 3 cuar-
tos, grande barbacoa, buena y abundante agua, por-
tal y jardín al frente: impondrán Prado 41. 
3963 4-28 
S E A L Q U I L A 
un magnífico zaguán propio para escritorio ó lo que 
quieran aplicarlo; precio $17 oro. Empedrado n. 8. 
3988 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n 111, altos de la Cooperativa Militar, entre 
San José y Barcelona. 392 1 80-87 M« 
S E A L Q U I L A N 
parte de los altos de la botica Sol n. 13, con sala, co 
medor, 3 cuartos corridos y uno para criados, gas ins 
talado, etc. En la misma informarán. 
3870 4-27 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con entrada á todas horas. Compos-
tela 111 y 113, entre Sol y Muralla, 
3926 4-27 
Se alquilan para nna corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 3947 6-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes n. 20; de zaguán, nueve cuartos y 
demás comodidades para dos familias: informarán en 
la misma. 39.i3 4 28 
En 3 centenes se alquilan dos bonitas habitaciones de manipostería con su cocina y agua, á personas 
tranquilas ó matrimonio sin niños: en la calle 16 en-
tre 15 y 17, en el Carmelo, pueden verse todos los 
días de la 1 á las 5 de la tarde. 
3635 alt. 6-18 
Q i n niños.—En la calzada Ancha del Norte n. 244 
j j s e alquila una bonita posesión perteneciente al 
n. 242, compuesta de hermosa sa'a, cuarto, cocina, 
agua y demás servicios: precio una o^za < ro: condi-
ciones dos Ineses en fondo: la llave en An-hadel 
Norte n. It'O. S910 4-27 
e itlquiU la tóiiio ia j í-< tea casa de zaguán y dos 
veoinnas, éalie de Escobar entre Ruina y Salud, 
cou oí h-,, cuartas lu jos y altos, saleta amplia de co-
mer v r,. la« la» ilotnás oóhiJUidadés para dos fami-
llss: al lado ¡55. impondrán; 3935 8 27 
13aaía piiiii. 78,—Es;a casa, í«da de azotea, con 4 
IThabiíacioi.ts l-jas, 2 alias, agua y demás strvi-
cíos, se ¡ilquila en 51 pesos oio con fiador: para su a-
jotte en Wan Ignapio oúmoro 56, esquina á Amargu-
•áceá 8-27 
CUBA 77. 
Por $2 '.50 oro, aidepeiulient?» se alquilan des ha-
bitaciones altas, con piso de m-.irmol, cuarto cou co-
e.ica, itgua, servicio de fizotcajt: informes Teniente 
Rey 44. 3874 4 27 
A L Q U I L A 
tres centenes mensuales nna habitición de la 
plantd baja d^ la c.ibi c-iile Ancha del i,orte 213 es-
qu.na á iu calzada de Bt-lascobín, consta de dos de-
paitaniontos, tiene pluma de agua, inodoro y ducha, 
3984 4-S7 
S E A D M I T E N 
proposiciones de arrendamiento para el alambique 
instalado en el ingenie "Gerardo, Bahía Honda. Im-
pondrán Merced 12. 
8918 10-27 
San Ignacio S2. 
Se alquilan dos preciosos cuartos, juntos ó separa 
dos, con muebles 6 sin ellos, con todas las comodi-
dades, propio» para matrimonios. 3929 4-27 
Se arrienda una estancia entro el Luyanó y Jesús del Monte, con árboles frutales y buen pozo: im-
pondrán calle de San Nicolás 122, esquina á Drago 
nes. 3869 4-27 
Beruaza 8, entre Obispo y Obrapía 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos, propios 
para corta familia: en la ntisma informarán. 
8867 4-27 
Se alquila la casa calle del Trooadero núm. 34, de alio y bajo, parte hoja: sala, un cuarto, comedor, 
cocina, agua, y parte alta: sala, dos cuartos, letrina 
y balcón ála calle, 3 cuadras del Prado y dos de los 
baños de mar, en la misma dan razón de 7 de ia 
mañana á 5 de la tarde. 
8818 4-35 
AVISO. 
So alquilan los entresuelos de la calle de Zulueta 
núm. 73 entre Monte y Dragones, con hermosa sala, 
cuatro cuartos, recibidor, un salón de comer, cocina 
y agua de Vento. Monte núm, 3 informarán. 
3820 " 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la calle y á la Mon-
taña rusa, frescas y grandes: calle de Cárdenas, es-
quina á Monte núm. 2, letra E. 
3817 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los freszosy ventilados altos de la casa calle de Con-
cordia núm. 96, en la misma informarán. 
8816 4-25 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa, en el Vedado, situada en 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de mir. Reúne todas las condi 
clones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. En la mis-
ma darán razón. 3810 6 -25 
Se alquila en 9 centenes la hermosa casa Zanja 59, entre Escobar y Paseo; con sala, comedor, patio 
y traspatio, saleta al fondo, cuatro cuartos seguidos, 
dos altos, agua de Vento, muy seca y fresca á la bri-
sa: la llave al lado 6 informarán San Nicolás 170 
3832 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones bajas, con suelos de mo 
saico, juntas ó separadas, á hombres solos ó matri-
monios sin niños. Hay bañ" v Uavín. Precio módico 
Amargura 69. 3852 4 25 
En Cousulada 94 á dos cuadras del Prado, se al-quilan habitaciones y una hermosa sala pintada 
al óleo con piso de marmol, dos ventanas, propia 
para cualquier buftte ó matiimonio de gusto, con to-
da asistencia 6 sin ella, hay baño con ducha, inodoro, 
entrada á todas horas, en la misma dan cantinas. 
3851 4-25 
P A R A TEMPORADA 
ze alquila la hermosa casa calzada de Luyanó n. 103 
con comodidades para una dilatada familia, jardín, 
agua de Vento, etc., situada en lo más sano y elevado 
de Jesús del Monte y la llave en el 106. Informan 
Obrapía 27. 8857 4-25 
Se alquilan los frescos altos, Aguila núm. 171, entre Zanja y Barcelona, propios para un matrimonio 
por tener todas las comodidades inmediatos á la plaza 
del Vapor, la llave está en la barbería de la misma 
casa, vive su dueño Príncipe Alfonso n. 503, inme-
diato á la esquina de Tejas. 
3860 4-25 
Consulado número 122 
á una cuadra del Prado habitaciones altas y muy 
venti'adas, se alquilan dos en precios módicos, á per-
sonas decentes; Iny bsño, ducha y otras comodida-
des, asistencia si la desean. S846 4-25 
Aguacate 132. casi esquinaá Muralla, se alquilan dos habitaciones altas, una con balcón á la calle, 
con su buen comedor, hay una baja, todas muy fres-
cas; se desean familias de moralidad, matrimonio sin 
niños, caballeros solos ó señoras, con asistencia ó sin 
ella: es casa de familia 3845 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar número 76. 
3855 4 25 
N EL VEDADO SE ALQUILA UNA CASA 
en tres centenes, en la calle 4 (en la loma) en-
tre 13 y 15, compuesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, un cuarto mas para criado, patio y tras-
patio, en la calle 9, ó sea de la Linea número 106: es-
tá la llave en Industria 28, entre Colón y Refugio, 
vive su dueño é informarán demás pormenores. 
3847 4 25 
E N 51 PESOS ORO 
So alquila la espaciosa casa, Compostela número 
165. con todas las comodidades propias para familia. 
Tiene agua de Vento y azotea. La llave en la taba-
quoiía de enfrente; tu dueño, Industria 96. 
3829 4-25 
VEDADO 
El 20 del próximo abril se desocúpala nueya, gran-
de, cómoda y f-xpléndida casa calle 10 núm. 7; puede 
verse, pues la familia quo la^ocnpa lo permite. I n -
foniisráu, Belascoain 2 A, á todas horas. También 
se alquilan magníficos almacenes en este número, es-
quina á Virtudes. 38v8 15-25 
S E A L Q U I L A N 
loa espaciosos altos do Príncipe A'tonso número 129. 
3859 4-25 
Inquisidor 35, próximo ála Aduana, correo y mue-lles, se alquilan dos entresuelos independientes, 
para escritorio ú hombre solo. También dos departa-
mentos de! zaguán y la planta baja toda ó en parte 
para depósito de mercancías. 3777 4-22 
43, EMPEDRADO, 45. 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-
das, á hombres solos ó matrimoriio sin hijos. 
378U 8 22 
Diez centenes 
Virtudes 107, bajos, esquina á Perseverancia: la 
llave en la tienda: el dueño Virtudes 2, A. 
3756 8-22 
E-itr^lla número 77, entre Manrique y San Nicolás se alquilan tres hermosas habitaciones altas á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas; se toman y da re-
ferencias: en la mismi se alquila el zaguán. 
3764 4-22 
Por $26-50 centavos oro, indep> ndi nte» se alqui-lan dos habitaciones altas con piso de mármol, 
cuarto con cocina, agua, servicios da azoteas: infor-
me Teniente-Rey 44. 3766 4-22 
Cnba n. 39. 
En O-Reilly y Obispo se alquilan hermosas habi-
tacioties muv fr. seas, suelos do mármol, buenes ino-
doros, entrada á todas horas, SI desean muebles ó 
sin ellos. 3790 4-22 
Panla número 52. 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se al-
quilan hermosas habitaciones, una casa muy fresca 
y aseada á personas do moralidad, entrada á todas 
horas. 3791 4-22 
UNA F A M I L I A 
distinguida cede á personas de buenas refír#ncias 
dos honitas, elegantes y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia st lo desean. Monserrate 91 impon-
rán. 3765 15 22Mz 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la magnífica casa Pra-
do 97, contigua al Hotol pasaje. La llave está en el 
Hotel Pasaje. Informarán de'7 á 12 Lealtad 128 
y de 12 á 4 en San Ignacio 54. 3762 4-22 
A matrimonio sin h jos ó señoras, se dan en alqui-ler dos hermosas habitaciones altas cou su letri-
na y agua; en la casa de tres de familia. Salud 109. 
3772 4-22 
En 8 34 se alquila la casa calle de Lagunas número 12 entre Manrique y S. Nicolás con tres cuartos 
bajos y un saló a r.lto, agua, persiana á la calle y do-
más servidumbre. La llave en la carbonería do la es-
quina. Informa su dueño Aguacate 12. 
3768 4-22 
S E A L Q U I L A 
En tres onzas oro, la casa Gervasio 49 á media cua-
dra de Neptuno, recien construida y compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto, cocina, 
baño, ducha, dos inoderes y agua en abundancia. 
Informarán en Escobar 168. 
8771 6 22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ventanas á la calle á señoras ó ma-
trimonios. Industria 100, cutre Neptuno y Virtudes, 
á dos cuadras del Parque. En la misma desea colo-
carse una profesora e inglés, francés y piano. 
3801 4-22 
Se alquila la bonita casa en ol punto mis pintores-
co y sano de la loma, calle 13 núm. 29, entre 2 y 4: 
informarán 13. entro 2 v paseo. 
3796 4-22 
S E A L Q U I L A 
una magnífica sala y saleta propia para escritorio. 
San Ignacio 34, altos, entre Obispo y O-Reilly. 
3720 8-22 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la oasa n. 2 da la calle fiel Sol, de 
construcción moderna, completamente independien-
te y con todas las comodidades npeteciblos. Darán 
razón ea San Pedro 6 ó en Prado 90. 373'' 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local con un armatoste en buen estado, todo de 
vidriera, propio para cua'quier establecimiento, ex-
ceptuando bodega. Informarán Corral-Falso n. 28, 
Gnanabacoa. 374 1 4 21 
S E A L Q U I L A 
el elegante y fie-ico primer piso de Galiano n. 99. es-
quina á San José, alt'-s del café "El Giobo," con piso 
de mármol, balconea corridos y tudas comodidades. 
3718 4-21 
EfrescE 
Galinno u i22 alto» se alquila nr-a habitación 
ca y espaciosa á persona sola 6 matrimonio 
sin l i jos: se piden y dan referencias. 
3712 4-21 
SB A L Q U I L A N 
los altos Industria iirtincro 72, compuestos de cuatro 
labitácionet y baleó. i á la calíe. 
3716 4-21 
S E A L Q U I L A N 
os altos de la casa Animas 182, con todas las como-
didades j ara una CamUiHi en la misma infermnrán á 
i s horas. 8788 4-21 
Se alquilan en lo más alto del Cerro dos hermosas casas ns. 616 y 582 con todas las comodidades que 
c pueden desear, mucho terreno con árboles frutá-
is y flor» s: en la mlfttna raizada n. V81 informa su 
[u ño, eutre Peñón v Sm Cristóbal. 
3746 4-21 
í ^ - • 1 P«fíO. S-.> alquila ia casa Zaragoza número 
i u " ñ muy ventilada y seca, compuesta de cinco ha-
oiiaciones bajas y dos altas; s-* h i construido re-
cientemí-ntc: informarán Jesús del Monte 146. 
3733 4-8J 
Compostela número 150 
En esta hermosa casa <le tres pieos do mármol y 
mosáicos, 2 magníficos bíiños de mármol con duchas, 
elegante» inodoros, timbres en todas las habitacio-
nes: se alquilan hermosa» habitacione» desde $8-50 
á l 6 90 con »ervioio de criado, alta' y bajas con en-
trada á todas horas, mirador quo se ve toda la Haba-
na propias para hombres solos ó familia sin niños, 
que sean personas de moralided. 
37ó2 4-21 
Se alquila en módico precio un grande y céntrico local en Lagunas entre Escobar y Gervasio, pro-
pio para almacenar toda clase de mercancías, taller 
de carpintería y maquinaria ó cosa análoga; pues tie-
ne grandes techos y muchas comodidades: informa-
rán los Sres. Tabeada Unos, en San Lázaro 221 A. 
3744 4-21 
M U L A 
Peí auseiitarse sa dueño se vende una do coche y 
también lira decarretóu. O'Reilly 25. 
3843 4-25 
S E V E N D E 
una chiva que da sobre tro» jarros de leche diarios 
puede verse de 6 á 9 y 4 á 6, todos lo» días. Ancha 
del Norte n. 151, altos. 3748 4-21 
S E V E N D E N 
dos preciosos perros do caza muy finos, no tienen 
más quo 'ios meses: informarán San Ignacio 52 altos 
3730 4-21 
S E A L Q U I L A 
nna casa de esquina, en lo más céntrico de la ciudad, 
propia para establecimiento de pelotería ó tienda de 
ropa. Puede verse á todas horas. Calle de Luz n? 35, 
informarán. 3587 8-17 
Se alquila la espléndida oasa Inquisidor número 40 compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda do mosaicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc, etc.: 
propia para una numerosa familia. Informará Acosta 
n, 6 el portero. 3573 15-17 
Se a l q u i l a 
una sala con balcones á la calle, para nno ó dos se-
ñores. Concordia número 28, altos. 
3499 10-15 
l i i i i F e E l t t i i t O l 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN GRAN establecimiento de peletería en esqaína y en una 
de las calles más céntricas de esta ciudad: darán in -
formes á todas horas Neptuno esquina á Belascoain, 
ferretería. 3955 4-28 
S E V E N D E 
por no podar atenderlo su dueño nn kiosco de taba-
cos y cigarros, en punto céntrico y bueno. Informa-
rán Campanario 29. 4003 4-28 
S E V E N D E 
la tabaquería al por menor calle de Compostela 147, 
precio reducido: so puedo ver á todas horas hábiles 
3978 4-28 
V E N T A , 
En $1,250 un café bodega de mucha cantina, 
costa n. 55. 4009 4-28 A-
BUEN NEGOCIO. POR TENER QUE aten-der á otros negocios se cede un buen local propio 
para cualquiera clase do establecimiento: también se 
admiten proposiciones por las existencias, armatos-
tes, etc. etc. Concordia y Aramburo; peletería infor-
marán. 3799 7a-24 8d-25 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UNA BODE go propia para nn principiante muy en propor-
ción por tener su dueño que pasar á la Península á 
asuntos de familia: Impondrán en lo» portales del 
mercado de Colón, puesto de ropa Animas y Monse-
rrate. 3932 8-27 
S E V E N D E 
el puesta de frutas situado en la calle de Teniente 
Rey n. 85, en el Parque del Cristo: en el mismo se 
informarán. 3936 4-27 
E N $7,000 
una sólida casa en Egido con 8 cuartos. Cristo, nue-
va y bonita, $5,000. Estrella $4,000. Estancia cerca 
del Calvario $500, y reconocer $300; esquina de por-
tal y Zapata cerca de la iglesia de los Quemados de 
Marianao, $400 y reconocer $218. Angeles 7. 
8912 4-27 
SE VENDEN VARIOS LOTES DE TERRE-nos en Carlos I I I (campo rio Peñalver) algunos 
con frente á 1* calzada de la Infanta. Para mayores 
informes dirigltse á la casa calle de Agdiar 75. 
3885 4-27 
SE VENDE UNA CASA EN L A CALLE DE la Lealtad en 4,200 pesos oro; gana de alquiler 40 
pesos mensuales; no tiene gravámenes: informarán 
Maloja 128. 3805 4-25 
UN CAFE SE VENDE EN M I L PESOS oro por ausentarse su dueño y en el punto 
más céntrico de la Habana, con el prodacto diario 
asegurado, y con muy poco» gastos para sostenerse 
Informarán Empedrado frente al parque de San Juan 
de Dio», bajos de la Diputación, Oficina de la Co-
misión Central. 3853 4 25 
GANGA. POR TENER QUE MARCHAR SU dueño para la Península se desea vender una bo -
dega muy bien surtida y muy barata Informarán ca-
lle del Refugio 31 altos, de siete á doce del dia y de 
siete á diez de la noche. 
3854 4-25 
N PRECIOSO CABALLITO DE TIPO 1N-
glés, do seis cuartas y media, á propósito para un 
lllburi 6 faetón y un potro de raza inglesa de cerca 
de siete cuartas. Monserrate 16, al lado de la esquina 
de Teniente-Rey 3S14 4-l¿ñ 
SE VENDE MUY BARATA UNA CASA EN esta eludid, libre de todo gravamen, de mampos-
tería, azotea y tej*; llvsras frente por 40 de fondo, 
sin intervención de corredor: su dueño la realiza pa-
ra arregla1- un asunto do familia: más pormenores 
San Rafael 117. 3815 15-25 
EN $18,000 LIBRES SE VENDE UNA HER-mosa casa calle do la Salud próxima á Cwrapa-
nario, sin gravamen, con agua redimida, sobre 20 
varas de frente por 60 de fondo. De más informes 
Estéban E. García, Zanja 40, de 11 á 12, hora fiia, 
3807 4 25 
BARBEEOS.—SE VENDE UNA BARBERIA y se dá en la mitad de su valor si se vende antes 
del 20 de abril, el raíjor sistema de ver el írabjo es 
trabajando en la misma antes de comprarla y de este 
modo verá el desengaño Informarán Norte 255, bar-
bería frente á la Batería de la Reina. 3835 4-25 
S E V E N D E 
en la playa de Marianao la magnífica casa Real 
Impondrán San Antonio 8, en Puentes Grandes. 
3836 4 25 
lOJO, BODEGA, OJO! 
En 757 pesos oro se vende una. Por estar enfer-
mo en dueño y tener que retirarse á la Perínsula, 
Punto céntrico, sin competencia. 757 pesos. Razón; 
Aguacate número 58. Vale mucho más. Sin torcera 
persona. 3837 4-25 
s I N CORREDOR? Se realizan 80 casas por to-dos los barrios, hay con tolas las comodidades 
quo se deseen y precios desde $800 á 50,000 eada una; 
12 fincas rústicas cerca de la Habana, 8 cafés, 4 bo-
degas, 3 fondas, 5 boticas, etc. hay casas en alquiler, 
dirigirse á M. Val ña. Teniente Rey 100 de 6 á 6. 
379Í 4-22 
GANGAS. UNA CASA EN 11,000 PESOS, cer-ca de la plaza del Vapor; o'ra en la calle de la 
Salud en $95t0; 2 en Manrique, una en 4C00 y la otra 
en 6000; otra en $1700 en Peñalver; otra en Maloja 
en 1900; otra en Condesa en 900 y otra en Acosta en 
$5000: informarán en Campanario n. 200, de 10 á 12 
v de 4 á 6 (¡e la tarde. 3750 4-21 
E n 12,000 pesos 
se vende una espaciosa casa una cuadra de la Mer-
ced, luformaián San Isidro 21, de 11 á !2 y después 
de las 5 de la tarde. 3759 ' 4-'. 2 
BODEGA. 
Por no poderla asistir su dueño, se vende una en 
$1,300 sin corredor, es sola en e-quina sin competen-
cia. Infernarán Teniente Rey 53. 3410 8-18 
POR POCO DINERO Y NO PODERLO aten der su dni ño, se vende un cafetín bueno para 
un pr^nciuiante. Industria 14, esquina. 
3583 8-17 
SE VENDE LA CASA DK ALTOS, ANGELES número 66, nna cuadra do la calzada de' Monte, 
le construcción fuerte y moderna; produce $ó8 oro y 
»e da en $5600: so puedo ver á todashoras; su due-
ño vive en los bajos. 3589 8-17 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende una dulcería co» máquina de vapor en 
un punto del campo, cerca de la Habana: para más 
informes Villegas número 60. 
3519 9-15 
UNA FONDA 
en punto céntrico se vende, propia para quien quiera 
trabsjar; hace de $20 á $25 diarios de venta. Infor-
marán Salud número 51, ferretería 
3525 9-15 
E VENDE UN TERRENO QUE MIDE TRES 
,w mil vara» superficiales, cercailo do tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde do Peraandina: informarán Puerta 
Cerrada n. 4. 3108 15-8ra 
So da en arrendamiento ó se vendo una tenería en 
CIENFUEGOS, situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, magní-
ficos tinques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2377 3'J-25F 
FFNOMENO ADMIRABLE!—LO MAS RARO visto, una Chihuapeña, solo pesa i kilo. ¡Juzgari! 
Black and Tan, especial cria, tan chico t como curiel. 
Bull-dog, tres peleas, id. mallorquín puro, joven; o-
tra Pock y un venado mansito, todo barato por irse 
ol dueño. Virtudes núm. 40, altos. 
4010 .1-28 
He recibido por el último vapor una partida de ca-
naria» belgas, largas y finas; también inglesas, lo 
mismo canarios ingleses que cantan do día y noche; 
húngaros de color gris, idem blancos; canaria» co-
rrientes á $1.50 una; idem machos á $2 uno; un par 
de sunsunes aclimatados en jaula; dos pares demo-
nitos tities del Brasil lo más diminuto y gracioso que 
se conoce; una partida de loro» habladores, idem pi-
chones, los que realizo ou pocos días. 
O'Reilly n. 66, colchonería. 
3982 5-28 
En 22 centenes 
o vende una jaca de 7 cuartas, color seboruno, sa-
na, caminadora, maestra de tiro y sin resabios. Sn 
dueño Zanja 40 y puede verse en San José 78. 
3948 4-28 
PAJAROS. 
Se venden cuatro sinsontes cantadores de todas ho-
ras y dos canarios belgas, un finísimo capirote, todos 
ratos: para verlos Villegas 7i. 
39(i8 4d-27 4a-27 
SINSONTE CANTADOR 
Se vende uno magnífico y ensoñado á jugar á la 
mano; se da muy barato por tener su dueño quo au-
entarse: se puede ver en Obrapía 57: altos, de 10 á 4 
3906 2d-27 2a-27 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO criollo de iroto de ocho cuartas nueve dedos, de 
tres años y medio. También se veode un cupé y dos 
limoneras En la Quinta de los Molinos, Pabellones, 
mpondrán. 3H45 4-27 
Aviso á los lecheros. 
En el potrero "Angosta". Mariel, se venden eepa-
radanu-nte ó por partidas trescientas vacas superio-
res de ordeño, ha; muchas recién paridas. 
3909 8-27 
E n Aguiar número 75 
se venden hermosos perros jóvenes do rara de Ulm, 
Dfc-iirrse »1 portero. •u886 4-27 
S E V E N D E N 
una partida de hormosos caballos de raza inglesa de 
diferentes alzadas, todos muy buenos, los hay de t i -
ro y monta, jóvenes y de bonita figura. Dineirse á 
Barcelona a. 18. 3883 4-2S 
HABIENDO RECIBIDO EN COMISION DE los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedrada», lo pongo en 
conocimiento de los aficionados do gusto y á precios 
do ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado do Tacón, á toda» horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelanto. 3550 15-16 M 
S E V E N D E 
en 20 onzas oro un magnífico caballo criollo dorado 
de 7 cuartas, maestro de tiro, de 5 año». San Lázaro 
número 99. 8542 8-10 
MUY BARATO SE VENDE UNA BONITA limonera de medio uso, juego y hebillaje dorado 
al fuego y también un e»csparate de arreos pequeño 
como para equipo de un caballo. Prado 117 á todas 
horas. 8943 4-28 
S E NEGOCIA O S E V E N D E 
nn milord en blanco. Neptuno número 240, esquina 
á Infanta, informarán. 8941 4-28 
s 
E VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-
tillier, dos milores, una duquesa, des coches grandes 
para el campo, nn cabriolet francés, un dog-cart y 
tres guaguas pequeñas. Salud n. 17. 
3842 5-25 
S B V E N D E 
un coche duquesa con dos caballos. Morro número 
30, do 10 á 4 3803 4-25 
S E V E N D E N 
ana coda jardinera americana con un asiento delan-
tero para n'ños, de quita y pon, muy cómoda, v un 
cocho vis á vis, usado, muy sólido, Amargura 54. 
38ü0 4-25 
E VENDEN POR NO NECESITARLOS SU 
dueño 10 carruajes duquesas y milord de distintos 
precios; varios caballos de excelente» condiciones; 
americanos y criollos, i untos ó separados: impondrán 
Prado n. 36. ^753 4-21 
S E V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remontar. Marqués 
González n. 6. 3727 20-21 Mz 
M U Í 
MUEBLES BARATOS.—UN APARADOR 3 mármoles $9, 1 id. 2 mármoles $7, 1 máquina 
Singer, buena puntada $6, 1 tinajero mármol 7, uno 
sin mármol $4, 1 lavabo Luis XV $10-60, 1 guarda 
comida $5, 1 cama do hierro de una persona $6, un 
juego sala Luis XV $31-50. está completo, 1 tocador 
mármol $8. San Nicolás 2¿5. 3972 4-28 
Un juego Luis X V 
caoba escultado, completo $45, 1 canastillero $15, 1 
escaparate $21-20. 1 cama hierro, camera 10-60, un 
tocador Luis XV $8, 1 lavabo $10-60. un hueco de 
mamparas $5 30. sillas de Viena á $17 docena, un 
guarda comidas $7, mesas, Jarreros, aparadores, \ ei-
nadores, vestidore», lámparas, liras, espejos, escapa-
rate», canastilleros, sillas reina Ana, una cama lanza, 
bronce, una camita, varia» camas hierro. Composte-
la 124, entro Jesns María y Merced. 3975 4-28 
¡La E s t r e l l a de Oro 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitas á 150; las alias á $1; lo» 
sillanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; cama» 
do 10 á 23; canastilleros á ^5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
3877 8-28 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE TBES VA-ras de largo con losa de mármol, una lámpara de 
tubo de bronco, de tres luces y un dispensario, todo 
en buen estado, junto ó separado: informarán en 
San Miguel 2^6. botica. 3957 4 28 
ENTRES CENTENES ORO SE VENDE una nevera que ha costado cuatro; tiene en el ceniro 
un lugar donde dapositor la nieve y á los costados 
departamentos con parrillas donde poner los objetos 
que se quieran conservar frescos sin estar on contac-
to con la nieve. Prado 117. 3942 4-28 
EL QUE QUIERA MUEBLES BARATISIMOS al contado ó á plazos pagaderos en 40 sábados, 
atí como el que los quiera alquilados y si lo desea 
con derecho á la propiedad, que verga á la mueble-
lía de C. Betanconrt, Villegas n. 99, entre Muralla y 
Teniente-Rey donde encontrarán desde la lámpara 
de cristal do 4 ó 5 lacea finísima hasta la cuna de 
bronce más elegante para regalo. 
3910 4-28 
lOR AUSENTARSE SUS DUELOS SE VEN-
den u ' os muebles nuevos: pueden verse en Cár-
denas n. 13. 3878 8-27 
EN A cámara de fotografía sistema Flammang de la fá-
brica de Sccvill tamaño 6̂  x 8{ con cinco chassis y 
su trípod-;, una carabina Winchester de lujo y un 
lente de retrato para carte do visite de Lercbourg y 
Sécret<¡n. Dirigirse al cochero. 
3*87 4-27 
Yidrieras metálicas. 
Por no necesitarse se venden varias. Pueden verse 
en Obispo n. 37. 3911 4-27 
S E V E N D E 
un pianino de Erard en precio módico, calle do Luz 
n. 2. 8914 4-27 
s Ana, una alfombra de medio estrado, una mesa 
corredera, un aparador, una fiambrera, varias ca-
mas y demás muebles, incluso 4 tinas preparadas pa-
ra siembra. S849 4-25 
APARADOhES ESTANTE, FRESNO Y NO-gal; j egos Luis X imitación palisandro y caoba; 
un par jarrones al óleo sobre pedestales, vara y me-
dia de al ura; un juguetero con 3 mármoles y 6 espe-
jos; un espejo óvalo de sala y una prensa do copia-
dor sobre mesa de hierro. Reina 28. 3850 4- 25 
al público y particularmente 
i les novios. 
Se realizan 10 juegos de cuarto, recibidos última-
mente de Barcelona y febricados expresamente para 
este país; los hay de nogal, caoba y palisandro com-
puestos de las piezas siguientes cada juego: 
Una cama con su corona. 
Un esc^par¡.-to de una, dos y tres lunas visoté. 
Un tocador vestidor luna visoté. 
Un lav bo con depósito idem. 
Una mesa de noche y do centro. 
Seis sillas y dos mecedores. 
Un escnt-irio de señora. 
Un furtMo tan completo y do mueble» elegantes 
como los dichos no te ha lan en toda la Habana. 
Al mismo tiempo esta casa se hace cargo do la 
construcción y restauración de toda clase de muebles 
igualmente en tapicería de silleiía, pabellones de ca-
ma, calerías y portiers, garantizando que tanto en las 




M U E B L E S DE CUARTO 
Por la mitad de su costo »e cede un msgoííico juego 
de cuarto completo de nogal con esculturas, cons-
truido en El Cañonazo. Puedo verso ¡Santo Tomás 
26 en el Cerro, informarán Prado 82. 
3856 4-25 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N -de un magnífico pianino de Pleyel nuevo y de ex-
celentes voces, un escaparate de espejes, otro de 
caoba nuevo, un elegante juego de sala Luis X I V , 
una cama camera, lavabo, mesa de noche. 14 sillas á 
medio poso cada una, avios de cocina y baño, flores y 
demás enseres de casa- Damas 45. 3743 4-21 
Se venden 
los mneble?, lámparas y alfombras de la casa calle 
de la Industria n. 49: en la misma impondrán á todas 
horas. 3758 4-21 
Y I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26 3.\lz 
LOS TRIS HERMANOS. 
Gran realización de muebles, prendas y toda clase 
de objetos. Consulado 96. 3180 15-Mz9 
Almacén de planos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA X HAS ÍCRÚ. 
En este acreditado establecimiento se haii recibido 
del último vapor grandes remesas de lo» famosos pia-
ae» de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ee venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido de pianos usado», garant-i-
ladcs, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do toda» clases. Tele 
fono 1457. 2573 26-25 F 
nn ifAñíífiíiDíi 
C A L D E R A . 
Se vende nna superior seccional de 
60 caballos. Teniente Rey 4. 
MOTORES DS GAS. 
Sa venden algnnos nuevos, dando 
referencia de donde funcionan á com 
pleta satisfacción. 
Otto D. Droop. 
Teniente Rey 4, Habana. 
C 460 
Motor para elevar agua. 
Por -o Deoesitarlo se vende uno completo del sis-
tema Ericson. con su bomba, todo en buen estado 
t'uiMle usarse con leña, carbón de piedra ó coke y es 
muy económico. Prado 82. 
3858 4-25 
1T0 MAS EXPLOSIVOS 
S e g u r i d í U Í , E c o n m í a y C o n s e r v a c i ó n 
d e i a s e a l d é r á i de v a p o r 
y polvos vegetales desinernstadores 
I N T E N T A D O S Y P R E P A R A D O S POR 
F a j a r d o y B a r a n d a 
CON REAL PRITILEGIO 
patente concedidíi en 15 de Enero de 1894 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clase», bom 
ha» de vacío y rechazo, bombas para alimemar cal-
ieras de Davidson máquinas de vapar horizontales 
y vcrtkalo?, herratnieutas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios 4 Amat y C?, oomerciai.tcs ó im 
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Bey 21, apartado 346, t'défüuo215 Ha 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Depósito principal en la ferretería " L a 
Esqnina de Tejas/' Príncipe AJfouso 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, nnm. 34 
H A B A N A . 
C 410 30-13mz 
i í ü f ! • 
S B V B N D B 
un malacate completo con su magnífica bomba y ca-
Cería para agua. Se da todo en 6 onzas oro porque ya 
no se necesita. Vedado Quinta Lourdes frente «1 
jnego de Pelota. 3980 4-28 
O J O 
Se vende un fonógrafe nuevo con todo» los acce-
sorio» concerniente» al mismo, es un brillante negé' 
ció para una persona que se dedique á él. Su daefio 
se deshace de él por tener otras ocupaciones y no po-
der atenderlo. Príncipe Alfonso 162, á todas horas. 
3862 6-25 
l̂ioicíiií simíem. 
CABRITOS PARA AZÜCAK. 
Se venden 60, de 4 rueda», acabados Je réciblrj 
»on de los mejores para vía de 30 pulgada». Para 
su precio dirigirse á Obrapía 20.—Aitos. 
3579 8 17 
i es ? óe 
DOMINGO 25 DE MARZO SE PONE ESPI-cho á una pipa de sidra asturiana, la mejor que 
se ha recibido de los acreditados cosecche os de So-
mines. Gijón, la que se detalla por garrafones, cán 
taras y vasos, á precios los más módicos. Calzada v 
Paseo en el Vedado, cafó La Luna. 38"8 4-25 
HOui ie 
Para el asma 6 ahogo, 
Por fuertes qm sean los ataqms se alivian 
en el acto con los cigarros antiasmáticos del 
Dtor. Miguel B. Vieta. De venta en todas 
las boticas á 25 cts. oro cajita con su ina-
tracción. 3907 4-27 
C! II 
En esta farmacia se prepara un específico que cu-
ra la lepra ó mal de San Lázaro, Elefantiasis, y de 
lo dicho informarán los enfermos siguientes. 
Srita. D? Rosario Bduitez, Hornos n. 20; Srita. D? 
Antonia Royes, Carnero n. 1; el niño Antolin Gar 
cía, Aramburo n? 35; parda D? María Hernández 
San Lázaro p. 368; D. Federico Casañas. Jesús Ma-
ría n. 95; D? Ramona González, Santos Suarez núm. 
55; D. a. Cabrera, San Matías de Rio Ulanco, éste 
completamente curado; D. José Díaz del mismo 
puato álos 5 «leses notó una gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se ha quedado. 




C o l a m b o 
Unica T-rcríaraclón ferruí?iáosa. Iónica, 
rvroi sH'ivenU». »nll-iíl-r;éptic,; innie-
cti Laii-entey euloramenío asli::i]able; 
• • on«il| a ,it ocasiona jamás forl aciones 
¿a trie i- S! Colamboexcltaol ̂ p'-íilo, 
i laí luriCones digestivas; aae.'Hrt 
.i-'oliita del lik-'fix) j £ávo-
rocé la r.r-'-nSa regeneración fcUtangrc. 
¡ n r r a o s i i TEsraraifios INDÍCALES 
i V ^ r - £. j lr auesín nombre ce-, ni'estr.t 
martt t , e-ofífioi. y rco'fsz-f r- írr.si-
I-s o'V.tiotn> ifmihns tieroiirf r.r-
la ̂ elcrd! 
PlóaTAi. ' M 
íjiarios oa ig Hzbai 
S?W5c f-r- tia) 
S ¿ SAMFA. 
TJV 
L S P E C I A L I D A D E S 
T 
I 
A C E I T E BÁRRINAT. 
Este maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
su color natural con el brillo y suavidad do la ptime-
ra edad. No mancha las manos ni loa vestidos y ee 
uaa como o ro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna sustancia que perjudique la sa-
lud. 
Do venta en todas las boticas, quincallerías y bar-
berías. 
Depósitos: A. Castells y C?, Sarrá, Lobó y To-
rralhas. Botica de San José, Farmacia '-El Crisol,'' 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor: Domínguez n. 7, Cerro. 
C 420 alt 10-15 M 
FflBRICAKTE DE PEñf'JiíCfl/A iístLES* 
EXTRA-riMA 
I f t C T O R i A ESENCIA 
i 1 pe^rlllu-• ol ¡has oxciuisilo i M umuclo. 
V nna ei u cub ccion üc extractos para el 
p Viu-.io. de la misma caiiiiad, 
L A w U V E N i l . 
Polvos sm ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra caía, adherente é IdvMWfe. 
C R E f t i A l A T t F 
3e conserva en lodos los climas; un ensayo 
liará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-üicmas. 
AGtUA D E T O C A D O R J O N E S 
TóDica y riífrescanlo, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A B i O H T i 
Deiitirricos, antlséplicos y tónicos, blanquea 
los dieules y fortelace las encías. 
23, Bculevard des Capuciuss, 23 
P ü R J S 
DSpOSÍlarlfl en la Habana : JOSÉ SARñA 
Curados con loa ¿ los TOJt.j.(>s J f ^ a ^ 3 . Sb. J L ^r*> K 
O P R E S I O N E S - T O S - R t l / S t A S • H E U R A L G I A S ^ 
Venta por mayor: *r. i ^ s r - X O , zo, calle st-l-asare, PAKI3. Esiji-jb ia ÜIIUÍ» : 
P O S I T O S E N T O D A S L A S P H 1 N C 1 P A L E S F A R M A C I A S D E y I. Y l> E l» K S T R * I -
ESENCIA 
D E P U R A T I V A C H A B L E 
(VEGETAL ^ 
CURA: E c z e m a 
H e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
Depositarios e;i, L;i H.;hana : 





D E P U R A T I V A C H A B L E 
( iOOADA ) 
CURA: S a l p u l l i d o 
P l a c a s m u c o s a s 
U l c e r a s , S í f i l i s 
Depósitos en todas las Karmaciaa. 
baao, alt -18 M» 
Pans 
- A L i i JVf E T - á T O 
cié iosr ra as tigra.dahlea y de f á c i l d iges t ión 
Su empleo es precioso para los niños, desde 
la. edad os 5 á 6 meses, y sobre todo al momento 
«mamamiento. — j F a c l l t t a l a a e u t i c i o n * 
Aseut t ra l a f o r u u i c i v n de loe huesos. 
Trevieno ó corta, los defectos del crecimiento. 
Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangoro. 
r , Catarros pulmonares, 
y Debi l idad del Pecho, T I S S S 3 Asma 
CoHACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
9 ® 
i v o m e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA i'.e HA TA, AZQ.Uím.á.V d-l NORUVÍtA v BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalible ¡ara curar radicalinento lodus las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, es i¿ recomendado por lus Médicos mas célebres cuino el único eficaz. 
El es también el único que no solamer.te no fatiga al estómago sino que ademas le fortifioa, 
le reconstituye y estimula el apetiio. — flos gotos, temadas p'w ¡a mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de les casos mas rehuidas. 
Cxijasi uss casia Irasco lUve el Seliu U b Unioo d« los Fabricantts, á (in dt n d u las Falsiiicacisau. 
Deposito p r i n c i p a i : E . T R O U E T T E , 15 , rne des IniBaenbles-IndnsIrieIs, PARIS 
X)ar>os l tcQ en. t o d a s l a s ssrii3.cis>a,lea UTarzn a c i a s . 
ANEf/ÍIA - D E S l U D i O - CONVALECENCIA 
F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
AFFECCIONES DEL CORAZON - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
ae o i a r a n T a d i - o a l m e n - t e TO» 
y el de KOLA-IVIONAVON 
Tónieo reconftituf/ente - Regtilnrixador de l a Circulación 
de la sangre - Ant id iarrét ico - JBstitnulante poderoso. 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F iebres 
y las B i a r r e a s de los países cálidos. 
E U P E P T I C O m O H A y O H n S h ¿ k T i ^ t r ^ a c 
DEPÓSITO GENERAL : RRON A V O N , F* de i ' clase, en LtOM (Francia). 
Depósitos en la Htbuta ; VOSA SAJEOtA 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Sroducto* 
Esencia DATUEA IHDISIT 
Polvo ds Arroz . EATUEA 
Jsbon DATUSA INDIM 
Agua ¿«Tocador D A T U E A Z N D I Z H 
Aceite D A T U S A I N D I S N 
chetS(§iriza SolídiñcadGS 
ElESAHTES TABLILLAS 
O L O E B S E X Q U I S I T O S . 
E N T O D A S X , A S J P ^ / i V C Z P - l X E S C A S A S D K L A SVR-AMERICA. 
BRON o KpSüRB 
ís á a o V u s9 -




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu las del 
Dor F 0 U R N I E R 
C A P S U L A S * 
C R E O S O T A D A S 
U n i c a s premiadas 
En /a fipoí/c/on, Ps /s, 1S70 
ZJUJA81Í LA BANDA D3 
' V 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autor i iodos 




contra estas terribles! 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
~ 
firmada ^* 
RrPPCDÜ'.ClGH ^ DE U CAJA 
Eíía producto es igualmente t resantado sobre la forma ds Vino "reosoleado y Aceite creosotsado. 
Oepóaitoa en l<l í f u b i t j t a : Jos-i S-irra ; Lobé y C, y «n las nriaai]MÍ«* F--
